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I H g R O D Ü C O I O R
I . -  Operaeionea qua intagran la  aarga y daaearga d# la# 
buquaa.
I I ,-  S ignlfioaolA i aoonialoa d# laa aparaolonea da earga 
y daaoarga#
I I I ,-  Objato del preaente trabajos e l  rigimaa juridloe de 
laa eperaolonea de oarga y deeearga,
IV .- Slatam itloa adoptada.
I f -  1* w b »  t  t m m J U
l»m baaw#»-  la  #j#wwi4a t e l  tnuuQwrto mmrftime te  m kw om Iu 
oomperte jmmte s  t e  M tr is te  maâaa^êm yav mmr
te  te#  W ##te# ##3#te te l  tfw uiportet 6  #—p lt# te n te  te  ##te 
vmm. ■ m #  te  #p#rm#iM#» m4# o ###*# « n q ^ j# # , g##, te —n # -  
n ln te — #n a# aayor p w t#  «a tlaaRn^ yreeeâen y iif g—w » ag##^ 
I t e  f a a i m aafttea, y a  t r aal a te  te a  eaatea aaaaalam rta aa aa- 
td a  t e  an tea .»  t e  te a  mmmxtoimm  par te a  aspa4 id»aa a l  parkaa- 
dor an a l  paarto te  p a r t i te  y p<ar fa ta  a  te a  raaap teraa an a l 
te  te a tliw  (1)* A aataa eparaatanaa paal la la a ra a  y flm alaa 
t e l  traaap o rta  a a r i tia a  aa 1m  aaala  aomaaar ta  j e  t e  te n a it-  
n ao lfa , anpiaate an na aantido a^pU a (2 ), t e  aparaala a aa te  
a u g a  y daaaaaga,
Ba a faa ta , an a l tfa n ia o  aparaataaaa te  aaxga jr  te # - 
eazga aa teoteya# me aolaaawta tea praplawanta ta la a , ma A#>
^ r ,  la a  te  pnaaAa te  tea «araanefaa a ta rte  te l ta#%a y tea
(1 ) te  ifnaa te  p riaa lp ia»  tea aparaal amaa te  aacga y 
aa  aaalan aaiaaiter areaol a<l aaaanta a te  la# aataa 
« a M  te  iigeepeSte y «etreia te  la# aaraaaayaa par a l p ar- 
taaBar (a lte a a la  *aiaa»alte* , «LA» paai. paga, û  y a#.)* 
aaaado aataa eperaeteaM  ta a  «Ate aanaltea «n an ta - 
■ >r aata (traaapartM  ragateagM) a par a l fla ta r
« }
te r  , 
aMsuaa&j
•9 y aata
tea têa-Xa teatalaa Ataltaaa aaala atnaa «tamaaa 
y leatanga
te  y teaaaaga am am tlte
la  lâteaatera aaratteiata fitOTaate. aaaa te  te  
tea tamatea# "aaaga y teaaaapa" (aaaagaaaat m- M ât 
teatkl te  tte tean la tla tta tn te ta  te  aatea aammte«%.
late alraa  a tea afw an te te  te  aaapa 
aanaii* (aactea a aaar&aai y a te  tte -  
t t t  aaplla Itetaaaa a Étaraha)» la
3 . -
ûm ez trao o iin  y deecenmo d e l eargemmnto a t ie r r a  reapeetl— 
vue&te» aine toda mm aezle de eperaelenee de may diveysa 
n a tu ra lesa  de heoho oon la a  que ae prépara y ae pone têrmj^  
ne a l  ea te io to  deaplaaamiente m aritim e. Se eemprenden t«% 
b iin  en e lla a , per tante# laa  operaeionea de dep ielto  y tJL 
maeenaje de la a  mereanoiaa previaa a an emtarqne e peate- 
r ie re a  a la  deaoarga y pueata en mnelle del oargamente tra s ^  
pertadoi laa  operaeionea de m anipalaoiin en mnelle# dater* 
a in ao iin  de peao# aeparaci& i y o la a if ie a e iin  de la a  mereanm 
claa i loa deaplasamientoa de laa  mereanoiaa dentro de la  
na portuaria» per v ia  te rre a tre  o f lu v ia l e en la  rada del 
puertOf en orden a an aproxLmaoiAi a l  buque en e l embarqpe 
o a lea  almaoenea de t ie r r a  en e l anpaaato de la  deaoarga# 
ito # .•
I I . -  S ig n ifio ae iin  eooninloa de la a  operaeionea 
de oarga y deaoarga.-  la a  operaeionea de oarga y deaoarga# 
en ooanto se ordenan a  la  p reparao iin  y fin a liaao i& i del 
transpo rte  maritime# reviatm i# tan to  deade un pente de v ia -  
ta  eoonimioo oomo juridioo# un o a rio te r aeoeaorio en rel**  
oXên, oon la  faae propiamente marltima de aqguil. Pero ello#  
a in  embargo# no debe oeul-tor la  re levan te  sig n ifieao iA i 
que la a  miemaa aaumen en e l orden eeonAeioe# ya en 01 
plane de la  eoonom&t ind iv ldnal de le a  p a rtleu la rea  la to -  
reaadoa en e l transpo rte  maritime (perW aderea# duedea de 
la a  mereanoiaa# aaeguraderea)# ya en e l oaaqpe mim emplie de 
la  eeonomdk naeional*
A e ste  rempeeto e# un heeke eaflolaatem m te por#- 
teâe  que le  mayor p arte  de la a  pArdidaa j  avarias# q|ie ae 
re g ia tra n  eu le a  tranaportea m arltim tv ee producen p ra e i- 
aamente en e s ta s  faaea "te rrea traa*  del tranmpwta» Sa pe^ 
d rian  ind loar v arias eaaaaa da dlvaraa fadele æme fa e te -  
rea  deteralm antea de este  heeho. En prim er lu g a r y eome 
oauaa fundamental e a t i  la  eo n a tita id a  por la a  d iflo u lta i- 
des de orden tAonioo que la  ejeouoi& i de e s ta s  o o iq ^ ^ u i 
y delioadaa operaeionea enoierra y qpe provooan toda eaa 
ae rie  de aeoidentea oarao terfa tlo ea  da la a  operaoienea de 
oarga y deaoarga oomo son la a  ro tu res  de ealingaa# lea 
Gboquaa de la a  gabarraa oon e l buque# la a  ealdaa da la a  
mereanoiaa en loa mooentoa de au elevao l6 i a  bordo e des- 
00180 del buque# ito » .#  Sin embargo# oon aer 4ata l a  eau- 
aa prim era y fundamental de la a  pArdldaa y avarlaa qpe au- 
fren  la a  mereanoiaa durante la  oarga y l a  deaoarga# ne 
puede penaarae que aaa la  énioa# mmo lo  prueba e l  beebo 
de que# no obstante loa perfeeoionamientoa oonataatea de 
la a  tton ioaa de oarga y deaoarga y e l  aupleo de muavoa y 
mfa modemoa prooedimlentoa e inatalao ionea en la  ejeou- 
oién de e s ta s  operaeionea (elevadorea de grmno# "oontai- 
ners"# iw $##)# ne ae observa tandeneia alguna a l daoreal- 
miesto da a q p illa a . Lo que a ig n ifio a  qoe# jun te a  l a  aa - 
tu ra leaa  in tr& um enenta "peligroaa* de la a  operaeionea 
de oarga y dmmoarga aotëen o traa  eam«ma e fae to re s  que
5 » -
eontarlboyan «n mayor o marner médite a  la  predaeelAa te  %, 
ta#  pA rdltea y aver^m#
Ba ^Peete# en tre  ea tae  Altimae debe deeta e a re# 
le s  constantes emfUeracmi de lo e  armaderw para iaoreneata r  
e l ritm e de ejeoaeién  de e s ta s  epwaelemes a l  thk te  r e -  
duoir e l  periedo te  plancha te  lea  baques# le  qoe neee- 
m riam ente eondooe a  un mener con tro l y eaidado en la  mm- 
n ip a la d in  de lo a  oargmmentoa durante la  oarga y la  te e -  
oarga. Ho puede perderae te  v ia ta  que l a  ejeeuolAa te  ee* 
ta s  operaeionea exige neoesariamonte una iTimeviUaaetén 
iiQnrodtmtivm del buque durante un période de tiempo mfa o 
menoa prolongado# lo  onal reperoute te  manera Inmediata 
bre lea  gastoa de ej^ letao i& i de aquAl y# por oonaiguienr- 
te# sobre loa ooatea del transporte# inoidiendo en p zino l- 
p ie  en la  eoonomfa del porteador# pero reperoutiendo en 
definildva# a tra v la  de la  oorreapondimite su b ite  en lea  
fle tea#  sobre la a  eoonomfaa de loe dueflM de la a  merear>- 
olaa tranaportadaa. De abf la  ereo ien te oeleridad y rap i­
des en la  ejeouoién te  e s ta s  operaoienea y la  eonaiguiemm 
te  defio ieno ia en e l  con tro l y rig U an o ia  te  la a  mereanoiaa 
tranaportadaa# eome ae pone en evidenola en la  p réo tiM  de 
^kotar en e l  eonecimiento de embarque de le s  tranaportea 
marltimea a  oarga general oîdbaulaa que ban devenite te  es# 
tU e  oomo la  de "ignero# peso# m édite y oontenite*# e<m la
At-
que ee tx a te  de ellmiwiap per emqpLeto Im ttm tm  pmebmteeim 
del eeneeimiente# juatlfleAm âeee en 2a elegeda ia p e te b U i- 
dmd de v e r lf lo a r  la  veraoldad de 2ae BgtedeW#  ^del mleme 
per raa6 i de l a  rap id es eon que ee deeerron  mi la s  eprnram 
elonea da earga y deaearga# Sa# paea# eedionte# qm  eat#  
conatante a f in  de lo a  armadorea to  reduo ir ml oeateao periedo 
de in a o v ilia a e iin  de l buque durante la  oarga y deaearga, t a  
to  influ ir%  per e l  mener ouidado y em atrol qua e l le  eemA 
p w ta  neoeaariaaente, en un i noreaente to  la a  p ird tdaa y 
daSoa qjm aufran la n aw ea n e laa  durante estM  opmpaoiemaa#
Bn thk,f ae pueden aanelonar o tra  a e rie  de fa e to - 
ro e , que, a  n iv e l in fe r io r  y en mener ma&da, influyan ta n - 
blA i to  una manera negativa aobre la a  poalMLlidadea to  #* 
je re io io  da una v ig llan o ia  y onatodla adeouadaa to  la a  may* 
oanoiaa durante eataa faaea tw re a tre a  del tren ap erte  y oo- 
me oonaeeuenoia an la a  pArdidaa y averfaa qua aufran la a  
mereanoiaa an la a  mlmeaa. Hoa rafarim oa oonoretamente a  
uma a e rie  to  eauaaa qua derivan to  le a  pxoplea aiatemma d# 
o rg an iaariin  a to d n ia tra tiv a  y Imboral to  1m  puertoa# Bn 
releoiA e oon la a  qua derivan to  le a  erdenamlMtoa admimie* 
tra tiv o a  pw tuariqa# pueden aeHalmr # w i aqyieHaa diype- 
aloionea, qua naturalm ente no eon peoaliaarea n i aarolualvae 
to  nsM tzo a ta taaa  a to im letra tivo  to  p to rto a , em laa  qua 
ae prev# en daterutoadoa aupuaa toa la  i mtervamai#a ferae#
Te­
am da argaalemoa adm lalatratlvoB en aataa faam# dal tre n a - 
p arte  maritime# umaa veeea per raa6& de l a  ta te la  del in #  
tazAa pdblioo del reg u la r deeenvolvlmiente del t r i f le e  
maritime y to  la a  eoüLgenciaa to  la  navegaeila (Jmmtaa to  
Obraa de Paertea# Conaer^ea# Ate#.# to ten ten to  e l  meme- 
p e lle  le g a l to  le a  aen rie lea  de earga y deaoarga), (1) am 
o traa  ooami onam per raaomaa tcgatomentadas en la  p o lltie a  
oomeroial a  f ia o a l d a l Satmdo (Jtoenaa) (2)# le a  aaalea du­
ran te  pw iedoa to  tlempo mAa o manea largoa detontan neeeaa# 
riam ente la  poaaadAn laaaadiata to  la a  mereanoiaa, e rto e - 
rAmdoae to ta l a  paro l a1 mente to  la  reiq^eeMtoLlidad qua ee 
derive to  la a  pArdidaa y av erlaa , eon la  eonal,gelan te im# 
poslbilldad# para l a  p a rte  del eonlomto to  tranaperte  ao­
bre la  qae reeeyeae e l  rieego to  la a  meroenojaa, to  e je r -  
ee r one e e tlv a  v lg lla a o la  aobre la a  mianaa»
Be otom p a rte , m  e l eempe del erdenamiento lam 
boral portoazio# ea on fenAmene aufioientem ente oonooito 
e l  to  l a  generellsaelA n, p er evidentea raaonee de orden 
p o litloo -eoo ia l#  to  una tendemoia a  l a  reaerva en menopo- 
l io  to  le a  trab a jea  p ertuarioa  a  favor do la  mane to  obra 
leoal#  eon la  eonaigniemte neoeaidmi p ara  le a  asmaderea# 
ow algnatarioe# Ate### to  te n e r qee aagilear an eatae fa e -
(1)* %d* poet# pAg* 32%
(a)# fid# arte# 76 y 82 to  lam Qrtonanaam to la  Renta to  
ltoanaa> famto rafbmdlde# s#robado per B# to#fH #47#
e#-
de eerge y deeeergm a  un pereemal ae  jfmxmmomtktm a l  cg[ 
peelalleado# qee le#  v laae ecariiaietffwie par 2ee ergaBdeeee 
leboralee qpie ageupaa y r ^preeenta a  l a  amme de torm d e l 
pawpte# y aetoe a l qee d iffe ila a n te  peedM e je re e r e l  a ie -  
me e e a tro l y v tg lla n o la , a l  e z lg tr  la a  mtamaa reapemadbi% 
dadea, que ea au oaao pedrlaa ^ e rea r e e z ig lr  aetoe le e  
tra te ja d e re a  f l je e  de la  p r ^ l a  empreaa (X). R ie  a a tu ra l-  
amfee ba de msr mi fa c to r de re la tlv a  lap ertan c la  ea IM  
cuentledae pArdldae y avmritaa que aufTen la a  mereeaoÉee %  
ren te  eataa operadonee»
Ba, puea, daro# que por oaaa u otraa oanaaa lea
(1) t a  ixammtgo ordenvedeato lab o ra l p o r tn a z le _______
m ge de 3 9 « J  ae eonaagra e l  momoaolie 
de la a  feanae po rtnerlea  (oarga y deaoangga, e te lb a  y 
deaeatiba) a  fe ra r  de le a  trabajaderaa leo alea  In a c rl-  
te a  en la  aaoel Aa del ta rv lo lo  de STataJea P ertaariea  
(Arta# 1 y 3 ), M ttoleeiendo «aa eeaie de emeapolemee 
(Art# 2) en tre  la c  que figuran  la a  eeeraeioBee de abor* 
do (e e tlb a , deeecM ba, trmutoordo) «eertuadee por t r i -  
polaoioa que navegoe *a la  parte* ( le t ,  a}# laa  fe e - 
ama de deaoarga de peeaMo an le #  taqnee que nmvaguem a  
la  p a rte  rea îtaad a  por la  propÊa tripalmolem (le t#  b ) , 
ete# ,#
t a  I t a l i a  ae eataWLeoe teablAn «a monopelio de memo de 
obra, la  onal vieoe aarupate ea la a  * O o # e# le  po rtuali*  
(Art# 110 God, neWLehT# y de la  que neeeaar immente ban 
de valerae lo a  avmodoree y IM  empreaa# de oarga y dea­
oarga para la  etoeuteem de ea taa  epareelomee (Art# 121 
God# Marlg#)# t a  P rem ia  tartbiin» en le a  p riao ipelea 
paeartoa la a  eperaedomea de manmtenoiea y earg a y dég­
omma vleaan reaarvadaa p e r **er#te* dW. dm# fm vama 
Pum iaa a  lo a  *doekere^, que eetma r ep reaeetadoe ea «m  ^
oageaiamo p e r ite r lo  (t a r ama CNatral de l a  maim é^eenfre) 
#mtameate c m  loa repreaentantem  de la a  eajremme de 
—g — I V ML fiffiO,ftit,W Kti,M W mM ,^
9#-
ne##M# de pépdidme y e v e r iu  que peeen eotee le e  mereen- 
e iee  tean^portedae ma le a  faaea tezTM trM  dW. tra& aporte 
vleami a  auperar# anaque e l le  pareaoa a  prim era viatm  par 
radAjlee# a  le a  prepdea rieegoa "maritimae* a  qae eienea 
aoagtidaa aquellaa ta ra n te  l a  ecaitaeteAi p e r mmr»
Beapeeto de la  algmifleafliAm qom re^a tam  la a  
(^paraeloQea de earga y deeeazga am e l ordea de l a  eeoae- 
mim madosml oonatitugg t a  date Uam remalador la  atamelAm 
que aa p rea ta  a  la a  alaaaa an e l vigante Plan de PaertM  
(Anaaso a l  P lan de DM arroUe BeonAmloo y S eela l 1 .964/ 
l«967)f en e l  qpe daepmia de haoer na eetodie de la  adtmm- 
olAn aetnal aeflalmdo eome eauaaa fundmaantalea que a fea - 
tan  a la  n p lo tee lA a d efio lan te  de aueatroa pmertoa la  ü -  
veraidad de ooapetanol ae adm lniatratlvaa am la  aona portu#- 
n a #  l a  inauflolam oia del équipé de earga y deaearga y l a  
Inadeeuada eatraeturaolA n de la a  <q#araelonea de oarga y 
deaoarga ( l)#  ae fdzmnla en tre  loa db jetlvM  gameralea del 
P lan , de eonformldad oon la a  reeomeadael onaa que se  baeûm
,   (Anaxo a l P lan de Deaarrol 1 e Paomfcrt ne
y  a o e u i l t  PBaaidenaia del Gobdasme. Coadaarla dal Plam 
da B aaa rre lle t Kadzid, 1964,
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mi #1 Informe del Bonoo Mnodiel eotee In eeomomfe empe&elm 
de 1.962 ( l ) t  e l  de "m ajorer e l  roodimiento y In  n tU lsm - 
clAn do la  ia fra e a tra o tu ra  ex ie ten te , dando p ref ere n d a  a  
la s  Inveraionoe en equipo de earga# deaoarga y traaaporte  
in te r io r  y an inatalao ionea de aapereatm otora" (2 ).
I l l ' -  OM»To M l trmMie» # l xiitlwmn 1 .-
r ia ie o  a# l a# ow raeien## 4e «M at y MmowAm. A1 jxuMr 
a a i de re lie v e  la  iaqm rtante reperooaiAn que on e l  orden 
eoonAaioo produce la  ejeouolAn de la a  operadonea de oarga 
y deaoarga en e l  aapeoto negativo do laa  enantioaaa pArdi- 
daa y averlaa qua traen  au origan do eataa operaoienea, ae 
quiore llam ar la  atonoiAn aotee la  relevanoia prA etiea que 
re v ia te  un eatudio ju rid ioo  que ae prep#mga lle g a r  a un ee- 
o lareein ien to  de loa  frecuentoa y oomplojoa problomaa do 
reeponaabilidad que derlvan de laa  pArdidaa y averlaa a u f ii-  
daa per la a  mereanoiaa tranaportadaa durante la  oarga y 
la  deaoarga. Problemaa que a i ,  por o tra  p a rte , no ae mani- 
f ie a ta n  muebaa veoea en una forma li t lg io a a , e llo  ea debi-
(2) Pi«n é »  v -T te ,. e it . pfg. 6).
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de -eome m# embe- m la  e o b e rtu n  de la e  re lae ieaee  en tre  
le e  in tereeedoe en e l earsgaaeato per e l  eegore, pero le  -  
cual ne euprlme naturalm ente eu ezlsten o la  re a l aine qae 
alnplenente le a  deaplaaa a l eanpe de la a  re la d e a e a  en tre  
aaeguraderea#
Toda ea ta  problenA tiea ju rfd ioa en tom e a la  -  
reapenaabilidad derivada de la a  pApdidaa y averlaa m f r i -  
daa por e l  oarganento en laa  operaeionea de oarga y dea­
oarga puede reaumirae eaend aimante en e l plmnteamiento de 
doa ooeationeax la  prim era de e lla a  ea una oaeatiAn de 
gitimaolAn paaiva en e l e jw e io io  de la  aoeiAn en reeponF- 
aab llidad  eon trao tual por e l duede de la a  mereanoiaa de&a- 
daa o perdidaa. La segunda, ea de rAgimen ja rld io e , ea -  
deo ir, de detemimaoiAn del rAgimen de reaponambi lldad  a l  
que quedan aometidaa eataa opmpaoienea dm oarga y deaoar-
La oueatlAn de legitimaoiAn paaiva, ea deo ir, 
de detazminaoiAa de la  peraona oontra l a  que pnede d ir ig ir -  
ae e l duefio de la a  mereanoiaa perdidaa o averiadaa durante la  
oarga o la  deaoarga en e l  ejearoioie de la  mooiAn en reepenaer- 
b ilid ad  eo n trao tu a l, p lan tea oo#qplejea problemaa de t te i le a  jg  
rld io a  oomo ooxmieouettela de la  intervenolAn de la  enpreaa de o#qg 
ga y deaoaxga, unaa veeea v o lu n taria  a  petim iia  de la  p arte  del
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oontrato de trenaperte  que ha aaumido la  realiaaelA a de ea­
taa  operaeionea, en o traa  ooaaionea foraoaa, per ia p e a i- 
dA n de loa reglamantoa adm im iatrativoa del poerto qae per 
la a  ezigenoiaa del trA floo marltSmo diaponen inperatlvaF* 
nente la  realiaaeiA n de la  oarga o la  deaoarga per mapre- 
aa Anioa para todo e l  oarganento, o ainplenomte pw  la  
ex iateno ia de un monopelio le g a l de empletaolAm de eataa 
<^#eraoioaaa a favor de una aapreaa eoaoedonaria Anioa. 
t a  todoa eatoa oaaos no aiempre re a u lta  téàtX  d e tem iaar 
oon quiAn, -portaador o f le ta d o r (oargador, dea tin a ta rlo H  
vlene eontraotaalm ento vlnoulada la  ompreaa de rarga y 
deaoarga, y p er tm ito fTente a  quien reapoode Aata an rea - 
ponaahilidad oom traotual. SI problena de la  legitim aoiAn 
en e l e je re ic io  de la  aooiAn en reapw m ahilidad me ea una 
Question de aloanoe meremente aoadAmioe, aino de Iwaedia- 
ta a  reperouaione a prAotioaa oomo lo  pMO @n evidenoia la  
abundante juriaprudenoia v e rtid a  on tom e a eate  tema y 
e l enorme interA a que ha deapertado on la  doetxima ax tran- 
je ra , p rincipalaen te  on l a  franceaa. La poaib ilidad  para 
e l duedo de la a  mereanoiaa dafladaa o perdidaa de aooionar 
direotammite oontra e l  mmsaemmxXo de oarga ÿ  deaoarga le  
ofreoe una M xie de v aa ta jaa , qae oomo ae verA, ha d e tw - 
minade una tendanola ju risp ru d en o ia l, jw tif lo a d a  an e l  
deMo de dar proteooiAn a aqaelloa in tereaea  qua em e l
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trA floo a# aniaatrnn aAa dAbilaa, a  favoraoar la  aoolonaM li* 
dad d lra e ta  an todo oaao da la a  mmprmmm da oarga y daaaar- 
ga por loa  oargadorea y roooptoraa, aoadlaato a la a  mAa owe- 
p lieadaa y a r tlf lo lo a a a  oonatrooeioaaa ju rfd iaaa  para fandar 
aaxxtar aqoAlla.
I#  ftagnnda ouaatiAn oa l a  da datarainaolA a dal 
rAglaan ju rid ioo  quo gobiom a la  raapomaabilidad derlvada 
do la a  pArdidaa y avar^aa aoaaoidaa on oataa famoa ta rre a -  
tro a  d a l transpo rta  marltimo# Eataa oparaoionaa paadam va- 
n i r  rea l iaadaa par a l  partaador, qua a  aata  of aata  diogomp* 
drA nozsalmonta da M rvlaloa propioa da oarg& y daaoarga# 
o WLsm puadM aar ononmandadaa par a l  f la ta d o r o p ar a l  
mlaao portaador a  w a  OMraaa da oarga y daanavga aapaaimp- 
Haada an l a  ajaaoolAn da ea ta  tip o  da ^paraaloBra poartam* 
rlaa#  El rAgimen ju rid ioo  de reopomaabiltdad# qoa no 
va da la  nataralem a de heobo da IM  prM taoi onea miomma, 
aino da la  oanaa ju rld io a , aa deai r ,  da la  f amalAm aaraA- 
taoo-OKMlal da la  msvonelAa on oayo aome mqpAlima ae aiqg 
plsm, na tle n a , por tanto# quo aar a l  ml ana eegfai qoa aqae- 
lima opaaraalonaa vongan rea l Iaadaa p e r a l  parteedor on l a  
ajamolAm da un aontaato da taanaporto maritime a oematim 
tuymm e i objato do urn aomtrato eapaeiflae  de earga y doe- 
earga a imtagron l a  p ra e ta a iim de uma eogamaa Indapandfem
u . -
%#. E# iMOMuiOf per eXlOt estaE le r æ p sre â e w its  2m  eg* 
rmimmm M eergm j  d—oenga m  #2 mare# a M traa^ u a  t a l  
%ram#par$# aaritim o y aa #1 dal aam tra#  da aw sa  7 daaaan* 
#a# par%aa ambaa aaa tra to a  aaa difarM baa y# aaaa aanaa 
aaaaaia, a l  réglmam da ra # a a a a k :lld a d  qpa da a lla a  darlva 
taab lA i a a rf  dlvaraa*
XWm-^  Oaaaratada am 3m  3J*»
aaaa praMdamtM a l ab ja ta  dal p raaaata trabaja#  f^ d lM » »  
ba M ha da eaa^raadar la  alabam^blaa adapbada#
30. aabodla aa ha d irid ld a  am b n a  parbaa# Sa la  
P irlM n  -  •»— ««wrtai— A.
y daaaanma m  M budla a l  aarao dal Baraaha adelmisbzmbl- 
aa am qpa aaftM M biTidadaa parbaarlM  m  daamivaalyam# 
Daada ana dobla parapaablva ImbMaaam a l DaraMa aMlmla* 
b ra tta a  1m  apaxaalamM da oarga y daaaarga# aoMba 
am ajaamai#» m  ra a lia a  am sohm dal domimlo pdbUaa mart* 
blma py par banda# a l  a ja ra lo la  da agpal l M  aablvlM dM  ha 
da aamir naaaaarlawanba aoMblda a l  réglmaa da p a lla fa  y 
«dL idsbama da aamaaMoM# y ambarlnaai onaa dal "damamia* 
■ arib iM  y# da abra lada# am Ttrbad to  la  aoaazlAa #aa la  
a jaanaiê i  to  aabM apM aaiauM  giM da aam a l  Imbarëa ##p 
a a ra l p  p & llaa  dal narmal daaaaaalaim&Mba dal b r if ia a
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marftlmo, la  qp# r ia n t a dabaimlaar ana iatanranalA t d i-  
ra a ta , aada ram mim in tanaa, da la  A d aia istrae iia  p A lia a  
aatea la#  wlanaa.
La aagoMa p aria  W
am w l  Tiame m m  m n  d lv ia tte  «a &>■ «■»!
ialasm SI prinaro  da a lia#  aatnd ia a l  aontaaido j  aatam» 
miia. da la  p rw ia a l6 a  dal pariaadar n a ritin e  m  r t la a ifc  
aan la#  apam aioaa# da aarga /  daaaazga? M w to a  a  aaiam 
KLaaar #1 aaia# aparaaiaaa# anbrtm an a l aaatenido da la  
p raaiaalA i dal paoriaadar. A a#ta tiM  ea axamina l a  axtan* 
«l4b la# # l p aanranoianal da la  praaiaalA t d a l pariaadar.
T am ##M»da a t^ fb a la  ta  analiaa  a l  r ^ M n  jn rfd loa a l  
qpa rlanaa aaaabida# aaia# fa#a# ta rra a tra #  d a l iram apar- 
ta  aa rftin a#
La ta ra a ra  p d liln a  p a ria  - a MSmlmW  #
aparaalM a# an aoamia aanaiitapam ab ja ia  da ana aomranaiéa 
a^paaifiaa  aalabrada aam m  anqpraearla da aa##a p da#aar~
M i Sdabl## rlama d irld id a  am da# oapitalaa# to  a l p ri*  
mwa #a aramlman la#  #mpna#ia# da imiarramal6K da la  wmprmmm, 
da aarga p dw torga, a  paüal&m dal aaxgadar a raaapiar# a  
ragp#yW^amia ûmH pariaadar a par ImpaaiaiAt da la#  ragla#* 
mania# a to im i# iraü ra#  paÉtoariaa^ % am a l  ###t*Aa ta  bar
a# a l  aatodia da la  naiu ra laaa  ja rfd la a  dal aaatvaia da a«% 
ga y daaaaaga# anaayuda aaa ia a b a tlra  da raaamdaaaijm a  
aaldad da la#  rax idb las Mp&iaai# baja la#  qpa W#a aa p ra -  
aanta»
1 .1 ,1
tttW  i t  j i t  #M AeU* i t  n sm
s a a s s L t
1.— nwwrt d w ionaa ganaralaa#
2 m ^  Imtammaléa *lnâtraeta* da la Atolaistzaalia pAUr 
aa aa la# aattridadaa da aazga y daaaaxga# a traria 
da la ragolMiét dal daaiala pAllaa marftlma.
A), n  da la polioia *diania1
B}« B1 aiaiata da aaiarlaaalamaa y aomaaaAamaa "d#^  
aaalalaa*»
3##^ toiaraanaida *düpaotaf da la Ada1aiaiaaai4a pAlima 
aa laa aattridadaa da aarea y daamafga,
A)# Aaürldad adalaietratlra to aaatoal# toglmaaar 
taai&i aapaalal to laa aaüridadaa to aarga y 
toaaarM t
B)# Aatoridad atolalatratlra to jraaiaal4a»
IS*-
M llaM l4m t e  iM  epeew tow e t e  «arg» y te»—i g» — ——»
 ^ '' t e l  t e ^ a lo  p4bliM  —rdtti— - a n »  —z l t l —tMnraate»* p—g
0 ■ A.''
y — » t e  a a n ie l» » -  y t e  • — i t e  #— —te#  s«r»l—
^  d iw  pwtaMTiM M M ton oon e l  ia tW M  g n a ra l  y W blto#
V ' d#l m enai toaemrelrlWLemie t e l  t r i f ie o  maritime aem earn-
Y saa qjoa e x p lle #  y# a  & rm # jm a t l t le n  aaf ieiemtaaemte e l 
aapeeial imbntla te  l a  Atelmiatraaijm g jb lie a  aa ea te  aaa- 
t e r  t e  l a  aeüT idad eemereial a îmtea t r i a l  t e  laa  partiam» 
laraa#
Bat# tettlm ardam te  fraitaaa arpl t aa* aedtmiame# l a  
da&la arSaatmelia qpa m i a t a  l a  l a ta m a a tA i a te im ia tra l^  
m# t e  e#ta aem üte# aeanrten teaüm gair uma ta ta m a a iA e  
*iadiraata* t e  ama aa tu aa iia  *d im ataf t e  l a  Ateimiatram 
pébltea aatea la #  a a tjr i te d a a  t e  aarga y dmaaarga.  
tetetm # an prdmar tAnatma» «ma im taraaaaiÀi a d a tn ia tn t ia a  te  
a a rfa ta r  *imteraate*« a  t n #&# dA  aaadâaiaaamâemta #aa a l  
«Agimmi aapaatal t e  p re ta aa i&  y n tflIaaelA e dal "daaaada* 
■ a rltte a  taplÉaa para a#w ^te# a a # ^ ^ t e %  m m  aem aa %, 
t#  m m  1mm aparamlaama t e  a n g a  y daaeargif  te#  aa daaarn 
amalaam am a l  aana ÛA aiama,# 2m aataariA i t e  l a  Ateimlam
» # -
tg aaftldm pdEbllm me a# d ir ig a  m  M i#  anpaaate a  lam aati«^ 
a id a iM  aa  aC a iaa aa  aanaddaradaa# a lM  a  l a  ragalaalém  
d a l daadala p A lia a  #aa# a l  a n i r  aaaaU da a  am rig iaam  
da pE#taaai4m M p a ü a l p a ra  dastamaa y  maaSamimiamta d a  
l a  m illld a d  p& llam  a  l a  q#a aaW  afaatada#  impaam aam 
a a r ia  da ra a ta la a la m n  y ISm itesiam w  a  a te a l la a  m a ü a i-  
dadaa# La a a tla id a d  da p o l ia ia  dam aalal y  a l  rlgtm aa da 
amiarlam aiamaa y aomaaaâamaa aam mamlfaatmaiaBaa da a a te  
im ta r fa n a ila  * ia d ira a ia *  t e  l a  AdmtmiatraaiAa te b ra  l a  
a a tla ld a d  da aamM y te a e a ig a  am la a  pm ariaa# aaya Irntarnm 
a lte d  aam dri d a ta n d a a te  aateralm am ta p a r l a  Im iaaaidad 
da l a  aiH lam m W a d a l d m ia ia  p d U ia a  # a  a l  a ja r e la la  t e  
a q p tila a  te#*##!#### am ija»
P ara  l a  ra lavam ia aoaaldaraalA a qpa a a ia a  m a il- 
r ld te a a  p a r ta a r ia a  tiamam am ralaaiA m  aam a l  ImtarAa ga>*> 
n a ra l t e l  maxaml daaaarm lla d a l tr& floo  m a riü a a  bm d a - 
tarm lM do iam bi Ai u aa  i a iw a s e iA i  " d ira a ia "  da l a  A dal- 
s ia m M 4 m  a a ta a  la a  aparaaiam aa t e  aarg a  y  te a a a rg a  am adC 
miamm# a m a ite ra d a a . Aqpi l a  aaiaaai#m  t e  l a  Idmliyf ateaalA a 
r a i i a t a  aafm fiaia d iy araa  grade da imiamaidad# padiam te aa# 
jB iT  I tm ltada a  m a  a a ü ta d  t e  mare aam tre l pra m m ür a  ma# 
te amt e  a l  am itelaaiW am te t e  ra g ia tr a a  aap aata laa#  f i  jam 
W k  t e  t ar i f a## ëtaw## a  W m  daaa rrra lla i m a  aataaadAm p a -
3QU-
-hOMwê^  pm tm nte  a l la  a lm a  aw a la iaa  da aarga y daaaai— 
ga aa aaaaurraaa la  a »  1m  pavüattlam a a iaa laaa awartaii* 
da m  m m p^Lia a l  a ja ra lo la  da dlahM am alalM # aaya aa- 
pXataalAi a# ra a lim d a  «a régimm da g aaü éa  d in a ta  par 
l a  p iay ia  A dalaiatraalA t a  teavA# te  iM  o rgaiteam  te  gm* 
tLjm te  iM  paartas# a aa régîmm te  aeaeaaiAi par mqyraaM 
prlradM  te  aa rm  I  daaaarga#
— %m# —* # # # — ê# —«g» r  i —B M ». « t —wfci
denaia ia d ira a ta  #ma a l  riglmM  aapae&al dal •dem eal^ ma# 
r i t â m  Marna mate# 1# aaMMdadM te  aaaega y dMaaiga ami- 
ga mm M tadia êA  mÊMa# al#Ma%a 11ml tada a  1m  MpaatM 
ralavamim am raiaalëm  a l  ta m  gaa tratemaa#
La im tanaited t e  aa ia  Imt arwmia lAi a te ln la im rtl— 
ma n t l  #m temalëm# aana ya hamma apmmteda amteatermamt^ 
t e  l a  imiaamited t e l  Ma dal damteia pAillaa par 1m  parM#- 
aalaraa  ^ t e  ante aaaM te# la  aaMmited t e  aarga y daaaarga# 
am aaaaia mmpama am iada aama mm maa g m a ra l dal *iamn1a* 
mariMM g aa ta ri acMMda a l  padar t e  pa l ia la  dmaanlal t e  
l a  i i almlairmalA i p A lla a  y aa aM oia aa atemMala awaM # 
imym mma n i t l l iM f â i  aapaala l a  MlmmMma t e l  teminla pA» 
b liaa  Mmftrt a n a M te  a  te a  amiMlMaiamaa a aaaaaa lMM
d m la lM  —xr*—«adlsatm* P elle f* , y —
#1&» <l— irfai— —a  o t n s  tant*# —n t f —t —1—■■ d* l a  t a -  
t«r— Wa edBlalwtrBtliB «b la# a#tl«lt4at#a d# oanga y d^# 
##%iga p#r xaa&m d#l doalnie y A ll—*
Sa M i(alael4a dal doalaio  ydklia* a # z itia #  al###  
fwadaa—t # l—n ta  «aalaaid# an la  Say d# Paarto# d# 7  d# 
##y# d# 1*B80 (1 ) y #n #1 BagLaaaete d# 19 d# aoaxo d# 
JS8Ê4 a  yaopte d# la  dl^paraa la g lt ia e i i»  ao lr#  dvate# 
d# Oter## y  Oaalalan## Adm iaietoretlw# d# ft—rto# (8 ) y
<1) am aBtoit##d# ##etor d# la  daefaHaa adalalater#-
(e&razso yAsid,
•#  la  la y  d# 1 .* # ,  am- 
pax#aar d# SdSCZA
ja  gamarmlldad d# la#
## ynaaaaUa par la  
tanda#—,  #lg#laada #1 
mmomid (Xaaotaa## d# 1#
##e##da d# la  d#dP#d##l#a — _—^  ^----- - —, — .
la  %#y d# P##rto# d# 1.98B , aamaardlda aa dlap##*#l—  
d* a#!ri#»ar ta fl#a teit#rto  par M a y  d# 19 d# tfterU d# 
I f l lÿ  «a» « n r lâ f la  A ra  lagdalaM aa da la  fitatada- 
a u  la  adyaaa# Say d# Vaartoa a# la  d# 1*###. Sa ax#^ 
4pdar aa#o la  laaa ia taaata  de i la —td a n la #  aaate#»- 
a4#la#, aaaa# aa 1## pamta# ra ^ A a a a  a  la  aaa#rta  
a&ja#a d» aoaater» a rta d la , aadaa la #  de# daata# l a -  
f l a l a t ia##,  e lfa la »  tadte âapartaaale a  la  am w tlja  
dadatlda y  a## parait#  ma aadaar aa a l faad# da a lla *  
Va» ##$#* aa la #  a it# #  d# « t i # t i c a  Senaa## 
e ia  a  la #  te #  layeme
U ) m » la  Say d# 7 d# ja lla  t e  1#9U  ## -
te #  t e ia a iia  y  fmmtxaa# t e  la #  teada# d# dter## y  6  
■■aimMat# t e  tea t##  t e  Oteta# y  <te#d#1——  dtefm i#tra#  
tta # #  d# faart##  t e  19 d# aaaa# d# i^ M ly  l a  dwtem 
d# 18 t e  a t e i l  t e  l * w  #ate# a a l ia#—## a  ##tm# a a t ite  
dm# d* la  la y  te  aëmateaa## «mM##### t e ' la  itelmlatem 
a ü #  t e  l e W  y  a l  9#ar a t# t e  U  d# 8a%i# t e  V S tt  «m  
la #  «1##<Tt a# amte# la #  aryaai#### art la i—  t e l  gnq^
23#-
Im# MflpMâeleBM relmMmm# #1 •oralmlM y t î m m
e l « n  é t l  "teMoMo* maritime (!}•
to  Im tlm trlte e lA i te  eem#mtemeimm mmttelmmite 
mm nammtrm ImgLsImmiAi te  pmmrtem (A rt. 22 t e  Im Lmy t e  
1.8801 A rt. M y 22 te  Im limy te  1.M 8) (2) lamambm ml Ml- 
almtmrio te  Obrmm Pibliemm -m trmvim te  le#  Imgmmlmrom 
Plrmmtermm Am Pmmrtmm-# em Im# pumrtom te  ImtmrA# gmmmral* 
totem 1mm mmrvlmlmm rmlmtivem m Im mjmmmmlAe y rnonmmrvmm 
e i te  a# otaaa, — r —loa— d# — a  r  d— m. e tro a la -
B | ml Bmmrmto te  2 te  mmrne Am 1963 mebrm mrmmelAe 
t e  2m Jmmtm Cmntrml Am Pmmrtmm j  ml Bmmrmto Am 11 Am 
jmllm Am 1963 mebrm m e n titm elte Am Im mmmlmlmm mA* 
mimimtrmtimm Am fihraqpo Am Pmmrtmm# matrm otrmm Alegm^ 
miei<
(1) TIA. mn pmrticmlmr ml Bmmrmto Am 4 Am ftbrmre Am 
1#960 motem oomrmliAmMmm Am tmmmm m oAwmmm te  m ti- 
limmmimn Am teminlo pmbliom mpliemhlm te n b in  ml Am- 
mimim mmritimo. y ml Bmmrmto Am 17 Am AimiMBrm Am 
li964 #m rmgelm 1mm tmrifmm pmr mmrmlmiom imdlrmm- 
tmm# pmr mmrvloimm Alrmmtom y ml Impmmmte mmpmolml 
Am mmrgm y Ammmmrgm; y Im rmmimmtm Ley Am 28 Am mnm- 
rm Am 1966 mmbrm rmglmmm fmmnmlmre Am 1mm pmmrtmm# 
tmm Amrmgmnte 1mm aatmriormm Aimpomioimmmm rimnm m 
tetmblmmmr emm rmgalmoiim gmnmrml t e l  rigtmmm mmomt- 
mimo y ilBmnmimro dm 1mm pmmrtmm mmpm&mlmm# moinurmm- 
mlmm tmmto Am 1mm tmrifmm per mmrviolM (Artm. 7 m 
23)# temm te  1mm oimomM pmr mmtmrlmmmiommm y moamm- 
mimmmm mAmimimtrmtlrmm Ammwnlmlmm (Arte. A4 m 16}%
(2) 12 omafbmioBimmm y Im lm#miml6&# mmrmmtmrlmtiwm 
Am mmmmtem Imglmlmoiém Am pmmrtmm# mm mmmlfimmtmm Am 
mmmmrm wmmmiml mm la  Aimtrlbmelmm Amimmm##'^  
trm 2mm tewmmm mrgmmmm Am 2m Ateimimtrm&L#
2 U *
Q lim  t e  I m  m n l l # #  y  t o t e  ooaaato m  ro f io rm  ml mmo t e  
1 mm otomm temtlmmtem m 1mm oporm m lonm  oonmnlmlmm t e l  
p m o rto . t o  I m  pmmrtom dm ia tm rim  lO M l mmrrmiqpm&M m 
I m  BipmtMlmmmm y  A yoatM lm atom # bmjm Im mltm  dlrm m - 
o iim  m la m p M o iin  dml to a im tm rim  t e  O b m  P A l lo M #  d i -  
ohM  o o M m teao lM  y  mtrlbmolmmmm ( A r te .  1 9  y  2 1  t e  Im 
Lmy dm 1 . 8 t e |  A rtm . 1 7  y  1 9  dm Im Lmy t e  1 , 9 2 6 )*
A), ffi H iiM n  U  TOliffii "ftw w U l"»- ^
m m tlridm tem  dm emzgm y  dmmnrgm ma o n a t o  moa motlvldmm 
d te  miqfo m jm rm lolo ma 1 mm pam rtem  y  mommm dm mmrflmim t e  
1 mm mImmM Im pllom  ma mmo# ml mmamm ^gmamrmX* t e l  dom i- 
a l o  p A llm o #  qamdma m o M tid M  nmommmrlmmmate m Im m m tl- 
Tidmd gmalrlmm dm orgmalmmmlia# r lg llm a o im  y  pm llo im  
dml te a in lm  p ib l io o #  qpm Im Admialmtrmmidm dmmmrrollm 
pmrm Im p rm tM o lA i y  am atm atm lm ato dm Im m tilid m d  pA- 
bUmm m Im qpm ik tm  Tlmam mfmmtmate#
6ABCU SSETZAABO# mb* mit## p4gm* 206 m 290; P. %
_  I *  16 y M # ; S*A. ARWAIZ 
mmmmn w 9  fj#»# 59 7 —«), 9—.  d .  MM—dO OÔ.
—t— —tfoml— y p«r 1 . qm a a—rtarm mat—la  . 
xtefiw.» «a ted . eu e  oU . ert.KL.M r la  d tr tla e lia  
ftiade— te l eatre u r e le iu  de tr r tle e  la tM iu  de 
l u  p a u te e , eaya M uet —e la  tte u ^ a te lta lia  r t  
Mm de Meru* y eereittM  d . ejeeaatoa de e to u  y 
r tU lu e lw  del dealBle r t* 14*.ff a tr lta fd e . a l u  
ereuâ—  del d* de O tou P uliM #e
0— e$—d#, de e s ta  fexme, a la  Idelaletxae& fa,
datesaiaez(0 ^  àmtmm wmr 2m XmemllamMia dm 1mm mmamm moamrmimlmm dml
pmrtm ma qpm dmbma rmmllmmrim 1mm mpmrmmtoamm dm mxgm 
.1  y dmmcmzgm (Art* 29 dml Rto* dm 19A)# dmlimltmr 1mm
amm dm mmrtimlmm pertamrimm (Artm. 31 dm Im Lmy dm 1680#
27 dm Im Lmy dm 1928 y 48 y mm. dml S to. dm 1 .9 # )#  y mj#% 
MT Im mmtlridmd dm momtrol prmvmatlvD dm polioim mdmlmlg 
trmtlmm (Art* $2 dm Im Lmy dm 1 8 #  y Hmglmamtmm mmpmrnimm^ 
1mm dm polio£e y mmnlolmm dm emdm pamrtm).
W u jM m kM  ¥^ï%WÊÊfiiVm I  m m A m m  
*dMmjnlj|^ ^ Lm iatm m aoiib  dm im AteimlmtrmmlAm ma
rm lM lib ml dmalaio pkllmm# y morne menmmmnmnelm ma 3mm
mmtirldmdmm qm  ma 4 l mm dmmmaramlm rmvmmtirA aam am»
yer iateamidmd ma e l  mapoMte ea qpm ml mjerelmlm dm mm-
tem mmtlvidmdmm mnmtltmya aam atllimmmlAi "mepmmiml" m
*prirmtlva%  totraaom mmi ma ml mlmtmma dm «atraiaamdm-
amm y mnmmmimamm dm doalaim pAllmm#
to  M t# mmatlte# l a  emMamlla dm dmadalm piWj^
M ma 1mm mwam pmrtamrimm y l a  mtillmmmila dm 1mm iam- 
tmlmmdmmM dm 1mm pamortem rlmam majmtam a l  mtorgmaimate 
dm matmrimmmila m meaemmdém mdmlatmtrmtlaam p er ml Mtmime 
tmrlm dm Ctormm PiWAsmm# m prepmmmda dm 1mm mmgmaAmamm 
dm gmmM&i de 1mm pmmrtmm (dmatmm dm Obram y OemdmlmmM
26*-
A te la ls t r a tm » ) ,  ^ m lo  l a f é m  t e l  Mialmtexim t e  
#lm (SteMermtmrla d# lm Karlnm Mmmmate) (Art. 14 t e  lm 
Lmy te  Bigiamm ftamamimrm te  1mm Pmmrtmm te  1 .^ 6 )  ( l ) .
(1) Im mlimlmm dlmtimmlAm menemptaml mmtrm "mmtmrlmmmidmf, 
mmmm mmte qgam rmmrnmvm 1mm llmitmmdemmm mmAmtemtmm 
rm ml mjmrmimim dm ma dmrmtem dml pmrtimalmr
dm# y lm **moammmimii*. t t e  m  mMhim wmm mm dmrmtem
*mm amre" ma ml pmrtxmmlmr# y m  omirmlmmimb# mamate 
bmmma rmfmrmWLrn m lm mtllimmmiim dml damâaim, pdblimm# 
moa ml mmo mmpmmlml y ml mmo mmmlamArm t e  mmtm# m pmz— 
tm te  am aodmrmm m daitlr amm qpm ma Item# t e  prlamd- 
(OABSCXA SfQSfXyAMO# ob# Oit# pgte t1 9 | MffiLOe ~
L m "  aeorlMte# parnmm tffm lm rmMmat# lmy mm- 
brm rlgLama flamaoimrm te  1mm pmmrtom mmpmtel ## dm 28 
te  mamm» te  1 * 6  (Artm. 14 m I m i y  3m Lmy t e  Pmtriam- 
aim dml Smtmte# tmacto mrtlmalate te  2 ) te  mbrll t e  
1 * 4  (Artm# 12) a  1 * )#  m la  m##l mm mndtm l a  lmy 
mmtmrlor ma ordma a  l a  t m l t ami ma te  1mm pUmgmm te  
mmadlolmamm gmamralmm para la  omapmmlmm t e  tealaim  pA- 
(Art# & )f  am mmtablmmma dlmtiaoWa iblAmm 14 /f im algaaa 
tmm aabom tén îaom  a i  pmr lm qpm mm rmfimrm a  lam moa- 
dimimamm te  otorgaaimato a i  ma lm rmlmMro a  mom mfmo­
t e  la  lmy t e  1 * 6  bm tmalte# t e  mmtm amte# a dmzogttr 
ml mimtmmm matmrior te  a a to ri mamionmm y moammmdmaM 
dmmmnimimm» moatmaido m  aaMtrm Imgimlamlma te  pmmr- 
& 1/ ' * a #  m  ml mmal mm ateptmbm mmom mxltmrim dimtiaMmm
t
u # #  le »  e m p u i« u #  â* ien e te l.-se je tB . a  «wtoitiH»- 
A  . t m  y la#  a s m t i i u  a  aeneamwa, a l  a a a i r ta r  teayeral
y#—— — m  la  eeeraêléN  aeaattaâio a i a* 
v T 'V ' ta  d# laa  pr la araa a laa  Antoriaaias da Maiiaa (..r> %. SmOA m . Mm.- Mm. %A#m^  «a l a  l u  «a IMO, a r t  3$ #a 1# Say — USB t  a i t
— # 1  Baglâaewte t e  Xjmi,  a taa teaa  te a  aonaar t aaa# 
WHwa ataavaiaa y ar a l  M telaterla  t e  Oteaa Mkl l aaa
(Art* 42 t e  t e  Say t e  180Q. a r t  38 t e  l a  Say t e  1928 
f  y  aa$% 72 y m# t e l  Hatf aaanta t e
27*-
3* W f m W b  4* 1» A m ir tf f lrw th
«Qtwtetea a# Mwt* J 4##mam.- i p—
dml mondlolonmmimmtm amemmaxlo qmm ml rigtamn dm pmllmf# 
"dmmmnlml" y ml mdrntmmm mmnomsloBBl y dm mntorimmmlfamm 
mdaialstamtlmmm ia p l im  pmrm ml mjmvmlalm dm 1mm mmtdri- 
dmdmm dm mmrgm y dmmnrgm mm 1mm mnmm pMtamrlmm# ml 2m- 
tmdo mm imtwrnmm to  manmra dirmmtm motem wtmm mmMridm- 
dmm, mm dmfmmmm dml imtmzAm gtmmrml y pAbllmo dml nmrmml 
dmmtetelrimiMtm é A  trifim o anrltimm#
Smtm ImtmrremmiAm# m mm rmm# pnmdm Umitmrmm 
m nm  mmrm mmtitmd nmgmtimm dm monteml m mmamimtir mm 
mam mmtmmmiim pmmlMrm# qum mm mm Altlmo grmdo pmmdm 11m- 
gar hmmtm Im mmamLêm dm aonmpolim dml mjmxmlmlm to  mmtem 
mmrvlmimm pmrtaarlmm pmr Im prmpdm dtoimlmtemmlAm#
t>* # 4 # m  W M n l, .Hr:
mmmg^ . Lm amteamlAm memmmtm omgmtirm m dm montrai 
p rmra a tlmm dm Im AdadmlmtrmmiAi ptfblimm mmtem ml mjmr- 
mimim to  mat mm mmtdridato# pmr 1mm pmrtimmlmrmm mm trm - 
dmmm amnmlmmntm m  Im mmigmim dm prmMm mmtorimmmiA& 
mâmâmtstrmMrm m dm inm ripm iéa mbligatarim mm Bmglmt ra m 
mmpmmimlmm# mmma rm#imltm to  hm%dHtmmi#a pmrm mm m jmsr-
# • —
elelm# y #n amm vgkMmmmmkirn aéb m mmmm# Imtemmm te  1mm 
fen m  to  prmmtmmlém t e  lm mmrtlMtoâ* Cmmtitmymm^ pmr 
tmmto# mmtom mmMvltotom pmrtamilmm "m etlrltotem  p tlM - 
torn to  imt#r6# pAbllmm"# mmym mjmmloim mimmm momiieim- 
smte ml «mepliaâemto to  Mm mmrim to  mmtom m totototrm #- 
mmm pnm lM  (matorlmmmâim# immmrlpeiABi mm mm toglmtm# 
m#p##tol# itm*)» y mmmmt l to  m mmm r mglammntmmlAi mtolmim- 
trmtlmm qpm rmvimtm mmm mmpmteal iaatmnmidmi (fijm teéa to  
tmrifmm# Ato*) (1)#
A mmtm mfmmto# ml Bmmrmto to  20 to  mmtmtem to  
1*0# prmri ml mmtmblmmimlmnto to  tmrifmm mlitmmm mm Im 
mjmmmoiim pmr mmprmmm to  1mm mpmrmmionM to  mmrgm y tom- 
omrgm y to  mmtibm y tommmtibm mn 1mm pmmrtom (Art* 1*)
(1) Smtm r MAmrnmmtmmlAm to  Im mmtirito# to  mmmgm y tom- 
mmrgm# mto tomato pmrtomolmrammtm imtmmmm# am mtto-
a mmrmotmr to  "mmrtomim ymlimm" m tom&m mmtivi- 
Ml togiimrm mrmmmom #m ma aamm^te mrtommtomg; 
to  mmm to  moafig M y w  toom mmrtotoo Mtoimm "imprm '
pio*« mmgma Im Mammptomm to  3# TAUto (X_______
mtolimto.  IriamJtomStoto to  Orlaato# X llto  1930#  tm l. 
Wm 1> put*, pÊm» 0 3  T mu}, PM *U*
**# a* j« r takaiMr A* " u t iv l t e â  y c l« rt*  A*
WMA**" SATOIXO PASSA, tfk. # i t .  p%m* 3H f  —•)»
r a# im «ow^to mim «**#****1$* ** #1 # #  m  ym Iw laîr M b mm amrt*# #*#  te acAtvitete* pig M b* te 1** p«*AUnla»w Bowtite* # jam nalaM»' 
te r tte  BtelBteteBtteB >Bp*rtBl mme m  memmite m *
#A latex** ptete**, iBtegtente 1** te*md**te* mr- 
te***t«*te*
X #1 mimme tlmmp## ma Mama féraato  pmr 2am tom- 
tm  im OtaM to  1mm pmmrtmm# m  A  #m tobtrAm iM o r l-  
birmm 1mm mmatratlmtmm to  mmrga y to m rg m  ma mrtoa a  
ma btoilitm m iia pmra ml m jm m ^ to  to  mmtmm u tlT lto to m  
(Art* 2A) (1)#
l a  lmy to  26 to  mmmrm to  1*6# mmbrm rigtami 
fiamomtorm to  1mm pamrtom mmpmflmlmm mammtm ml mjmrmitom 
to  mmtiTldmtem iadomtrlmlmm y moamrmlalmm mu la  mmaa 
pmrtumria a  matmrlmamWa mtorgmto pmr ml Miaimtmrim to  
Obram Pëbllmmm, mame^ tmAndmmm a 1mm mmamtgaatarlmm m 
agtatmm partoarimm» a 1mm gam mm 1mm immmm l a  mblAg#- 
to fa  to  inmariblrmm ma ml togimtmm to  1mm Jaatma y 
Ommtolmamm atoiaimtyatlmam to  pantmm (Art* 14).
(1) toprmmmamntm mm rmmpmtma# mammptahtomm to  la  prm-
lia#  ml rmgimma to  mrnbmrqmm #a wmamtm    ^
pawtm to  Vmlmaola ( r i to  mrtoa to  l a  PrmmAdmamim 
to i  tobtomm to  6 to  aaya to  1 * 0  gpim mprmb# la#  
twrifam mar#mm#" maprmrnmnmm para m tm  towmmlmam# 
ma dltoo pmmrtm# Mto^mmleato# mammlmmm# aa  mmamm 
to  mgmtom# pmrtoarlmm} y ml imgtmm# t e l  pmmrtm to  
PmmajM y to  1mm pmmrtmm mmrbmawpmm (Arl^ y k
30,
B). Aotlvldad admlnlatratlva de preetaolin*
En oonsideraoion a l in ter is  pdblioo que e l  ejerololo de 
estas aotividades portuarias oumple, la  AdmlnlatraclSn 
piîblica no se lim ita oon freouenola sôlamente a desarro- 
l la r  una aotuaolon negative de control sobre las mlsmas# 
slno que adopta frente a e lla s  una aotltud p ositiva , bien 
sea oolaborando oon la  prestaoldn de serviolos oomple- 
mentarlos de la  aotlvldad de oarga y descarga, bien sea 
reallzando a lla  mlsma an riglmen de empresa operaolones 
de oarga y desosirga, o llegando, Inoluso, a asumlr en 
nopolio estes servlclos*
As£ vemos, oomo de oonformldad oon lo astable- 
oldo en los artfoulos 83 y 84 del Reglamento de Puertos 
de 1*928, que autorlzan a l Goblemo a adopter e l s i ste­
rna administrative mis oonvenlente para la  explotaclon 
de los aparatos que oomponen e l proyeoto de obras de 
oarga y desoarga de los puertes, y oon e l artloulo 2, 3^  
del Reglamento de Juntes de obras y Comlslones Adminis­
tratives de Puertos, estos organismes autonomes de la  
Admlnlstraol6n portuarla vlenen prestando servlolos com- 
plementarlos de le s  de oeurga y desoarga proplamente d l-  
ohoB# Estos oonstltuyen le s  llamados servlolos **dlreo- 
tos", reoogldos en la s  tarifas de le s  règlementos de po-
31#—
llo la  y servlolos de los puertos (1)# Unas reoee# 
la  prestaolin admlnlstratlva se lim ita a l arrendar* 
miento de lo s  aparatos e Instalaoiones del puerto 
(gruas, oa rretllla s , basoulas, almaoenes, i t o . ), 
otras los proplos organlsmos ge stores del puerto % 
mlnlstran estos servlolos oon su personal# y en 
ooaslones llegan, Inoluso, en oonourraaola, oon los
(1) La Ley de Riglmen Plnanclero de los Puertos,
de 28 de enero de 1*966, estableoe una nueva ordg, 
naolon de la s  tarifas por servlolos prestados ** 
por los organlsmos portuarlos (Arts* 7 a 11) 
y lo s  o laslfloa  a este respeoto en dos oatego- 
rlas: servlolos "générales" y servlolos "esp^ 
offices" , que se oorresponden oon la  àntlgua 
olaslfloaol6n de servlolos "Indlreotos" y "di­
rectes" respeotlvamente (Yld* e l Deoreto de 17 
de Liolembre de 1*964, que aotualmente régula -  
las tarifas por se r tiolos dlreotos e Indlreotos, 
pero que quedari derogado a la  entrada en vigor 
de la s  nuevas tarifas, segun la dlspo8lol<Sn tran 
e ltor la  primera de la  nueva Ley)* **
Los servlolos "générales" oonstltuyen en prlnol- 
plo ooupaolones de domlnlo piiblloo, oon algunas 
exoepolones que Integran supuestos de prestaolo- 
nes de servlolo (tarifas G-3, Gr-4)| loo servl­
olos "espeoffloos" comprenden, en general, pres- 
taolones de servlolos y mitre e llo s  flguran "los 
servlolos prestados oon los elementos y maqulna- 
ria  de manlpulaoi&i y transporte" (tarifa  E-1) y 
los demas "servlolos prestados habltualmente por 
los organlsmos portuarlos y especlfloados en las  
tarifas de oada puerto" (tarifa  E-5)#
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partioularee a reallzar en riglmen de empresa operaolo­
nes de oarga y desoarga por ouenta de teroeros ( l ) t
Pero la  Intervenolon de la  Admlnlstraol on pu- 
blloa puede aloanzar todavfa un grado mayor de Intensl- 
dad# Los servlolos portuarlos de oarga y desoarga son, 
en ooaslones, asumldos por la  Admlnlstraol on pdblloa, 
reservindose esta , por razones predomlnantemente eoono- 
mloas y ooneotadas oon e l Interis piSbllco del normal 
desenvolvlmlento del trafloo maritime en los puertos, e l 
monopollo de habllltaolon legal para e l e jerololo de es­
tos servlolos# Su explotaolin suele llevarse entonoes 
a oabo por los proplos organlsmos gestores del puerto 
en réglmen de gestion dlreota o mediant e oonoesldn a 
empresas prlvadas (oonslgnatarlos de buques, empresas 
de oarga y desoarga) (2)#
(1) En nuestros puertos no sôlamente las Juntas de Obras 
del Puerto slno tamblîn e l Servlolo de Irabajos Por­
tuarlos puede^  exoepolonalmente y oon oarâoter suple- 
torlo# reallzar estas operaolones o servlolos (Art. 
19 de la  Reglamentaol6n Naolonal de Irabajos Portua­
r lo s, aprobada por 0, de 18 de mayo de 1966).
(2) En I ta lla , e l ederololo de la s  aotividades de oarga 
y desoarga en reglmen de empresa por ouenta de ter­
oeros, viens su je to a l otorgamlento de oonoesl&i ad­
m inistrative de servlolo pdblloo A . RtJSSO,
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La oreeleate tendenola que se observa en e l  
Bereeho eomparade# a la  in s ti ta o io n a liz a e lia  adm lnlstra- 
t iv a  de lo s  servlolos portuarlos de oarga y desoarga, 
se expllea# Independlentemente del fen&meno general del 
InterveneloniSBo oada vas mim intense del Estado en los 
diverses seotores de la  aotlvldad prlvada, por lo s  g r%  
des problenas que p lan tes e l Inoremento constante del 
volimen del t r i f lo o  inaritlmo y la  Insuflo lenola de su­
p erfic ie  e Instalaoiones de los puertos. La sa tls fa o -  
clon del f in  pdblloo de asegurar la  xegularldad y la  
pldes de es tas  operaolones de manlpulaoldn de la s  mer- 
oanoias en los puertos, exige que la  Admlnlstraol in  no 
se lim ite  a e je roer una aotlvldad de msro control sobre 
estas  operaolones, n i slqu lera  de p res tao lin  d lreo ta  pep 
ro oon o a rio te r subsld larlo , slno que realmente asuma 
entre sus f in e s  proplos la  sa tls fao o lin  de aquellas ne-
moAsoBs, ».
l i a » .  IV .P in m  " .T ln r
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oesldades, atrlbuyendo instltuolonalmente e l servlolo 
a un ente publloo (1), que lo  exp lo t e en riglmen de 
gestion dlreota o lo  eonoeda a los partioularee.
Sn nuestro ordenaxnlento administrative por- 
tuarlo, sin  embargo, la  Admlnlstraol in ptiblloa, s6la- 
mente oon earacter exoepolonal, ha asumldo en monopo­
l lo  los servlolos de oarga y desoarga a travis de los  
organlsmos autinomos encargadoe do la  admlnls traol in y 
gestlin  de los puertos (Juntas de Obras).
Bn efeeto, on e l  Puerto de Pasajes, oomo se 
estableoe en e l artfoulo 5* del Reglamento de servl­
olo y pollofa del mlsmo (aprobado por 0. M inisterial 
de 28 de febrero de 1.963) corresponde a la  Junta de 
Obras del puerto la  prestaoiin de todos los servioios 
y manlpulaoi ones a efeotuar oon la s  meroanofas que 
utillzan  e l puerto, bien direct ament e oon su personal 
y medlos proplos, bien por delegaolin, oontrato o dej| 
ta jo oon la  entldad a qulen se haya adjudloado este  
servlolo^
(1) Para un esÿidlo qoaqparado de los slstemas de ad- 
mlnlstradi 
I ta lla
USi
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1. mm orsl##.- S I porteador ma­
ritim e aeume, en v irtud  del oontrato de transporte , una obl^ 
gaol on ptrlnolpal, la  eonduoolin por mar de la s  meroanoias, 
y , una obllgaelon accesorla Instrumentalmente ooneotada oon 
a q u illa , la  oustodla de la s  cosaa entregadas en orden a l 
transporte  (1 ). De esta  dupUoldad de obiIgaolones dériva
(1) Sobre l a  p o s lb ll ld a d , mantenida per un secto r de l a  mo- 
dezna d o o trln a  franoesa  (R. RODIERB, Droit des trans­
po r t s .  P aris  1953 y 1955, v o l. I I ,  p ig . ISST o itO T ana  
T iahuzz i, Del t r a s p o r to . en e l  OosmsntarlQ a l  godlos
f i i j U t  de A. SCIALOJA y
lo n i, Bologna^oma l .g o i ,  page. 7 y o; spasjlaso. i i
s . 469 y s lg s .;  #a un eonoepto ampllo del transports 
de 00sas, que no Inoluya neoesarlameute e l elemento de 
la  "entrega" y , por lo  tan to , no Intégré su oohtenido 
obllgaelonal l a  p re s tae lin  de oustodla, oreemes oqn A.
El W ÿW te d . rm o lp y .. Madrid 1964, pte- 
40, que adn admltlendo la  poslbllldad eonceptual de un 
transporte  de oosas s ln  entrega de estas a l  porteador 
y , oomo oonseouenola, s ln  obllgaolon de oustodla por 
parte de e s te , s ln  embargo no responde e s ta  poslb llldad 
a la  realldad  ju rid lo o -p o sltlv a , pues oomo dioe este  ag 
to r  "sln  desdedar e l valor y la  orig inalIdad de e s ta  pg, 
s i  d o n  d o c trin a l, no debe perderse de v ls ta  que la  ea- 
rae terlsao lon  legal del transporte de oosas en los ord£ 
namlentos ju rid ico -p o sitiv es  Inoluye e l  elemento de la  
entrega y traspaso de la  "posseslo Inmedlata" sobre la s  
oosas a l  porteador, en lo  que preelsamento radloa la  
ta  d is t i n t  Iva fundamental respeoto de la  oategoria gene­
r a l  de la  "looatlo  operls".
Eetenemos, por e l le ,  v illd o , e l  p rinc ip le  establealdo 
por la  dootrlna trad lo lonal (ASQuINI, Del oon tra tte  di
If
I I , nu#. 26, pag. 69) en v irtud  del oual e l  transpor­
te  de oosas requiers la  entrega de la s  mlsmas ÿL per- 
teador, oonstltuyendo de este modo una "relaolon de de- 
ten tae lin "  espeolaimante ouallfloada entre e l po rtes-
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un dobla orden de reeponeabilldadee, por e l exacte y pun- 
tual oumpllmlento del transporte (retraso), de una parte, 
y, de otra, por la  integrldad de las meroanoias transporta- 
das (pirdldas y avarias) (1).
-dor y la s  oosas objeto del transporte, sobre la  que 
se funda la  obllgaolon de oustodla de aquil, y sln  
que e l le  vaya en detrlmento de la  naturaleza oonsen- 
suai del oontrato, ya que e l  elemento de la  entrega 
no inolde en la  pezfeoolon del oontrato. a ouyo fin  
es unloamente relevante e l oonsentlmlento de la s  par­
te s , slno en la  faae de ejeouolin del mlmio.
(1) Este doble orden de responsabllldades ha venido tradl- 
donalmente sometldo a un riglmen diverse (ABQPINI, ob. 
o i t . ,  pag. 281). Mlentras la responsabllldad por re­
traso venia su jets a lo s principles générales de la  
responsad lldad oontraotual, la  responsabl lldad por 
perdldas y avarias desoansaba en la s  lu e a e  fondamenta­
le s  del "reeeptim" del Dereeho romane (Dig. 9, 4 .1 ,1 ) , 
aunque suavlMdo su rlgor odginarlo por Influenola de 
la  interpretadon de la  Glosa, que lim ite prdotioamen- 
te  su espeol alidad a la  Inoldenola sobre e l porteador 
del rlesgo derlvado de "causa Ignota" (GARRIGUES. Pur-
H u f f  « ‘ 0 ^ .
fo e lv l l  (Arts. 1.601 a 1.603), donde linleamente se ooxl empla la  responsabl lldad por pirdldas y avarias, reeo- 
glindose e l  reglmen del "reeMtum" romane (Art. 1602) 
ÿ. quedando, por tante, Implioltamente, ante e l  s lle n -  
oio leg a l, sometlda la  derîvada de retraso a la s  nor­
mes générales de responsabllldad por Inoimpllmlento de 
las ob liged  ones. En e l Oodlgo de oomerelo ÿ y por lo  
que se reflere a le s  transportes terrestres, pareoe ha- 
berse generalIzado e l riglmen de la  retroonsabl lldad 
"ex reoepto" a ambos aipuestos (Arts. * 1  y 371).
En relaolon oon e l transporte maritlmo, nuestro Codlgo 
de eomerelo, influido muy p osted onaente por la  oonoep- 
olin  de la  Ordensnza franoesa de. la  Marina del " fle-  
tamento -arrendamlento de buque% guards absolute s i -  
lenolo en tomo a to responsabllldad del fletante-por- 
teador en la  seodon que régula e l  oontrato de f le ts4  
ment# formulando, an oamblo. a l oouparse de las o b ll-  
gaolones del Capitan (Seoolon 2#, f i t .  I I , Llb. 3) y
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La axtenalon de Xae preetaoionea de transporte y 
de oustodia viene delimitada por la  reoepolém de lae mer- 
oanoiaa por e l  porteador de manoe del oargador o remltente 
y por la  entrega de lae mlmmae al reeeptor o deetlnatarlo 
(1).
reflrlfndole a este e l prinolplo de la  reeponeabllldad 
"e% reeepto* (Arte# 619 y 620; (Vld. poet, p i^gs. $0 
y elge#). En e l oyipo de loe transportée maritlmos In- 
texnaolonalee en regimen de reeonoelmlento, la Ley de 
22 de dioiembre de 1949# que ba introducido en nueetro 
dereeho interne lae normae uniformes del Oonvenio de 
Brueelae de 1924# eetablece, en cambio# un rdgimen un  ^
00 de reeponeabllldad para loe divereos supueetoe de 
retraeo y do perdldae y averlas (La Ley# a i igual que 
e l Oonvenio de Brueelae, emplea# exolusivamente# loe  
tirminoe "p6rdidae# averlae y daaoe" -loee  or damagy- 
pero la  dootrina ha ineluldo en e lloe  tambien la  hipo- 
tee ie  del retraeo; en este senti do gfr# P. SANCHEZ CA- 
£BBO nap-tlmo A# meroenfl^a».
Roma«4ladrid| 1997# pdg. 135;# Ineplrado# oomo ee sabe, 
en e l  denomlnado prinolplo de la  "dillgenola raaona- 
ble" ("due diligenoe")# muy aiejado del rigor del 
"r*«apt%m" romane (RIGÉEIII. &a r—ponffftetllt^ a.j-.-re-
Faaova 1900# num# o# page. 4 0  a 4Z; a. kxferz, Droit 
Maritime. Parle 1994# Tomo II# p%. 566# ndm. 169071
(ly E lle no élimina la  poeible exietenoia de otrae preeta- 
oionee aoceeoriae a oargo del porteador# que# a veoee, 
aoonqpaSan# natural o aooidentalmente, a la  preetaoion 
del transporte y ouya ejeeuoi&i ee anterior o posterior 
a loe moaentos de la  reeepoidn y de la entrega. Ael# 
or ejeaplOf en e l fletcuaento de buque determinado 
"by eharter-party" ) la  preetaoion del porteador se ex-
tiaâde eiezxmrê m ü  â lld  de la  reoepcidn y de ^  entrega# 
oomprendiendo la  pueeta del buque a diepoeioion del 
fletadort e l via je  en laetre a l puerto de oazga, la
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A). IioB aotoB "iurfdlooe" de reoepol^n y entre­
ga# La reeepol6n y la  entrega determlnan lo s  ifm ltes eepg 
olalee de la  preetaoidn de transporte, y# al miemo tlempo# 
delimitan "oualltatlvemente" dicha preetaeldn# determlnan- 
do e l oontenldo del "opus" que e l porteador ee obliga a 
realizar (1 ). En este eentidOf eegon loe momentoe en que 
ee f l j e  la  reoepol6n y la  entrega de lae mereanoiae, la  
preetaoion del porteador puede venir limitada a la  réa lisa -  
oion del estrioto  deeplazamlento maritime (cliueula f . i .o * )  
o puede llegar a oomprender lae operaoionee aooeeoriae en 
orden a l embeurque o deeembarque de lae meroanofae. Opera­
oionee que, a eu vez, pueden reduoiree a la  elevaoidn a bor­
de y a l deeoenso a tierra dà. oargamento -operaoionee de 
oarga y deecarga "etriotu senau" (oldusula "alongside" ) -  
o extenderee a las divereae operaoionee de manipulaeidn en 
muelle, transporte flu v ia l o terrestre, ELlmaoenaje y depo- 
e ito , 4to«, que preoeden y aiguen al embarque y deeembarque, 
oomo suoede en e l  supueeto del transporte maritime de mer- 
canofae detenainadae en lineem regularee de navegaoldn.
en ouanto olmieula delim itativa de la  preetaoion del 
porteador.
a.-
Conetituyen, aalmiemo, la  reoepol6n y la  entre­
ga, loB lim ites temporales de la  responsabilidad "ex re- 
oepte" por la  oustodia de la s  meroanoias transportadas, 
que se Impone a l porteador oomo oonseouenoia de la  rela -  
oldn de de tent aol dn material ("posseslo Izunedlata"), que 
dentro de aquellos moment os se estableoe entre aqudl y las  
oosas objeto del transporte (1)#
( l)  La Convenoi^a Intemaoional de B ruselu , de 25 de
egosto de 1 9 2 4 . sobre transportes maritlmos en regi­
men de eonocimiento, define e l "transporte de meroan 
elas" ("carriage of goods") (Art. I , l e t .  e) oomo "aL 
période de tieiiq>o oomprendido entre la oarga de las  
mereanolas a bordo y su desearga del buque", tomando 
aparentemente oomo momentos In io la l fin a l del 
transporte la s operaoiones materiales de oarga y des- 
oGLrga en yes de los aotos jurldioos de reoepoiâi y 
entrega.
RIGHETTl (Ob. o it .  p ig. 15# nota 11), insinda, oomo 
explioaoion de esta redaooidn del texto del Oonvenio# 
e l  desooMoimiento en e l Dereoho anglo-sajdn# ouyq ig  
f lu  jo fue decisive oomo es sabldo en la  elaboraoion 
del Oonvenio, del eonoepto de la responsabilidad "ex 
reoepto". por lo  que se presolndid de los términos 
"reoepeion y wtrega" oarentes de signifioado para e l .
En p^mer lugar. s i  lo s redaotores dÿ. Oonvenio pre- 
tendian realmente définir la  extension temporal de la  
prestacidn del transporte# né pareee admisible la  expli- 
oaoiin que di RXGHSfTX, porque la  afirmaoidn bisioa de 
is t e  no es del todo exaota, Presoindiendo del origen 
hist6rioo de la  responsabilidad del "common oarrier" 
en e l  Dereoho anglo-saj&i y de s i  verdaderamente puede 
adsoribirse aquil a l edicto del Pretor (Lord ESHER en
If 29),ma que tisne dividida a la  dootrina an^o-sajona (vid. 
e l  interesante estudie de E#G, PLEfOHER. ghe Oarrter*s 
l a b i l i ty . London 1932, Stevens end Sons. in t .  pdgs.
XX y s ig s . )# o s i  proviens oomo pareee mas verosimil 
de un desenvolvimiento propio de la  responsabilidad 
del "bailee" m, e l "oommon Lam"# es oierto que entre 
la  abaoluta responsabilidad del "oommon oarrier" en De- 
reebo angle*HMLjm, y la  responsabilidad "ex reeepto" 
del porteador en Dereeho oontinental, ex iste  un parais-
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La reoepeion y la  entrega son aotoe jurldioos oo&
p iej08 que requieren neoesariamente la  oolaboraoidn de lo#
dos sujetos, deudor (porteador) y aoreedor (ezpedidor o des-
tinatario)i de la  prestaoiÂn de transporte# y por virtud de
los cuales se opera e l  traspaso de la  pose s i 4n "inmediata"
sobre la s mereanolas» Son aotos estrueturalmente id4ntieos#
-llMDo évidents» En dere<üio anglosajon, oomo en Dere- 
oho eontinental# e l porteador marltimo es responsable 
de las p^rdidas y averlas de la s  meroanolas desde la  
"reoepoldn de la s mismas" de manos del oargador hasta 
eu "entrega" défin itiva a l destinatario (salvo dispo- 
sicion  legal -Merchant shipping Aot» 1894# ss» 498 y 
501- o eostumbre del puerto en oontrario)# durante 
todo e l  tiempo que las meroanolas permaneoên en su es­
tera de detentaoion material (OARVER*S Carriage of 
Goods by Sea. 10 ed. Stevens and Sons# Eonion x957 
pSgs. 696-6?i| SORUTTOH, Charterpartles  and Bills_g
1964,
_ , y lo  es con un rigor no manor qua e l del "re- 
ceptum" romane (RIGHETTl. ob. o it .  pd^ . 7 y sgts»)»
La explioaoion de RIGHETTl no pareee# por tanto# sa t is -  
faetoria.
Es muoho mas probable am  la ras6n de la  redaooidn del 
Art. I del Oonvenio este en que realmente en la  défini, 
oion del termine "transporte de meroanolas" no se pré­
tendis# de modo alguno# délimiteur é l  oontenldo o la  
extension de la  prestacidn de transporte, sino# oomo 
soetiene G# RIPERT (Le seotiennement du transport mari­
time. D.M.y. 1950# pag. 47);T wiioa y exolusivamenie 
f ija r  la  extension temporal del regimen imperative de 
respShsabilidad estableoido por e l Oonvenio determinan- 
i s  que operaoiones# de entre aqudllaa que integran la  
ejeouoien del transporte marltimo# quedan su jetas a es­
te régimen ooaotivo} y ha sido e l oarioter "transao- 
oi<mal" de este Convwio# inspirado qui sas en un falso  
respeto a la s  soberanlas naoionales (G. RIRSRT, Droit 
Maritime, Paris 1952# Tomo II# n&m. 1378, pdg. 288)# 
la  verdadera causa de que se haya limitado e l oampo de 
apHoaeidn del régimen iiq>erative de responsabilidad a 
la  fase estriotamente "maritime" del transporte (vid . 
post. pag. 98).
En oonolusidn# oreemos que e l Art. 1# l e t .  e.# del Oonve­
nio, no pretendla, en modo alguno# définir e l oontrato 
de transporte marltimo# sino unioamente determinar lo s  
lim ites de la  extensim  del régimen imperative de respon 
sabilidad estableoido «a e l  mismo.
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en ouanto rooonâuolblos al mlmmo fonémeno jurldloo# "la tr& 
ditio" ( l ) ,  aunquo funolonalmente oporan en aentido Invereo» 
Mlentrae e l  aoto de reeepoién por e l  porteador de la s  meroa& 
olae en orden a l transporte supone la  oonstltuolén de una 
relaolén de detentaolén partloulanoente ouallfloada entre e l  
porteador y la  oosa objets del transporte# en la  que se fon­
da la  obllgaolén de oustodia atribulda por la  Ley a aquél (2)#
(1) Aqul se emplea e l oonoepto jurldioo de "traditio" en un 
sentido estruotural# y oomo ta l integrado por un aeto 
dispositive del "tradens" y un aoto adquisltivo del "s£ 
oipiene" (para un estudio amplio del eonoepto de entre-
Padova 1942. En relaoion al oontrato de trans^rte vea- 
se R. RODIERE, ob. o i t , ,  vol# II , ndms. 603, 6o5 y 686; 
ASQUINI, ob. Cit. niSms, 88, 163, 166 y 169).
(2) Lo oualy oomo ya se ha apuntado anteriormente, no eon tn  
dioe e l oarioter "oonsensual" del oontrato de transporte 
marltimo en todas sus modalidades, conforme a la  opinion
reral de la  dootrina (exoeptuando la  aislada posieion  BBOHETi^ T»è*nma. 384, pag, 25, quiOn sostiens e l  oaraoter "re«a" del 
transporte de meroanolas determinadas). En todo oaso# 
la  entrega de la  oosa a l porteador, que puede produoirse 
en e l  memento de la  oènolusion del oontrato o en un me­
mento u lterior, no inoide sobre la  perfeooion del oon­
trato# que tiens lugar por e l  solo aouerdo de las partes# 
en BU ejeentiva (gERRAHIBI. |  a U
dootrina la  orltioa  aoertada de J# RCTBIO# El ^etamyato 
«a Dereoho espahol. Madrid 1953# pég# 141), s i  oontrato 
de transporte se perfeooiona por e l  oonsentimiento de 
la s  partes# pero su ejeouoidn viene oondioionada por la  
entrega efeotiva de las oosas a l porteador# aeto que ha- 
oe surgir la  responsabilidad del porteador per la  ousto­
dia de la s  oosas (ASQDIEI, ob# oit# nam^  116# pags, 313 
|g 3Wlg®jj»0DIEHR, TOI. I I , a â u .
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e l aoto de entrega a l destinatario détermina# en oambio# 
e l oese o tém ino de aquella relaoi&i y# por eonsigaiente # 
e l ffn  de la  responsabilidad "ex reeepto" pw la  oustodia 
de las meroanofas.
B ). PlBtinoiA» y eonMclfa funoloBftl antra on . 
raotoneg m ateria l##  d# oew » y aewearm  y müob Jw rldloos
m fg9lfe .X .S al« tgS a
Sn e l  oarioter juridloo de lo s  aotos do reoep- 
oidn y entrega (1) y en la  neoesaria "bilateralidad" (2)
(1) G. RIPERT, Trait*# nums# 1487-1488# pégs# 400; BROHE- 
TTI, ob# oit# vo l. I ll#  p. 1*# ndms. 435# p* 187 y 
ndm# 431# P* 178-91 P. SÎRCHEZ ÇALERO, (El  oon trA  
to tfpgporf#  e l t . ,  P<«b. 64 y 65), reo ^ -
sa e l oaraoter "jurldioo" do los aotos do reoepoion y 
de entrega oomo nota d istin tiva  fronts a l oaraoter 
"material" de la s  operaoiones do oarga y desoazga# en 
ouanto retiens# tambien m  relaoion a estas ultimas# 
su oaréoter de aotos jurldioos en e l sentido amplio 
do aotos pro duo tores de efeotos jurldioos# Pero s i  
es oierto que la s  operaoiones de oarga y desearga pu£ 
dMjproduolr efeotos jurldioos y tener transeendenoia 
jurldioa en algunas ooasiones, no implioan# oomo aoer
modifioar o extinguir nlngdn dereoho o relaoion jurl-
la  reoSpoi&i y la  en-
a
tomo
a la  naturals sa "negqoial" de la  "traditio"# vid# DAL- 
MARTELLG^  ob# Oit# n&n# 65# p# 181 a 186)# eon los  
que se in io ia  y se pone f in  a la  responsabilidad "ex 
reeepto" del porteador#
(2) OMgRO, 51 Qoatrato a# marftlma.
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de le s  mismo e desoansa la distinoién# oon freouencia o lv i-  
dada, entre aquellos aotos j  la s operaoiones propiamente 
dlohas de oarga y desoarga, a trarés de las cuales se efeo- 
tdan normalmente la  reoepeién y la  entrega de las meroan- 
elas* Las operaoiones de oarga y desoarga son operaoiones 
materiales, que pueden venir atribuldas por e l oontrato 
oonjuntamente al porteador y al oargador o destinatario  
(oldusula "alongside") o pueden quedar en su totalidad de 
ouenta y riesgo del primero (transportes en llneas regula- 
res) o de los segundos (oldusula F .I.O .), De ningun modo 
operen "per se" la  inioiaoién o e l  oese de la  responsabi- 
lidad por oustodia#
Existe, no obstante, una eonexi&i funeional #m- 
tre operaoiones de oarga y desoarga y aotos jurldioos de 
reoepoién y entrega, en e l sentido de que la  modalidad téo- 
nioa de la  ejeouoién de aquellas operaoiones, de aouerdo 
oon las oléusulas eontractuales que fijan  la  respectiva 
partiolpaoién de la s  partes eontratantes en dichas opera­
oiones, détermina "normalmente" los momentos en que se ve- 
rifioan la  recepoién y la  entrega de las meroanolas (1),
A sl, ouando la  ejeouoién de las operaoiones de 
oarga y desoarga inoumbe, en virtud de lo  pactado en e l  oojq 
trato (oléttsula P .1 ,0 .) ,  a l oargador y a l destinatario res- 
peotivamente, e l f in  de la  oarga y e l  oomienzo de la  des-
(1) Q, RIPERT, Droit M arltias. t ,  I I ,  ndme. 1522,1565 y 1575-
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-oarga maroan los momentos de la reoepeion de las meroanolas 
por el porteador y de la entrega al destinatario, que ten­
dron lugar a bordo del buque, determinando, asl, el prin­
ciple y el fin de la responsabilidad "ex reoepto" del por­
teador, En sentido contrario operan las cldusulas oontrao- 
tuales que atribuyen al porteador, oomo sucede generalmente 
en los transportes en llneas regulares, la ejeouci&n de - 
la totalidad de estas operaoiones, ya que entonces la re- 
cepcion y la entrega, en este oaso en los almaoenes del ar- 
mador, pr%ceder£ y sucedera respectivamente a las operacio- 
nes materiales de oarga y desoarga, Finalmente, ouando el 
oontrato prevea una oolaboraoidn de las partes oontratan­
tes en la ejeouoidn de estas operaoiones (clausula "along­
side"), la reoepoidn y la entrega ooinoidirén cronologioa- 
mente oon la oarga y la desoarga, produoiéndose exaotamen- 
te en el moment o del enganohe y desenganohe de las meroan­
olas en el puntal del buque, Las ol^usulas contractual es 
relatives a las operaoiones de oarga y desoarga no tienen 
solamente, por tanto, un oontenldo eoonémioo en ouanto vie- 
nen a astableoer una distribuoién entre las partes de los 
gastos de aquellas operaoiones, sino que determinan, ademds, 
un reparte de los riesgos que afeotan a las meroanolas du­
rante las mismas, en ouanto que "normalmente" fijan las mo­
mentos de la reoepoién y de la entrega, que enmaroan tempo- 
ralmente la responsabilidad del porteador por la oustodia 
de las oosas transportadasf
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Pero esta oonexlén entre operaoiones materiales 
de oarga y desoarga y aotos jurldioos de reoepoién y en­
trega supone, naturalmente, la  oolaboraoién del "aooipiens" 
(porteador y reoeptor, respeotivamente), neoesaria siem- 
pre para e l  perfeooionamiento de la  "traditio" ( l ) .  En 
oonseouenoia, la  ejeouoion por e l oargador de la  parte o 
de la  totalidad de la  operaoi&n de oarga a é l atribulda 
por e l  oontrato, en defeoto de la  oolaboraoion reoeptiva 
del porteador, no détermina por s i  misma e l desplazamien 
to sobre éste de los riesgos que pesan sobre las meroan­
olas n i, por tanto, e l  oomienzo de la  responsabilidad "ex 
reoepto". De la misma manera, e l oumplimiento por e l por 
teador de la parte en la  operaoion de desoarga que a é l  
inoumbe, no opera "per se", en defeoto del aoto de reoep- 
oién por e l destinatario -bien porque éste no hubiese s i­
do hallado, bien porque se negase a reoib ir-, eà fin  de 
la  prestaoién de transporte y de la  responsabilidad del 
porteador, La ley  arbitra^ en este supuesto "anormal" de 
fa lta  de oolaboraoion por parte del reoeptor, a favor del 
porteador un instrument o sustitutivo de la eiitrega y lib e ­
rate r i o de su responsabilidad, e l depOsito jud icia l (Arts.
(1)# FUNAIOLI, Ob# o it# , pW(gs# 229 y sg%.
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665, 668 y 716 del C. de o .) (1),
C). DellmitaolOn convenolonal de la preataolOn 
de transporte. Sus lim ites.
La prestaoiOn de transporte y la  responsabilidad 
"ex reoepto" del porteador por la oustodia de las meroan­
olas oargadas vleno^ por tanto, delimitadas, en au oontenl­
do y en su eUtensiOn temporal respeotivamente, por los ao- 
toB de "reoepeion" y de "entrega", ouya determinaoion espa- 
o ia l y temporal spele ser, a su vez, estableoida por la s  
cléusulas del oontrator
Ahora bien, de oonformidad oon e l  prinolplo de 
la  autonomie de la  voluntad, la s partes son lib res en la  
fijao ién  del oontenldo del oontrato, siempre que se reape- 
te e l doble lim ite represent ado por su oausa y por las nor- 
mas de "lus oogens" que integran la disciplina genereüL de 
loe oontrato s y la  particular del tipo contractual contem- 
plado
( l)  La generalidad de la dootrina considéra que no debe 
asimilaree totalmente, sin  embargo, e l depésito "ex- 
lege" a l aoto de la  entrega, pues aun reoonooiendo a 
ambos e l  comiSn efeoto liberator!o, no pareoe que pue- 
da atribuirse a aquel todos los demas efeotos que la  
ley ooneota a la  entrega propiamente dioba, parti ou- 
larmente en lo  referente a la  deteiminapion del punto 
de parti da de los plazos de presoripoion y deoadenoia 
de la s  aooj.^es en responsabilidad del porteador, que 
no oorrer£i sino desde la  efeotiva reoepoién de las  
meroano&s por e l destinatario (Vid# en este sentido
49. -
Por e l lo , en lo que al primero de aeto s ifm ltee 
reepeota, la  oausa del oontrato de transporte maritime exi­
ge oomo oontenldo mlnimo neoesario, e l desplazamiento por 
mar de unas meroanolas entre lo s  punto s estableoido s por 
las partes y la  consiguiente preetaoion instrumental de 
oustodia de la s  meroanolas, mientras estas se enouentran 
en la  esfera de la  detentaoién material del porteador. Ello 
no impide, por oonsigulente, que las partes en e l oontra­
to l i a i  ten e l oontenldo de la preetaoion del porteador a la  
estriota  oonduooién maritime, exoluyendo oomo oonseouenoia 
las operaoiones de oarga y desoarga que preoeden o siguen 
a aquella.
En ouanto a la  posible existenoia de normes ooao- 
tivae, que delimiten la  prestaoién del porteador en un sen 
tido més amplio que e l  exigido por la  oausa del oontrato 
de transporte, habremos de examiner previamente la  d iso ip li-  
na legal del transporte marltimo, oontenlda en nuestro or- 
denamiento en e l  Codigo de Comeroio (Seo. 1*, T it. I l l  -
BRÜNETTI, ob. o it , vol# III , p, 1*, pag, 192, in  fine
ta (1 ) y p û . 252 y Bwa»gtQ^.ljA rlooM.fma n. 1  
o^otr^tto ^  traaporto. Aiy. b ir. ^avig. Æ à . l i .
AiüiiM. femia d.gorrenza a . l  tarmin. di ontt  2577
del*M t. 41S ood. ooiBirt r*'»* f .éroltare l'a z lo n . oon»
KfiS, üa
RIt.
narlttlao dl marol. Padova 1953. nüm. zi.
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Lib* I I I ) , y en la Ley de 22 de dioiembre de 1949 (1)*
2. Deliaiitaoion "legal" de la  nreetaoién del
porteador t
A), En e l  Codigo de Comeroio* Conoebldo e l 
oontrato de fletamento, en e l Codigo de comeroio de 1885, 
oomo transporte de meroanolas por mar (2 ) , perviven sin  
embargo, en la  disciplina legal del mismo, la s  hue l ia s  de 
la  vieja oonoepcion de la  Ordenanza franoesa de 1681 (Lib* 
III , Tit* III , art* 1) del "f letamento-arrendamiento" de 
buque*
Asl nuestro legislador contempla, en la Seooién 
dedicada a l oontrato de fletamento (Sec* 1*, T it. I II ,
Lib* I I I ) , la  responsabilidad del fletante derivada del 
inoumplifidento de su obligaoidn de poner e l buque deter­
minado en e l oontrato a disposicién del fletador en estsm 
do de navegabilidad (Arts* 671, 673, 676, 688-2) y, en 
oambio, guarda silenoio absolute en tomo a la responsa­
bilidad del fletante en ouanto porteador, derivada de
( l)  La Ley de 22 de dioiembre de 1949 se aplica a lo s  
transportes maritimes intemaoionales -entre naoio 
nés que ratifioaron e l  Convenio de Bruselas de 1924
f lo  inoorporaron a su legislaoion naoional (Art.4) en regimen de oonoojymlento (Art. 2 ). (En t w -no al oampo de aplioaoion de la Ley ofr. P. SANCHEZ 
^ ^ ^ 2 7  a' . o it .
(2) J. GARRIGUES, Curso de Dereoho Meroantil* o it .  pég. 
624 y 625 y esp^ialménie Si esiüMo ée J. RUBIO^
B1 fl*teai*ntQ  *a e l  P*r*8ho eapaSo^. pdgs. 57 y s is* .
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aquella doble obligaoidn que oonstituye el oontenldo tlpioo 
del oontrato de transporte de oosas, la prestaoidn de trans­
porte (retraso) y la prestaoidn de oustodia (pdrdidas y ava­
rias) (1).
Yemos, sin  embargo# Impropiamente referida a la  
persona del Capitdn, oomo representeuate del armador-portea- 
dor, la  responsabilidad por la  oustodia del oargamento en 
la  ejeouoidn del oontrato de transporte (Arts. 618-1 y 619).
A dl se le haoe responsable frente al naviero (porteador) y 
a dste Trente a los teroeros, de las faltas oometidas en la 
oustodia del oeirgamento, "desde que se hioiera entrega de 
dl en el muelle o al oostsido# a flote aa el puerto donde se 
oargue, hasta que lo entregue en la orilla en el muelle en 
el puerto de desoarga, a no haberse expresamente paotado otra
(1 ) Sigue nuestro Codigo en este punto e l ejemnlo del Cd- 
digo frSnods de l$o08 y del ita liano de l#o82, que tâm- 
pooo recogfan en la  regUlacidn del oontrato de f le ta ­
mento la  materia relatlva a la  responsabilidad del " fle-  
tante-porteado r" # Oomo aoertadamente so s tiens RHERT 
("E:
un olvido. Por e x is t ir  en aquella epooa e l  fletamen^to
S roi a l y estar planteada la  ouestidn de responsabi- dad del porteGidor, e l  legislador t i  tubed indudable-mente entre lae reglas del arrendamiento de oosas y 
del arrendamiento de servioios y oreyd que lo  mas sen- 
o illo  era rmoitirse a la  aplioaoidn de las noimas de 
Dere<Aio oomun"#
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oosa (Art. 6X9} (1).
Se oonsagra, en la  determlnaoidn de la extensldn
( l)  El Codigo franoés de 1807 (Arts. 222 y 230) y e l  ita ­
liano de 1882 (Arts. 496 y 498) oonsagraban, sigoien- 
do e l modelo de la  Ordenanza franoesa de Luis XIV (Art. 
9, T it. I , Lib. II: "Demeurera responsable de toutes 
le s  marohandises chargées dans son Bâtiment, dont i l  
sera tenu de rendzre compte sur le  apied des oonnaise­
mants" ) una responsabilidad oontraotual "personal y d i- 
reota" del Capital en e l oumplimiento àe sus funoiones 
oomemiales y en partioular en relaoion a la  obligaoidn 
de oustodia del oargamento durante e l transporte. El 
Capitén es responsable inoluso de sus fa lta s ligeras y 
se ezonera dnioamente mediante la prueba del oaso for­
tu it o 0 de la  fuerza mayor. La atribuoidn de esta res­
ponsabilidad (personal y d irects por e l  inoumplimiento 
de la  prestaoidn oontraotual de oustodia, que hoy dla, 
reduoidas la s  atribuoiones del Capitdn préotioamente a 
las de mero auxiliar del naviero enoargado de la  d i-  
reool&i tdonioo-néutica del buque, résulta de todo 
punto puiaordnioa (todavfa e l  T. Com. del Sena en una 
deoisidn de 27 de mayo de 1953, deoleura la  admisidn 
de la  aooidn direota en responsabilidad por la  ous­
todia del oargamento oontra e l  Cap i t  an; vid. P. 
CHAUVEAU, Traité de Droit Maritime. Paris 1958, n@ 366) 
y no pareoe aamlsible sino sobre e l piano de la  respon 
sabilidad extraoontraotual, (A. BRUNBTTI, Del Cpmmer-  
Qio marittimo e délia NaviÂazione. en Commeniàrio a l  
K d lo^  o i_ d^meroio. itllano liSoT Édli. valardi. v3!.
Vï, num. 167/ posiblemente no tenga otra explioaoién 
que la  purement e historioa, oomo apunta BRUNETTI (Bi- 
r itto  Marittimo Private , o it . vo l. II , num. pég.
^7Q), en e l  sentido de constitu ir  una reminisoenoia 
de la vieja figura medieval del Capitén, en e l régi­
men de esqplotaïoién naval en forma asooiativa, oopropie- 
tario , participe direoto y jefe  v is ib le  de la  expe- 
dioién maiüirftiipt. Y aunque ya en los tiempos de la Or- 
depanza franoesa, se ha vuelto a l régimen de explota- 
oLon individual del buque, e l Capitén sigue ooupando 
e l  puesto principal y vms destaoado en la expediodén 
maritime, es e l  gestor oomeroial del naviero para to­
do lo  relaoionado oon la  explotaoién oomeroial del bu­
que y a l mismo tiempo représenta los intereses de los  
duedos de las meroanoias, que ya no aoompahan a éstas.
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temporal de la  responsabilidad por oustodia, la  praotioa 
universal en los fletamento s de buque determinado ("voyage- 
charter"), -que fué, sin  duda, la modalidad de transporte 
maritimo que nuestro legislador tuvo presents en la  regu- 
laoioB del oontrato de fletamento-^, de la  reoepoion y entre 
ga "al oostado" o "bajo puntal" ("alongside", "sous palan", 
"sotte paranoo") (1 ). Pero e llo  se haoe, oomo olaramente
en detexmix^adas situaoiones (avaria gruesa); es, en 
f in , e l  "unico Sehor a bordo después de Dios", oomo 
resaban los oonocimientos de la  epooa. Todo e llo  pue­
de explloar e l mantenimlento de estos preoeptos que 
haoen responsable al Capitan frente a teroeros del i& 
oumplimiento de la  obligaoién de oustodia del oarga­
mento (CHAUVEAU, Traité, o it .  num. 366).
Nuestro Cédigo del 29, mantiene estos mismos preoeptos 
%ue oonsagren la  responsabilidad personal del Cap i t  an 
por la oustodia de las meroanoias objeto del transpor­
te  (Arts. 676 y 679), sin  otra posible exonsraolén que 
"la fuerza mayor insuperable o e l oaso fortu ite que no 
pudo ev itarse" (Arts. 682), s i  bien se declaraba la  
responsabilidad del naviero por "las indemnizaoiones a 
favor de teroero a que hubiese dado lugar la  oonducta 
del Capitén en la  oustodia de lôs efeotos que oargé en 
la  nave" (Art. 622). X e l Codigo vigente, consciente 
de la  hadeouaoién del prinoipio tradioional de la  res­
ponsabilidad personal y direota dsl Capitén por la  ine 
jeouoiÀo del oontrato de transporte oon la  realidad de 
lo s  heohoB y e l  oambio o^rado en e l papel desempehado 
por este en la  explotaoion naval, proclama olGiramente 
la  respmiBabilldad frente a teroeros del aanaajtor oor e l
todla del ocorgamenio en la  e.ieeuolén dsl o. de trans­
porte detiào a fa lta s  del Capitén o de la tripulaoién 
(Art# 587, 618y, s i  bien oontinua refiriendp esta res-  
)opsabilldad por oustodia. en le s  términoe iraiàoiona- 
.es.oe la  rigipesa responiBabili<}aâ ex reoepto# a l Ca- 
nltmn y reguléndola en la  seeoion que se eoupa de la s  
ebligaoiones y responmbilidades de este auxiliar del 
armado%%
(l)  También otrae^legislaoiones han reoogido la  préotioa
de la  reoepoion y entrega "al oostado" del buque, v .gr. i 
e l H.C.B. (Art. 561), e l  Codigo holandés de 1924 (Art. 
518) y e l  Cédigo italiano de 1942 (Art. 4 2 1 ).
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se apreola por e l  ultimo inoiso del menoionado Artioulo 619, 
a través de un preoepto de oaréoter d ispositivo, que no se 
aplioa sino en defeoto de la  voluntad de las partes (1 ).
Son, por tanto, perfeotamente vélidas las olausu- 
le s  "delimitativas" del oontenldo de la prestaoién del por­
teador y de la  extension temporal de la  rei^onsabilidad de 
éste por la oustodia de las meroanolas trsnsportadas, respep 
tando naturalmente e l  lim ite represent ado por la  oausa del 
oontrato* Y en este sentido, son vélidas aquéllas oléusulas 
oontraotuales que# lim itando la  prestaoidn del porteador a 
la  estriota  oonduooi&a maritime, exoluyen de eu oontenldo tq, 
des las operwiones que integran las denominadas "fases te­
rrestres" del transporte maritime (oustodia, manutenoidn en 
muelle, desplazamiento en la zona portuaria, oarga y desoar­
ga, é to ,)*
Pero conviens distinguir estas oléusulas "delimi- 
tativas" de aquellas otrae que, bajo la  aparienoia de oonst^ 
tu ir una delimitaoidn del oontenldo de la  prestaoidn del por­
teador, enoubren realmente una verdadera "exoneracidn" o de- 
rogaoidn oonvenoional de la responsabilidad derivada de oblj^
(1) El Art* 681 del Cddigo del 29, aSadla para mas olaridad 
"o s i no hubiere quedado de ouenta del oargador entregar 
la  oarga a bordo, o reoibirla del mismo modo" • El oa- 
réoter dispositivo del Art. 619 no debe, por tanto, in -  
terpretsLTse oomo una posibilidad de absoluta exoneraoidn 
de esta responsabilidad del Capitén, que expresamente 
prohibe e l  Art. 620, pârrafo 1, sino oomo indioativo del 
oardoter supletorio de la  voluntad de la s  partes que t ie ­
ns la  fija e ién  lega l de lo s  momentos de reoepoion y en-
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-gadones realmente asumldas por e l porteador en e l oontra­
to (1), Las oléucrulae de exoneraolén de reeponeabllldad 
quedan, en todo oaso, sometidae a loe lim ites de validez del 
Dereoho oomdn (Art. 1.102 del C. Civ. ) (2).
-trega oomo lim ites de dioha responsabilidad (En este  
sentido, F# SANCHEZ CALERO, De t  ermlnao ién del dado. . .  
R.D.M., 1958, pég. 215).
(1) FERRARINI, I , o o n t^ tti di u t i l i  zaoi one * o i t . n. 117: 
% :  !§#!.!
F.I.O. e la  responsabilité del vettore. Èlv. Dir. iffavig• 
1^58, ï l ,  pégs. 58, ném. BÀi^ dËËz OÀLERO, Determina- 
eion del daflo. . .  R.D.M. 1958, num. 69, pég. ^18.
(2) SANCHEZ CALERO, Deterydnaoién del daflo. ♦. R.D.M. num.
69, pég. 218. sin  embar^", niiestra més autorizada doo­
trina (GARRIGUES, Curso o it .  pég. 664), se pronunoia 
por la  nulidad absoluta de la s  oléusulas de exoneraci on 
de responsabilidad personal del naviero en base al Art. 
620 del C. oiv. que dispones "No seré responsable e l 
Capitén de lo s datlos que sobrevinieren al buque o oarga­
mento por fuerza mayor; pero lo  seré siempre, sin que
valrn neoto en^  ^ n tra r io. de los que se qcasionen por 
sus propias faltas" » De ahi la  afirmaoion del Prof. 
GARRIGUES ouando sostiene que "quedan asi literalmente
prohibidas las oléusulas que exoluyen la  responsabilidad 
por fa lta  propia del Capitén o. lo  que es lo mismo. del
Pero en nuestro entender, la interpretaoién extensiva 
que se haoe de este preoepto adoleoe del olvido del "ele­
ments histériOo", de importanoia fundamental en la  indar- 
gaoion del sentido de la s normes del Dereoho marltimo de 
nuestro Codigo de eomeroio# Como ha quedado ya sufioien-* 
temente expuesto en otro lugar (vid. nota 1 , pég. 5 2 ), 
e l legislador de 1885  ha mantenido los preoeptos, que 
parti#pdo en origen de la Ordezmnza franoesa y reoogidos 
tambien por lo s  demés Cédigos la tinos, oonsagraban una 
responsabilidad "personal" del Capitén por la  oustodia 
del oargamento en la  ejeouoion del oontrato de transport 
te (Arts. 618 a 620), aunque oonsoiente de la  inadeoua- 
o lé i de una responsabilidad direota oontraotual frente a 
teroeros de este , le  haoe a é l  responsable frente a l na­
viero y a éste frente a teroeros que oon aquél hubieroa
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B). En la  Ley de 22 de dlolenbre de 1949. so­
bre transportas maritlmos Intemaoionales en régimen de 
oonooimiento. -  La responsabilidad del porteador xaarlti-
oqntralmdsCArtf 618-1), Pero estos preoeptos conti- 
naan refiriendo esta responsabilidad por oustodia a 
la  persona del Capitén, oomo lo prueba e l  mismo pé- 
rrafo Mgiindo del Art,
^ t e  reer A ^ h lf *i C plttoTT.). Y auyue e l  arma- 
dor, de oonformidad oon los prlnoipios de la respon­
sabilidad del porteador en e l transporte de oosas, ven 
ga some tido a una responsabilidad sim ilar, no oreemosT 
oon BropsTi o it .  toi.  i i ,
num# 261, pag, 271  in  fin e , en relaoiôn oon el a r t l-  
oulo 496 del derogado Codioe di oommercio), pueden r^ 
ferirse  literalmente estos preoeptos a l porteador, po£ 
que vienen dlotados expresamente para e l Capitén,
No oreemos se pueda procéder a una extension anélé- 
gioa de un preoepto oomo es éste, de oaréoter prohi- 
bitivo y  de Dereoho exoepoional, que oonduoiria a la  
oonolusién extrema y  de suma gravedad para la eoono- 
mla del transporte maritime, de la prohibiclém abso­
luta de toda exoneraoidn preventiva de responsabili­
dad, inoluso por oulpa leva, contraria a los princi­
ples de nue8*^  Dereoho oomun en materia de responsa­
bilidad oontraotual (Art, 1102 y  1103 del C, Civ,) 
y no admitida en ningln otro ordenamlento jurldioo 
(Todo e l  movimiento contra la  prol^eraoién de las  
olausulas de exoneraoidn se dirigid haoia e l  seo tor 
oonoreto de los transportes bajo oonooimiento, y,  ^
ademés, en este oaso, la  prohibioidn de exoneraoidn 
oonvenoional venxa oompensada por una ampliaoion de 
los supueetoe de exoneraoidn legal ("exoepted perils*  
Art, XII, Convenio 1924), El mismo silenoio absolu­
te de la  Exposioidn de Motives del Cddigo en tomo 
a este preoepto, de tanta transeendenoia, n i  pareoe 
dar pie a aquélla interpretaoidn extensiva.
De otro ladOf nuestro Tribunal Supremo, en reoient e 
deeisién de 28 de mayo de 1 9 6 3 , se ha apoyado en es­
te art^ 620 para deolarar la  nulidad de una "negli­
gence elause"# A nuestro modo de ver también resulm
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-mo, en loe transportes Intemaoionales en régimen de oo­
nooimiento, viene sometida por la Ley de 22 de dioiembre 
de 1949, que introdujo en nuestro Dereoho intemo la s  
normes del Convenio de Bruselas de 1924, a un régimen im­
perative, inderogable por la  voluntad de la s partes.
Détermina la  ley , de una parte, qué operaoiones 
de las que integran la  ejeouoion del oontrato de transpor­
te marltimo quedan su jetas al régimen imperative legal 
(Art. 1 ), y, de otra, déclara la  nulidad de todo paoto de 
exoneraoidn de responsabilidad o delimitativo de la pres­
taoidn del porteador, que libéré a éste de las obligaoio- 
nes neoesariamante asignadas a é l en la Ley (Art. 10).
D lfiere, sin  embargo, la  Ley de 1949 del Conve­
nio de Bruselas en la fdrmula que emplea para delimitar 
la  extensidn del régimen ooaotivo de responsabilidad y e l  
oontenldo de la  prestaoidn del porteador.
- ta  o r it icable la  te s !s  mantmiida por nuestra supre- 
ma magietratura, porque e l Art. 620 prohibe a l Capi­
tén exonerarse de sus propias fa lta s , pero no impide 
al anoador exonerarse de la s  fa ite s  del Capitén en 
la  oustodia del oargamento (en oontra, v. GARCIA AMI-
Por todo e l lo ,  estimamos que en este preoepto simple- 
mente se prohibe a l Capitén exonerarse de sus propias 
fa lta s  frente a l naviero en e l oontrato de embarque, 
y alegar frente a teroeros que aooionen oontra é l  en 
responsabilidad extraoontraotual diohos pactes exo- 
neratorios, que para e lle s  tienen, en todo oaso, e l  
oaréoter de "res inter a lio s  acta" (sobre las oléusu- 
l as de exoperaeién en e l oontrato de embarque, vid#
nota iL
$8#—
£1 Convenio, en efeoto, no eatableoe de manera 
deflnida y olara e l oontenldo mlnimo neoeaario de la  
prestaoidn del porteador. Pues s i ,  de una parte, entien- 
de que e l término "transporte de meroanolas", oomprende 
"el tiempo transourrido desde la  oarga de las meroanolas 
a bordo del buque hasta su desoarga del buque" (Art, 1, 
le t ,  e ) ,  de donde podrla deducirse que las operaoiones 
de oarga y desoarga no son puestas a oargo del porteador, 
extendiéndose e l  régimen ooaotivo de la  ley a la  estriota  
Bise maritime de la  ejeouoidn del transporte, de otro la -  
do, e l Art. 2, que Impone al porteador la  obligaoi&i de 
prooeder de manera apropiada y ouidadosa a las operaoio­
nes de oarga y desoarga, pareoe sufioientemente claro co­
mo para so s tener la te s is  contraria de que en todo oaso 
estas operaoiones vienen atribuldas por la  Convenoidn a l 
porteador y entran neoesariamente en eu prestaoidn (1 ) . 
Qui sas, la  posicidn més aoertada, y mas aoorde oon e l oa­
réoter transaoGi onal que inspiré a los redaotores de las  
Réglas de La Haya, sea la  sostenlda reoiaitemente por la
(1), G. MARAIS, Les transports in de marc
11..,gsmurxsp, aunque moonooe a la s  par-8 ,  _ _
tes  oont ratantes "la faoultad de oonvmilr en qué me­
mentos oomensarlan y terminarlan en e l espaoio" es­
tas operaoiones de oarga y desoarga (pég. 44); G.
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jurlsprodenoia angloaajona y aooglda on oiertos aeoto­
res doctrinales del continente (1 ), en e l sentido de 
que la s  peurtes pueden libremente determinar la  respeo- 
tiva  partioipad dn en las operaoiones de oarga y des­
oarga pero no pueden modifioeur e l régimen legal de la  
responsabilidad del porteador por la  parte de aquellas 
operaoiones que 6s te efeotivamente réalisa. Es deoir, 
de oonformidad oon esta té s is  interprétât ira , serlan 
vélidas las oléusulas delimita ti vas que exoluyen las  
operaoiones de oarga y desoarga del oontenido de la  
prestaoidn del porteador, y nulas la s  olausulas exone-
(1) Pywn. Oÿ. Y. S .lnaia^ Y iC T ti,a  Oo. (1954) 2 . Q.B. 
y la  d êo isite  de la  Oâmara de los Lores en e l oa-
Bo Sffliaa.Yi.MSBpr^ma (1957) A.C, 149# adoptaron esta te s is  intermedia, 
entre la  que sostenia que e l porteador venia en to­
do oaso obligado a la  ejeouoion de las operaoio­
nes de oarga y desoarga y la  que baoia e l  portea­
dor unioamente rei^onsable por la parte de la  oar­
ga y desoarga que tim e  lugar a bordo del buque 
(SOROTIOB, Obart.rpartl9 B ... p ig , 409). B.ta  
direooion iurisprudénoial se fund amenta en una in­
terpret ao ion f in a lis ta del Convenio, a nuestro 
Juioio aoertada. "La frase oargaré de manera apro- 
piada y oÿL^ojwi ( “s t a l l  proper^ and carefully  
load"; -del art. 5-  puede signifioar que e l por­
teador debe cargar y que debe haoerlo de manera 
apropiada y ouidadosa o que debe baoer aquélla par­
te de la  oarga que ejeoute de manera apropiada y 
ouidadosa. La primera interpretacidn ee acomoda 
a l lenguaje més féoilmente, pero 3a segunda puede 
ser més oonsistente oon e l  objeto de las Réglas"#
Su objeto, oomo se estableoe oorreotamente en
pég# 1 8 6 . es définir "no e l EüLoanoe del servioio  
oontratado sino loe tém inos en que este servi cio  
debe ser ejeoutado" (DEVLIN L.J. an la  primera de 
la s  deo. 01$.)# Esta interpretaoidn mantenida ao-
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-ratorias da reaponsabllldad, ouando aquellas operaoiones 
hubieran sido asumldas oontractualmente por éste ,
Sin embargo# no pareoe posible mantener esta  
misma Interpretaoi&i en relaoion a nuestra Ley de 1949# 
ouyos artloulos 1 y 1 7 # delimiten oon olaridad la  fase de 
la  ejeouoidn del transporte maritime que queda sometida 
al régimen imperativo de responsabilidad impuesto por la  
ley# y# en oontraposioidn# aquellas otras fases en que r i­
gs la  autonomia de la  voluntad de las partes. Dispone e l 
primero de estos artloulos que "la ley se aplioara a l oon­
trato de transporte por e l  tiempo transourrido desde la  
oarga de las meroanoias hasta su desoarga, realisadas e s­
tas operaoiones por los medios propios del baroo# enten- 
diéndose que ouando se empleen medios ajmios a l mismo# e l  
oontrato empeseuré a régir ouando las meroanolas se enouen- 
ten a bordo del buque". Las partes son lib res de inser­
ter estipulaoiones delimi ta ti vas o exonéra to r i as de res­
ponsabilidad en e l  oontrato "por la  pérdida o daSos que 
sobrevengan a las meroanolas o oonoemientee a su ousto­
dia# oonservBoién o cuidado, antes de la  oarga o después 
de la  desoarga en e l plaso que define e l artloulo prime­
ro" (Art, 17).
-tualmente por la  jurisprudenoia inglesa ha sido aoo- 
gida en la  dootrina europea por FERRARINI ( "Poa
oi&QL oon la  interpretao ion de le  
424 del Cédigo de la navegaoion.
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Attende la  ley , en la  determinaoion de la  ree- 
peotiva partielpaoi&x de lae partes oontratantes en la s  
operaoiones de oarga y desoarga, a un oriterio  puramente 
material, e l empleo de loe medios prpios o ajenos a l bu­
que, En e l primer oaso atribuye al porteador la obliger» 
oién y oorrespondiente responsabilidad por las operaoio­
nes de oarga y desoarga; en e l segundo supuesto, de u t i-  
lizaoién  de medios e instalaoiones que no pertenezoan e l 
buque, la s  partes son libres de lim itar la  preetaoion del 
porteador a l desplazamiento marltimo "otriotu smisu", No 
se trata, por tanto, de s i  e l  porteador ha asumido efeo- 
tivamente la  ejeouoién de la s  operaoiones de oarga y des­
oarga en e l oontrato o no, sino de s i en la  ejeouoion de 
estas operaoiones se emplean los medios propios o ajenos 
aX buque, atribuyendo en e l primer oaso a aquél la  o b li-  
gaoién de efeotuar la s  menoionadas operaoiones (1 )«
Oomo oonseouenoia, la  validez de la s olausu­
la s  delimit a ti vas del oontenldo de la  prestaoién del por­
teador, que exoluyen del mismo las operaoiones de oarga
( l)  En e l  oaso de que e l  buque emplease los medios pro­
pios de oarga y desoarga, e l régimen imperativo de 
responsabilidad estableoido por la  Ley se aplioarla  
desde que los p y ta ie s  del buque tomasen oonteioto 
oon las meroanoias en la  operaoiAi de oarga y hasta 
que e l  oargamento quedase en manos de lo s  reoepto­
res en la  desoarga, Los aooidentee por oaldas de 
la s  meroanoias en estas operaoiones ("aooidents de 
palanquee^ quedarian a riesgo del porteador sin  po­
sib le  excmeraoién, Véase oon referencia a la  Ley 
franoesa de 1936, E# JAOTPRET, Les aocidents de
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j  desoargaI a sl oomo los paotos do exoneraelén de respon­
sabilidad, derivada de las menoionadas operaoiones, ven- 
dré oondioionada a la  efeotiva realizaoion de éstas oon 
los medios ajenos a l buque (1 ) .
3. Delimitaoi on "oonvenoional" de la oresta- 
oion del porteador: A). Clausula "alongside". En los
fletamentoB de buque determinado ("voyage oherter") oons- 
tltuye una préotioa generalizada la reoepoion y la entrega
lanquée. D.M.F. 1958, 67 y las Sentenoias de la Ca- 
saeién franoesa de 2.1#63 (D.M.P# 1963, 267) y de 
11.3.63 (D.M.P. 1963, 393).
(1) Sin duda, résulta més aoertada la férmula del Conve­
nio de %ni8 elas, segun la reoiente interpretaoién de 
la  jurisprudenoia anglosajona (v. nota ( l ) ,  pégs. 5 9 ), 
admit iendo la  libre delimitaoi on de la  prestaoién del 
porteador en relacién oon las operaoiones de oarga y 
desearga#
Sin embargo, la Ley de 1949. oomo la Ley franoesa de 
2 de abril de 1 9 3 6 , quiso f lja r  oon olaridad e in f le -  
xibilidad lo s  lim ites temporales de extension del 
régimen imperativo de responsabilidad diotado en la  
Ley# La ley  franoesa de 1936 reoogié la  férmula de 
"pmital a puntal" (sous palan) -" e lle  s^aplique seu­
lement depuis la  prise en charge des marohandises 
sous palan jusq^a leur remise sous palan au destina­
taire"-, empleada tambi&a en la  Harter Aot de 
1893, y en la  redaooion originaria de las Réglas de 
La Haya. pero a lla  fue origen de grandes d ificu lta -  
des de intezpretacion en la  dootrina franoesa (G. 
RIEERT, ob# o iV  ndm. 1802, ^  PRAIKIN, Tr^té ^
maritime,Lsabllité du transporteur
m a i'
en reiabi%i'espeolalmente a lo s  transportes 
timos de oargamento s gr. : vlnos y Üfqui-
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"al cost ado" o "bajo puntal" (alongside, sous palan, so- 
tto  paranoo). Las meroanolas debe ran ser entregadas por 
e l oargador a l oostado del buque y a l aloanoe de los pun- 
ta les de oarga de éste y reoibldas por e l destinatario 
también al oostado del baroo, sobre muelle o en gabarras 
(1) ("The marohandises to be brought to and taken from 
alongside ship at the merchant's risk and expense"). La 
clausula "al oostado" détermina, en primer lugar, por 
oonsiguiente, la  modalidad téoniea de la  ejeouoion de las  
operaoiones de oarga y  desoarga (2 ).
Pero, ademés, estableoe una distribuoion eoono- 
mioa de los gastos y riesgos (at the merchant's risk  
and expense) de estas operaoiones entre las partes en -
-dos en general), en que la s operaoiones de oarga y 
desoarga no se realisan por loe pizntGtles del buque. 
Quizés por e llo  résulta més apropiada la formula de 
la^Ley espahola basada en e l oriterio  de la ejeou­
oion material de estas operaoiones oon medios pro­
pios o ajenos a l buque. La nueva Ley frsuioesa de 
18#6 , 6 6 , sobre los oontratoe de fletamento y trans- 
pwte marltimo, délimita su oampo de aplioaoion em- 
pleando lo s  tlrminos de reoepoiSn (prise en oharge) 
y entrega (livraison) (Art. 15)#
(1 ) La oléusula "alongside" deberé ser interpretada de 
aouerdo oon los usos del puerto y loe propios de 
los transportes de oargamento de que se trate (G. 
RI^R T j^ ^ ft M^ltime_. o it# . num, 1522 bis; BRUNE-
S.a, B. TOLM, m % .Êpla
(2) mRARlNZ, I  oon.-tr.t1il dl gtiligga8d.oae. o it , pbot. 
12%,
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•1 oontrato de fletamento * y en este eentldo oonstltuye una 
oIÂuBula dellmltatlva de la preetaoioa del porteador, 
en ouanto détermina "onalltativamente** el oontenido 
de 6eta y flja la extension temporal de la prestaoldn 
de oustodla (l)« La reoepolon de las meroanoias por el 
porteador, aeto que marea el oomlenzo de la responsablll*
La oldusula **jmelle a rnnelle", empleada a menudo en 
nuestra priotloa de fletamentos» no se corresponde 
exaotamente oon la  olâiBuXa "al oostado". Segun la  
clausula "muelie a muelle" son siempre de cuenta del 
porteador los gastos y riesgos de las operaolones de 
oarga y desoarga desde que las meroBnofas abandonan 
e l muelle o hasta que llegan a 6 l ,  oorrespondlendo 
los gastos y rlesgo del a lljo  en embarcaolones me no* 
res ouando este fusse neoesario al porteador (G* HI- 
PERT. Droit Maritime, oit# I* I I , num. 1484, en re- 
laolon oon la  olàusula "quai pour board").
(1) (Birl-tto Marlttlmo Prlpim . toX. I II , tn&M.
424) atrlbuye a la  éléusula "sotto paranoo" un conte- 
nfdo preferentemente eoonomloo en cuanto que viens a 
establecer una dlstrlbuolon entre oargador (o recep­
tor) y porteador de los gastos orlglnados par estas 
operaolones. Sln embargo, en otro lugar de su gbra 
(vol# IIf num. 173) pareoe eoetener que esta olausu- 
la  inolde tambien en la  responsabllldad del portea­
dor, atrlbuy6ndole, en relaclon a la desoarga, e l  
efeeto de su stltu lr  la  rlgurosa responsabllldad "ex 
reoepto" por aquella otra mono s grave del depdslto 
retrlbufdo#
Un sector Importante de la  dootrlna oonsidera esta  
clausula oomo pacte de contenldo meramente eoonjml*
oo» relative a les gastos de las operaolones de car- 
ga y desoarga (APPERRI, La clauso^ sotto 
ler clause. Rlv# Dlr# e prat* oomi#
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-dad por oustodla, tendrà lugar en e l moment o del engan- 
ohe de las meroanoias a los punt ales del buque, ouando 
vlenen oumplldas por e l oargador las operaolones que ao* 
tuan la  puesta a disposlclén del porteador de las msx  ^
oanolas y se Inloia e l  oumpllmlento de las operaolones 
que aotuan la  oolaboraolAi que Inoumbe a fete en orden 
a la  reoepoldn de la s  mlsmas. Y la  entrega, aoto fin a l  
del transporte, se operari, w  e l supuesto m  que no 
fa ite  la  ooXaboracl&i adqulsltlya del destlnatario, m  
e l  memento del desenganche del oargamento de los apara* 
tos del buque (1). En defeoto del oonourso del receptor
Sin embargo, creemos oon F» EERLIHGIERI (Presort-
?ota 4 , pdg. 26) que la  olau- 
sula "bajo puntal" inolde en la  responsabllldeid 
del porteador maritime, en ouanto détermina los me­
mentos de la  reoepolon y de la  enti^ga. es deoir, 
f l j a  la extension de la  responsabllldad "ex reoepto" 
en e l supuesto normal, olaro estd, en que no fa ite  
la  neoesarla oo labor aol on del receptor para la  per- , 
fecoion del aoto de entrega a destine* Y en este  
mlsmo senti do se pronuncla F. NGNZIAfA (Sull*lmbar-
c i t ,  195*, i ,  
pâg* 7 3 8 ) , quiencOUoluye que no puede exolulrse 
una Incldenola, a l mènes jndlrecta, de la  olausula 
"sotto paranoo" sobre la  responsabllldad del portea­
dor* "Ne puede afizmarse, dice este dltlmg autor 
aeertademente, en un senti do absolute que esta (clau­
sula) no hsA  referenda tambl6n a la  responsablll­
dad del porteador ("the cargo to be brought alongsi­
de and taken from alongside at the merchant's risk  
and expene#" ) , en ouanto que las m&B de la s  veoes 
délimita tmporalmente dloha responsabl 11 dad"«
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saaX# #1 Is# rssgptsrs# as #s prs##nta#i #1 ssstado dsl 
tegps para rstdrar la# asraaasia», iMsdtataiants te la 
llsgada te 6#te# al psrtaador aar£tta# #s litenai te #a 
raapimaaW 11 dad por snstsdia asm la sntw#m te la# mar* 
aansfa# a aaa aapraaa te dmsaiga qm  la# dstaatarâ par 
sasmta j  rlsags te Is# rasaptsr### 9s stetaat# #a spam 
rates aatoralMa ds Aêamalm. "teHtetatlsa" te 2a ipr##*
m  tedam a la  r sssps l%  aim 3a j^m ate êA  stoagaalam* 
t s  te  t e l  asmdat# par aats#  asTSal mants a te lsa te  
l a  tram tesram ela s  amdsss te  la#  asmsalmiamte# te  am 
 ^ W  I s  te  ateaadite te  Jorte|N ntentea mte^
ïm âm  (G. dp# Ai# U#Œ#I@### d Ju Î*  I9#7# 144#
G. te# tertea# 4#9%H#IMG. MU#. I9Ü# 46## G##te 
%I#m64# 1964#
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-taoida del porteador, en cuanto que pareoe llberar al por­
teador de eu obllgaoion de entrega oon la oonsignaoldn de 
lae meroanolae a la  empresa de descarga, ponlendo ael ffn  
a l transporte y a la  reeponeabllldad por oustodia de date, 
en realldad oonetituye en la gene ra il dad de loe oaeos una 
verdadera oldusula de exoneraoidn de responsabl 11 dad, no 
vlnlendo perfeoclonado e l aoto de la entrega mia que oon 
la  efeotlva reoepolon de la s  meroanoias por e l destlnatario 
(1).
La "oesser olause", oomo olausula de exoneracldn 
de los riesgos derlvados de las operaolones posterlores a 
la  desoarga y anterlores a la  entrega, no oae bajo la  nu- 
lldad deoretada por e l Art* 17 de la Ley de 1949, puesto 
que e l rdglmen Imperative legal no se extlende, en nlngun 
oaso, mas a lld  del momento de la  desoGu?ga.
NatureOjoente, oomo toda oldusula exoneratorla, 
quedard sometlda a los lim ites de validez del Dereoho oo- 
mdn (Art. 1*101  Q. Civ*j*
( l )  La dootrlna y la  jurleprudenola en Franola e I ta lia  
se enouentra dlvldlda en to mo al oontrovertldo proble 
ma de la  naturaleza y efeotos de la "cesser clause"*
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C). ClAusula P.I»0#- La oliusula P .1.0» (free 
In and aout) o "bordo a bordo" tlene oomo objeto, en prin-
Sin perjuloio de eetudlar mas adelante (rid. post, 
pdgs. 130  y 88»} este punto eon un mayor detenimiento, 
podemos aqui resumlr e l estado de la  Question y expo- 
ner las diverses posiolones existantes.
La generaildad de la  doctrine (APPERRI, La olausote 
sotto paranoo e la  cesser clause. Rlv. Dir. e prat.
Idem., f
e f f e t t l  della  clausola dl oessazlone dl resnonsabl-
III , num. 3731 G. PËstiAfoïtË. Ratura igluridloia ed effe
Bavig. 1 ^ # , ÏI ,
1961, v o l. II», peg»* 347 y 348, eg ïia llag  
!EAU, Les marchandises a oual en auete dJm i
ft  desohargMent. . .  p igs. 139 y sgts» ; en ïranoiaTy  a jurlsprudenola prédominante (v. post» page» 133 y 
egts. ) han vlsto  en esta cldusula un pacte de dellmi 
tapi en de la  prestaolon del porteador, que libéra a 
este ce la  obllgacion de oustodla del oargamento desde
la  conslgnaclon de las meroanoias en manos del empre- 
sarlo de desoarga, oonslderéndose produolda la entre­
ga a todos lo s  efeotos (decurso de los plazos de pre£ 
orlpolon y oaduoldad de las aoclones de responsablll­
dad; desde este momento, segiSn unes; entendiendo. 
otros, en eamblo, que la  remisl6n de la s  meroanoias a 
la  empresa de desoarga no équivale a la  entrega mas 
que a l efeeto de llberar al porteador de la  responesk- 
billdad por la  oustodla de aquellas. pero la presorip- 
olén y oaduoldad empiezan a oorrer unloamante desde 
la  retlrada efeotlva de aqutfUas por e l destlnatario 
0 desde e l momento en que e l receptor e s t i  en poslol6n 
de tomar poseslën de las meroanoias.
Xhm, poslo lin , olertamente m is alslada en la  dootrl­
na (B(# CAILLE, Le statut juridique des aooonlere»
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-c ip io , e l deeplazamlento sobre oargadores y reoeptores 
de loe gaetoB y riesgos de las operaolones de oarga y 
desoarga y, en su oaso, tambl6n de la  estiba y d esestl- 
ba de las meroanoias (1). Estas deberan ser entrega das 
por e l osLrgador a bordo del buque y reolbldas por el des- 
tlnatarlo tambl6n sobre oublerta*
Paris 1954, pigs* 20 a 25; G# GILISS, Les transports
1958, p i« e . 81
a B5 y 111: R. hosso. OJAWola motto pai-anoo e tar -
RIv.ü r  e .prët, com. igkg,
11. 1 7 9 ; y en la  j url eprudenola (vld* post* pags.
138  y s s . ; ,  pero a nuestro juiolo mas oonfonae con la  
realldad de los heohos, oonsidera esta olausula oo­
mo un paoto contractual meramente exoneratprlo de 
la  responsabllldad del porteador por los riesgos 
quo Inolden sobre la s meroanoias durante la  desoarga 
operaolin que neoe sari ament e vlene asumlda por e l 
porteador en los tmnsportes regulares a oarga gene­
ra l, no perfeoolonandose la  entrega bast a la  ef acti­
va reeepoion de las meroanoias por los destlnatarios*
(1 ) Generalmente cueindo tes operaolones de estlba y de- 
sestlba vlenen exoluidas del oontenido de la presta- 
olen del porteador suele espeolfloarse adadlendo 
a la  oliusula P. 1.0» las expreslones "stowed and tr i­
mmed"# otro oaso babri que estar a los usos del 
Puerto relatives a l transporte de la s meroanoias de 
que se trate (?. SANCHEZ CALERQ. La deteimlnaolon 
del dadp# .. R.D.M* 1958, mim* 69, pig# z lj^ n ota  24), 
aunque en linea de prlnolplo, puede sostenerse que 
te  oliusute P,I#0 » no exoluye estas operaolones de 
te  prestaolin del porteador (En este sentldo sent,, 
de te  Casaolon Itallana de 13,IY*57, Rlv. Llr. Bavlg. 
1957, I I , 2171$
En cualquler oaso, y por lo  que se reflere a te ope- 
raol&u de estlba del oargamento. dada la  oonexlon 
w e is ta  guards oon e l aspeoto de la  navegabllldeid 
del buque, subsiste siempre la  obllgaelon del Csml-
?in  de v ig lter  y ouldar te estlba de la s  meroanoias Art. 612*5) que la  Ley le  Impene, sin  poslble exo— neraclon (Art. 620X,
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Sin einbargo, no puede darse un signlficado -  
unfvooo de la  miama. Su poslble oa llfloao lin  -oome olW% 
eula rela tive  a gaetos, oliueula dellm itatlva de la  pree- 
taolin  del porteador o oliusula de ezoneraoldn de respon­
sabllldad* oonetituye en realldad un problema de Int^re, 
taolin  de la  voluntad de la s  partes, que debera resolver* 
se oaso por oaso, atendlendo a los usos del puerto oon rg, 
ferenela a l ginero de transporte oontemplado (1 ).
En e l supuesto de fletamento de buque deteimln& 
do, en e l  oual la s  operaolones de oarga y desoarga se de- 
sarroXlan generalmente bajo la  dlreoolin y oontrol de los  
oargadores y reoeptores, la  oliusula f.I .O . revlste e l o& 
rioter de oliusula dellm itatlva de la  prestaolin de tra%  
porte y de la  responsabllldad por oustodla del porteador, 
fljando los momento s de la  reoepoldn y de la  entrega a — 
bordo del buque (2 ),
( l )  Sent# de la  Gass. ita llana de 13.17.57, y oomenta— 
rlos en la  dootrlna de RICAHDELLI» La o:
p l« i; 179 y 183; ï .  bbrlihgiehi , Rot#  ^w û .  aHUriU
t , Dlr. Mari t., 1959, 199 iOomentarlo a la deol- e la  G,A* Trieste 13.6.59), so s tlene que en 
teda h lpotesls la  olausula F.I.O. es una oliusula  
dellm itatlva de la  prestaolén del porteador#
(2 ) 8 # Yer  ^ G# Apel^ Trieste, 13*11.63, oon nota de
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For e l  contrario f esta mlema oliusula, ouando 
yiene paotada an los transportes mEuritimos sobre lineas 
regulares, en los que es e l porteador normalmente -  
quien asume la  realizaoion efeotlva de las operaolones 
de oarga y desoarga, queda reduolda a un paoto de con-
F# BOlüEIilil, Dir. Marit. 1965, 436. Con freouen- 
ola son pusstoB a dlsposloion del fletador, en este 
supuesto, lo s aparatos y medlos de oarga del bu­
que oon e l oorrespondlente personal de a bordo ads- 
orlto a su s«rvloio. Se plantea, entonoes, e l diff- 
o l l  problema de la  oallficaolon jurldloa de esta 
prestaolin y de la  naturalésa de la  reeq)onsabllidad 
derivada de los dados oausados a la s  meroanoias 
por e l mal estado o e l defeotuoso manejo de los  
aparatos de oarga del buque. Es esta, por otra 
parte, una ouestlon no meramente aoadendoa slno que 
revlste una gran lsq>ortancla puesto que, en defini­
t iv e , la s  reglas rela tives a la oarga de la  prueba 
dependen de la  determlnaolon de la  relaolon de la  
que se haga deorlvar esta responsabllldad.
Las soludones propuestas al respeoto pueden redu- 
olz*se a estas très . Segun una primera te s ls  (8 . 
Trlb. Genova 16.7111.49, Rlv. Dlr. Navlg. 1955,
XII 134 Mass.), dellmltada temporalmente la presta­
olon del porteador por la  reoepolin y la  entrega 
a bordo. no oabe refer lr  lo s  dados oausados a las  
meroanoia s  por e l  mal estado o manejo de lo s  apa­
ratos del buque slno a un supuesto de responsabl­
lldad extraoontraotual • Otros (COBIMCHI, Aenettl 
t e l l .  <»a«atario a la
Cia oitada, Dlr. Har, 1949 . 506), en oamblo, ha- 
oen derivar esta responsabllldad de un oontrato 
autinomo de oomodato o arrendamlento de oosas. 
Plnalmente, una teroera poslolon es la  de aqd
num. 6 ,
, que reoonduoen esta res- 
de transporte maritime, 
en euanto se tratan, en este oaso$ de prestaolo— 
nés aooesorlas, en poslolon Instrumental respeoto
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-tenldo meramente eoonomloo, en ouanto opera un repar­
te de loe gaetos orlglnados por estas operaolones; y.
a la prestaolin principal del porteador (transpor­
te ) ,  que deben quedar por conslgulente sometidas 
al mlsmo reglmen de responsabllldad de esta.
A nuestro ju io lo . estâmes de aouerdo oon los mante- 
nedores de esta ultima t e s ls ,  en que la  oolabora* 
olen que e l  porteador desarrolla en la  ejeouol&i de 
la s  operaolones de oarga y descarga, en este sunues- 
to no puede oonslderarse objeto de una oonvenolon 
autonoma de oomodato o de arrendamlento, n i mue ho 
menos oabe penser en una relaolin  extraoontraotual, 
ouando preolsamente esta prestael&i vlene expresa- 
mente paotada en la  pollza de fletamento. Consti­
t u e  olertamente una prestaolin aooesorla, instrumen­
ta l respeoto de la  prestaolon principal de transpor­
te , que oomo en e l oaso de otras prest aol ones su- 
bordlnadas que e l fletante suele asumlr en este oon- 
trate (▼. gr.t vlaje en lastre a l puerto de oarga. 
puesta del buque a dlsposloion del fletador para la  
oarga, e t c . . . )  no résulta admlslble oonslderarla ob­
jeto de una oonvenolon autonoma y dis tin t a del oon­
trato de fletamento#
Pero dl sentîmes, sln  embargo, en la  neoesarla absor- 
ol&OL de la  preetad in aooesorla por la  principal, 
oon la  oonseouente extenslin en este oaso a aquellas 
prest aol ones, que se desarrÿlan antes de la  reoep- 
olin  y de la  entrega, del regimen de la responsabl­
lldad "ex reoepto", Efeotlvamente, fundado e l rlgor 
del "reeeptum" (que se traduoe aotualmente -v ld . 
nota X, xmg. 38- en e l esp ed a l reglmen probatorio 
que atdbuye al porteador los riesgos derlvados de 
eausa deeoonooida -Arts# 1601 a 1#603 del C. C lv., 
362 y 363 del C L . de o#-). en la  relaclon de detenta- 
d&k (poeseelo inmedlata) que se estableoe entre e l  
porteador y las oosas objeto del transporte oon la  
«Qtrega de las sdsmas a l porteador y que oesa oon 
la  entrega heoha por este a l receptor, no resultarxa 
ju stlflo a te  su extensite mas a lla  de estes momentos 
a te&os produoldos a las meroanoias ouando o no ha- 
bian entrado en la  esfera de detent a d  en material 
del porteador o ya habisn salldo de la  mlsma, en 
la s  operaolones de oarga y desoarga reallsadas bajo 
la  d lreoclw  del f le ta ter , aunque #ete se valga de 
medlos y serviolos del buquç. Las partes a l pactar
?4$-
WBL M M f wmnte mai, de te  veteated de le e  per­
te s ,  peed# im sid ir setae te e  n esg e#  peso seme e lis ro te
t e  elAiewls F#I*0, on e l  eontrmto hem qsezite  lim i­
te r  temperelmmte te  p rM teeiee  ds troM perte  y te  
respemseM lid ed  per mwtedie# fljead e  le s  mememtee 
de t e  reeepeiee y de t e  entrege# e  ta rde del taq^e y 
tejM de e l  f le te ta r  te  d ir e e ^ te  mm te  ejeeaeieb  de 
te e  epereeioeee de ee*%^ y  deeeerge y  e lle  mm qgaede 
deevirtsede perqpe e l  mieee tie sp e  se taye p eete te  
see  eeXtaezeeiAi de p a rte  d sl peortMdor en d ieta#  
epereeiM e# mon te  p re s te ta »  de le#  medie# de eersge 
del boque y del perèesml eaeargsdo de «a meneje.
n  o erle tM  æ o e e w le  de es# p re s ta e ife  ne d e ten d ee , 
en tê te  ee#e# «mque e s ta  m  te  aoiMs geeersl# l a  sb* 
ra re ie e  de aqoA te en te  p ree tee im  p s u e ip e l que ià -  
terme e l  tlp e  eœ taee tu a l im o xa m m ^  ta e ta te  te  De* 
re s ta  ta v i l .  2# ed# eepedete, t .  I I ,  0 ^ 7 ™  p g g T ll 
e  t e l  y , en e s te  oaso, por le#  raaonM  apentedae, 
nreees# qpe a  te  p reètaM w  stew dineda teben eplieei^- 
se lM  por seeieg fe , s ln  qae e l le  raye en te tr ie e n te  
te  te  nalded del eontaeto# la#  none#  del errende- 
m in to  te  oose# (Art* X$33} .sobre reepoeeebt lid ad  
por le#  data# a  te#  eereenoie# debidw  e l  mal estado 
te  iM  epermta# te  s e n s  deje tee  a l f le te te r  y te#  
nnne# del essendemienta de e e rtie io s  on »  re la tiv e  
a  t e  resnenesM  lid ad  te riv ed a  te l  deteetanse m nejo 
te  le #  floame# por e l  p n eo n a l del taqae eneazgate te  
#a m rv ieio#
n  dfseo te  iM W  aea dlseip llm a e n f a ie a  de t e  re -  
leedem #&# en te#  p reenpiieeto# te  Dereo ta  p e s it i te  
en qps se  wtmwm^  imUM liX y BISASSBELM eneoentra 
e ie r ta  jm e tifio e e ite  p e n te  qpe e l  porteador m a rfü - 
me en u  Oediee te  19e2 ne qêsda eem etlte a l  regimen 
probatorio  d s l "m ep tem ", sin e  #ee se l i b n a  son te  
p n e ta  n sg a tiea  te  t e  ensenoia te  enlpa p r o i^  e te  
msaam eom oreial de en# te p u d U n ta e  (Art# # 4 )  y p er 
te  ten te  #n e e te n te n  m#s a l la  t e  te#  momenta# t e  t e  
reeepfldn  y  t e  t e  entr^pa me p résen ta dU dt 
pn s te  qn# e# e n t e n a  prastdeeeeste e l  
g w r e l  te  prête# te  te  reepnseW M Aed emn tre e  te a l & 
m# eseene# peste  t e  mm# te  je#  qp# t e  rea lld ad  te  le#  
ta  qes tedo eapnemtOj,
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de exoneraoi&i de reepozisabl lidad por operaoionee que de 
heoho realiza e l porteador (1).
La olausula en Question ser i v ilid a  en ouanto 
oliusu la  delim itativa de la  prestaoiin del porteador tan­
te de oonformidad oon e l Codigo de Comeroio (Art. 619 in  
fine) (2 ), oomo oon arre^o a la  L^ de 1949, siempre -  
que en este oaso la s  operaoionee de oaxga y desoarga se 
realioen oon medlos ajenos a l buque, porque en e l supues­
to de que se empleaeen los medlos de a bordo, e l port ear- 
dor vendrla obligado a asumir la  realizaoion de estas ope- 
raoiones y quedarla sometido al rigimen coactivo de res- 
ponsabilidad estableoido en la  Ley (3).
Naturalmente, en e l  supuesto de transportes some t i ­
de s a la  Ley de 22 de diciembre de 1949, estas pres- 
t  aol ones vendrian sometidas a l reglmen ae re^onsa- 
billdad estableoido por la  ley , puesto que en e l ca­
se en que se empleen loe medlos y aparatos de oarga 
del buque, la s operaolones de oarga y desoarga en­
tran neoesariamente en el oontenido de la  prestar- 
d in  del porteador marltimo (Art. 1 ).
(1) m .  Cas. 30.1.63, Dlr. Marit. 1965, 130; C. A. Gi* 
nova, 1* ,I I I .61, Dir. Marit. 1962, 321; RICAHBELLI, 
ob. o i t .  num. 5, pig. 70; ÉERRARXRI, ob. o it .  n ia.
4, p ^ . 1G3; SMOHEZ calero, ^  dtf.a*ao... p<g. 2x8 .
(2) Tld, a esta raepeeto e l  Art, 681 dal oôdigo del 29, 
faoogldo an nota (1 ), pag, 54,
(3) SANOHEZ CALERO, ol«. Oit, pîtg. 216, lM>ta 33.
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Como olausula relatlva  a gastos su valides es 
incue sti enable y oomo paoto de exonsraoiin de responsa* 
bilidsid serla nula oon arreglo a la  Ley de 1949 (Art# 
17) y vilido en loe demis supuesto s , siempre que no im- 
plioase liberaoiin  de responsabl lidad derivada de dole 
(Art. 1102, del C. Clv.) ( l ) .
( l)  Sn la s  p ilisa s  de fletamento suelen paotarse, a s i-  
mlsmo, otras oliueulas relativas a l nombramlento ds 
estibadores ("appointment of stevedores") en que se 
estableoe que la  eleooion, la  retribuoidn o la  v t-  
gilanoia de lo s estibadores, enoargados de la  oar­
ga y desoarga, inouSbe a los fletador es. Oomè a f i3>» 
ma FERHAHXRI, ob. Oit. p. 1789, estas oliusulas o% 
templan situaolones bas tante diversas, pero rara 
vos aloansan los efeotos de la  P.I.O. En prinoipio, 
la  respensabilidad por la s  operaolones de oarga y 
desoarga reoae sobre e l porteador# aunque los e s t i ­
badores vengan elegidos por este ultimo (Ver SCHG- 
TTON, ob. 3 t .  p i^ «  190 a 192, nota (2) y CARVER'S 
ob. o i t .  p ig. 4o4 a 467).
7 7 .-
CAPITÜLO TERQERO
El rigimen de la reepoiiBabllldad en lae oneraolo- 
nés de oarga y deaoarga por el porteador
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I*- ConsideraoloneB générales*
Las partes en e l oontrato de fletamento son l i ­
bres, dentro de los lim ites Imperatives del Art* 1 de la  
Ley de 1949, en la  fijaoion  de su respeotlva partioipaolin  
en la  ejeouoion de la s operaolones de oarga y desoarga.
La prestaolin del porteador, oomo velamos en e l oapltulo 
anterior, puede venir lim itada a l mere desplazamiento ma­
ritime de la s  meroanoias (olausula F*1*0*) o extenderse a 
la  ejeouoion de una parte (olausula "alongside") o de la  
totalidad de estas operaolones que integran las fases in i -  
oial y fin a l de la  ejeouoiin del transporte marltimo*
A)#- La fase "marltlma" v las fases "terrestres" 
del transporte marltimo.
En efeoto, is te  iltlm o es e l supuesto ordinario 
en los transportes a oarga general en llneas regulares de 
navegaoion ("liners"), en los que la  empresa porteadora -  
suele reoibir y entregar la  maroanola en sus proplos a l-  
maoenes en los puerto s de embarque y destine, asumiendo 
la  realizaoion de todas la s  operaolones de depisito, manu* 
tenoiin en muelle, traslado de las meroanoias al buque 
en el embarque y de is te  a sus almaoenes en e l desembarque,
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OEu?ga y desoarga, ito .* .* , que preoeden y slguen a l trans­
porte o desplazamiento marltimo "striotu sensu"* A este  
f in , ouenta oon sus proplos servioios de oarga y desoarga 
0 bien tiene designados en oada puerto oonsignatarios, 
que le  representan frente a lo s  oargadores y destlnatarios y 
que reallzan por s i  mismoP o enoargan a su vez a empresas 
espeoiallzadas la  ejeouoiin de todas estas operaolones de 
oarga y desoarga#
Suele hablarse, por esta razon, en relaoiin  oon 
los transportes maritimes en llneas regulares, de unas fa -  
ees "terrestres", oonstituldas por todas estas operaoio- 
nés preliminares y subsigulentes a la  oonduociin marltl­
ma, que oonstltuye la  fase estriotamente "marltlma" del 
transporte*
B). Seooionamiento o unldad del rigimen jurl- 
dico de las dlferentes fases de ejeouoiin del transporte 
marltimo»
Y es oon referenda a aquellas fases terres­
tres que viene planteindose, partioularmente en la  doo- 
trina (1 ) y jurlsprudenoia franoesa, la  oontrovertlda -
(1) Para un oonooimiento general del estado de la  doo­
trlna y jurlsprudenoia franeesas, Cfr.FHAIKIH, Tralti 
a; transporteur maritime.
s i  a DM8* 58 a i \ i  R» ftôtïËËÆ» Le iraziswrteur
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cuestiin  de la  de termlnaol in de la  natursileza y rigimen 
jurldlooB de eetae preetaolones del porteador marltimo, 
que e l ,  de una peurte, deben oonslderarse preetaolones 
aooesorlas y neoesarlas a la ejeouoiin del transporte m»l 
rltlmo, de otra, no pareoe puedan partiel par, por su di­
verse naturaleza de heoho, del mlsmo rigimen jurldioo -  
que disolpllna la  oonduoolin marltlma en senti do estr io -  
to# ACimo es posible aplloar e l mlsmo rigimen de res­
ponsabllldad que rige la  fase "marltlma" a unas operaoio- 
nes que én su mayor parte se desarrollan en tierra , y a 
las que resultan eztrahos los partioulares riesgos de 
mar sobre lo s  que la  espeolalidad de aquil se funda?#
Pero, del lado oontrario, no résulta fa o il oonoebir, aten­
dlendo a la  verdadera voluntad de las partes oontratan- 
te s , estas operaolones que preparan y dan tirmlno a la  
ejeouoiin del transporte marltimo oomo objeto de una 
oonvenoiin dis tin ta  de la  del transporte, sumlnistrada 
de una autonoma oausa jurldioa.
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La Intro duo ol en del Convenio de Braselae de 
25 de agoeto de 1 9 2 4 , oon bu aparente eeooionamlento 
del transporte marltimo, ouando define e l término "trans­
porte de meroanoias" (Art. 1, l e t .  e) refiriindolo a l 
estrioto  desplasamiento marltimo y deja fuera del r ig i­
men imperative de responsabllldad en i l  ediotado la s ope 
raoiones que Integran las "fases terrestres" del trans­
porte marltimo, ha venldo a plant ear oon una mayor fuer- 
za este problema de la determlnaoiin del rigimen jurldi­
oo de responsabllldad aplloable a las preetaolones del 
porteador, que se desarrollan en estas fases "terrestres" 
del transporte por mar#
Convendri, por oonsiguiente, determinar en 
primer lugar s i la s  operaolones de oarga y desoarga, en 
tendldas is ta s  en un sentido ampllo, oomprenslvo de ÿo- 
das la s operaolones que se desarrollan en la s fases In l-  
o ia l y fin a l del transporte marltimo pueden oonsiderar- 
80 objeto de una oonvenoiin autonoma y dis tin ta  de la  del 
t r a n s p o r t e  p a r  mar (."seccionam iento" d e l  de transpor­
te maritime; o s i  xeaxmenve de es­
te oontrato y tlenen e l  oarioter de preetaolones aooeso- 
rias ("unldad" del o*. de transporte marltimo)*-
T, aoeptada en su oaso esta lîltima te s ls ,  habri 
que preolsar en un segondo tirmlno,. en reladin oon les  
transportes regidos por la  Ley de 1949, que oomo ya se -
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ha vlsto ha estableoido un rigimen ooaotivo de responsa- 
bilidad exoluslvamente para la  fase "marftima" del trans­
porte , ouil sea e l  rigimen aplloable a las fases "terres­
tres" del transporte marltimo.
2# El "seooionamiento" del oontrato de trans­
porte marltimo.
A). Pr.BttPtt.8t 0B d . fwdM ieotaolen d . ..1 »  t* -
na..
La tea ls  del "seooionamiento" del transporte ma­
ritime fu i uno de los multiples reoursos a los que aou- 
d ii la dootrlna y la jurlsprudenoia en su luoha contra 
la  prollferaoiin  de las oliusulas de exoneraciin en los  
oonooimientos do embarque. Efeotivamente, oomo se ha d i- 
oho oon aoierto, "es en e l terreno de las oliusulas del 
oonooimiento, sobre e l  que se libra la  batalla a favor y 
en contra de la  unldad del oontrato de transporte" (1 )#
Parte esta te s ls  de la  diverse naturaleza de 
heoho de la s preetaolones que e l porteador oumple en es­
tas fases terrestres y de la  prestaciin principal de la  
oonduool&i marltlma de la s  meroanoias, para haoer de aque­
l la s  operaolones e l objeto de una oonvenoiin autono­
ma, d lstln ta  de la  del transporte marltimo. X atendlem-
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-do a la  prestaolon que se oonsidera mas relevante se 
habla indi s t in t ament e de un oontrato de deposito (1) o 
de un transporte terrestre (2)#
De esta forma, se viene a ooncluir que n i e l  
oonooimiento, tftu lo  que rige exolusivamente e l  transpor­
te marltimo (en llneas regulares), ni las normas del 
Codigo de oomeroio referentes a l oontrato de fletamento 
encuentran aplicaoion fuera de la  fase estriotamente ma- 
rltima del transporte. Se lograba, a s l, s i  no impedlr 
absolutamente, s i  reoortar la  efioaoia de las oliusulas 
exoneraterlas del oonooimiento (en particular de la  "ne­
gligence clause"), exoluyendo su aplioaoiin a la s res- 
ponsabllldades derivadas de dados o avarias oausados a
(1) En este sentido, en la  dootrlna ita llan a , C#A. CD- 
BIARCHI (Apooy. artgn. 4 ,4  rtoÉr^teri 09# %
1 .  Imprw. #  BDaroht. M r. o .m . 1927. oua&-
do reoogiendo y cornentando la s  sentenolas de la  Ca- 
saasione de 8.V.29 (Giur. i t .  192$, I , 1, 103$) y 
21.1*2$ (Giur. i t .  192$, I , 1, 424; viene a funda- 
mentar la  obligaoi&i de oustodia y entrega e fe e t i-  
va de la s  meroanoias del Capitin, despuis de su 
desoarga, en una relaoion autinoma de deposito y 
de mandate# Tambiin BRÜHETTI, D iritto Ifeylttimo
de un en reiaeion^a la  opera-
oion previa a l embarque de la s  meroanoias en los  
transportes regulares| y pareoe mantener esta mis- 
ma idea ouando atribuy# a la  oliusula "alongside" 
en e l supuesto de la  desoarga e l efeeto de su st i-  
tu ir la  rigurosa respensabilidad "ex reoepto" del 
porteador por aquilla otra menos gravosa del depo­
sit^  retribuldo (Ob. o it .  vo l. III , parte 1#, num.
(2) SCA^L, m? lA# 4gWfl-
MT*. g f  par mer. P ari.. R ... Slr.T .
193., 5* .d lo ito , 35.
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laa oeroanoias durant, l a .  operaolones en tierra que -  
preoeden y elgum a la  faM d. la  oonduool&i marftlma 
(1).
La tea ls  del seooionamiento del oontrato d . 
transports maritime no enoontré a penas eoo en un prl& 
olplo en la dootrlna nl en la  jurlsprudenoia (2).
B). Oonflimaol&t aparente del "seeolonamlen- 
to" en e l oonvenlo de Bruselas de 1.924 y en las leyes 
naoionales Introduotoras de la s  normas uniformes de
aaaijA
Pero ha eido la  introducoiin de lae  normas -
(1) Las pirdldas y averlas se presumlan produoidas en 
estas operaolones desarrolladas en moelle, Inoom* 
blendo al porteador la oarga de la  prueba en oon- 
trarlo (SCAFEL, La noyyeUe legtelatlon sur les 
transports de marcbendlses par mer, èit. pdg. 16)
(2} Para un estudio de la  JurIsprudenoia franoesa an­
terior a la  ley  de 1936# vease F* SAUVAGE, la  re#M
g lt .  Bor.
12# pags. ^9 y sigtse* y K JmiÀR*. Qpjratloaa eui
tante venir mantenida esta te s ls  largo tiempo por 
e l  Tribunal oomeroial del Havre y por la  Corte de 
Apelaoien de Rouen, y en algunas deoisiones del Tri- 
bw al de Oomsfoio de Marsella y de la  Cgrte de Ai%, 
no Uege nunea a prosperar en la  Oasaolon. Aparté 
de la  disoutida deoisiin  de la  Chambre des reqtwtes 
de 27*11*29, reoogida por los partidarios de la  teo 
r u  del seegionamiento del transporte (SOAPEL, Oha# 
gemmt*ee pag, 62; vid« espeoialmente lo s  apindioes
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del Convenio de Bruselas de 1924, sobre unlfioaciin  de 
ciertas reglas en materia de oonooimientos de embarque, 
las que a l consagrar un âparente seooionamiento del 
transporte marltimo (Art* 1, l e t .  e) (1 ), pareoen dar 
nuevB fuerza a la  argomeataoiin de los seguidores de es­
ta te s is  (2 ).
jurisgrudenoiales en que se reoogi esta  deoisiin , 
pig* o2), peso que propiammite ogmc afiima HIPERT 
i f r a i t i . t .  I I , pig* 909, nota 3 )haola referenoia 
a un supuesto de transporte miztô terrestre-marl- 
timo, se puede deoir que e l oriterio del supremo 
tribunal fu i uninlme en favor de la  te s is  de la  
unidad del transporte marltimo* (Ver Casaolon 23*7*23, 
Dor* Sun» 1, 149; Idem., 24*3*23, Dor. Sup* 3, 337; 
idem*, 13*6*26. Dor* Sup* 4, 631; Idmi*, 10*3*27,
Dor* Sup# 3, 306}*
(1) Art* 19 de la  Dey franoesa de 2*4*36; Art* 1# de 
la  Dey espa&ola de 22*12*49.
(2 ) Oon la  publioaoiin de la  Ley franoesa de 2*4.36, que 
introdujo en e l Dereoho intemo la s  normas unifor­
mes del Convenio de Bruselas, oonsagrando e l  frao- 
oionamiento aparente del transporte marltimo a l  
deolarar tazativamente su aplicaoion exolusiva
a la  fase marltlma del transporte -"Elle s'appli­
que seulement depuis la  prise en charge des mai— 
ohandises sous palan iu st'à  leur remise sous pa­
lan au destinataire" (Art* l» ) -  esta te s is  ha en- 
oontrato un inorementado apojo en la  dootrlna* Ver
F. SAUTAGE, %
& J i m .  ..âff -lïËgif.
m y * ig . , i
à a â i i i
n A**m.,
m b
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Ahora que es la mlama ley la  que ha venldo a 
romper oon la  "fioolin  jurldioa" de la  unldad del trans­
porte, exoluyendo de eu oampo de aplioaoién las denomi- 
nadas fases terrestres del transporte marltimo, aque­
lla s  operaoionee que anteriormente venlan sometidas al 
mismo rigimen de responsahi lidad que régla la  fase "ma­
rltlma", iniOamente por rasim de su aooesoriedad, han 
oohrado plena autonomie y dehen ser reeonduoidas a un 
rigimen de responsabilidad mis eonforme oon la  propia 
naturaleza "terrestre" de la s  mismas# La ley  ha aeaba- 
do de esta forma oon e l vlneulo de aooesoriedad en que 
se fundamentaba la  unidad de rigimen jurldioo de la s di­
verses fases de la  e jew o iin  del transporte marltimo (1 ).
g g *
J2HLSSC»
— a
m
u
tranapor-tewr a
(1) F, SAUTAGE, jmWAH#
lÛ L à
, t$...8asdUilÆB. j r n l a a .
i M .
« it .  a S .  6 8 , p. 76
y Tl*
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£b mis, de segulr manteniendo la "unldad del -  
transporte marltimo y la  aplicaoion a las fases terres­
tres de la s  oliusulas del oonooimiento y e l sometimiento 
de aquellas a l rigimen dispositive del Codigo de oomeroio, 
sobre e l  oontrato de fletamento, llegarlamos a un resulta- 
do de todo punto ilog ioo , oomo serla e l de admitir la  va­
lid ez de las oliusulas de exoneraoion en relaoion a la s  
fases terrestres, ouando preolsamente e l Convenio de Bru­
selas ha venldo a deolarar su nulidad (Art* I II , 89), 
para lo s  dahos sobre venldo s a las meroanoias en la  fase 
del desplazamiento marltimo, no obstante poderse ju s t i f i -  
oar mis fioilmente en este supuesto la exoneraoion oonv% 
oional de responsabilidad, sobre la  base de la  espeo ia li- 
dad de los riesgos de mar y la  ausenoia de oontrol sobre 
e l  personal, oirounstanoias que no se dan, en oambio, en 
relaoi in oon las operaoionee terrestres del transporte 
marltimo ( l ) .
C)* Reglmenes jurldioos orouuestos en relaoion 
oon las operaoionee de oarga y desoarga*
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Dentro d# esta direool&i» y dada la dlveraidad 
de lae operaeloziée (almaoenaje# manutenoi&i« traneporte 
f lu v ia l ù por tierra) que e l  porteador ouaqple en eataé -  
faaee preparatorlaa y finalea del tranaporte maritime t 
la  doctrina y la  juriaprudenoia han venldo proponiendOf 
de aouerdo oon la  preataoi&i que en oada oaao se consider 
ra abaorvente de todaa las demdla, la  aaimilaoion de -  
eataa operaoiones a un oontrato de tranaporte terrestre (1 )
( l )  Es esta , entre todaa las tea is pro pue ata en rela - 
Qién oon e l  eatatuto jurldioo de las operaoiones, 
de carga y deaoarga, la  que encuentra un mayor nu­
méro de seguidorea en la doctrina y una oonsagra- 
oion mas reiterada en la  juriaprudenoia. Se some- 
ten de este modo aquéllaa operaoiones a l rigor del 
regimen jurldioo de reaponaabilidad del transporte 
terrestret en relaoidn a l oual e l Art. 103 del Code 
de Gommeroe (oompletado por la  ley Rabier de 17*3*90$), 
décréta la  nulidad de las olduaulaa de exoneracion.
En este sentldo la doctrina P# SCAPEL, OMrgement.
àss--— gsfeaagisfB cii. s .m .î .
1949. 1371 Manuel pratique, oit* nag* 33, num.21.
En la  juriaprudenoia mereoen deatacarse, entre ami*- 
l ia s  deoisiones que se pronunoian claramente en fa­
vor de la  tea is oe la  aaimilaoion de la s  operaoio- 
nea que se deaarrollan en la s  faaea terrestres del 
transporte maritimo a un transporte terrestre, la s  
de la  Paris 14*12*51 (E.M.E. 19$2, 2$0); Idem.,
27*Ji#$6  19$6, 228 y v^ase oomentarios en la
dootrina P* SAUVAGE, La qonditldn juridique <^ es 
mapohandises a, &pr*a âfo^gken;^  eu a;^;!
'Quement e t q~
1996. 23 V BiOTt.t de EXPERT. Nota en Laaios 
246} de OU GRAHLMAISON, enTTK.P. 1956 
232), dé la  C% Apel de Rouen l#Vt*1956 (L. M.7. 1956
9G*~
de depoelto ( l ) ,  de arrendamiento de obra (2) o bien ee -
534 oon nota de P. LUREAU; Idem. 4# 10.$7, P.M.P. 1958 
32, j  de OaO.A, de Ala de 10.2.53, 1953, 336;
T.C. Sena 13.2.57, D.M.P. 1957, 550).
La C. Cae. pareoe haber seguido en algunæ de sus de- 
o ls iones la  te s ts  del seoclonemlento del transporte 
maritiffio y mas espeolfioamente la  que propone la  ap ll-  
oaoien del réglaen de responsabllldad del transporte 
terrestre a ,la s  operaoiones que preoeden y siguen a 
la  eonduooion maritima, pero de heoho nunoa se pronun- 
olo oon olaridad sobre e l fondo de la ouestion, y asl 
resultaba que las mi amas deoisiones eran invooadas, 
oon freouenoia, por defenaores y detraotorea del seo- 
oionamlento del transporte maritime en apoyo de sus 
reapeotivas poaioiones. En este sentldo vease la  Sen 
tenoia de la  Oasaoién franoeaa de 23.2.48 (P.M.F, 1949, 
14), que implloitamente viens a admitir la aplioaoioa 
del Art# 103 del Oddigo de Comeroio (modifioado por 
la  Loi Rabier de 17.3.1905) a las fases terrestres del 
transporte maritime (Ver oomentarios en la  dootri- 
6e F. SAüVACæ, ^  ^f * P.M.
1949, 137, J.B. R f f ls s r ;
[ue tanto una oomo o*toa no se han pr 
inte por la aplioaoion de la Loi Rab: 
del transporte maritime (G. EXPERT,
pejar toda duda oon relaoion a la  postura del Tribunal 
Supremo franoés en este punto, ouando deolara que **ai 
la  Ley de 2.4.36 oesa de aplioarse a la s  meroanolas 
transportadas en e l  memento de su pueata en muelle las  
operaoiones posteriores a esta pueata en muelle y an­
terior es a la  entrega al destinatario pexmmuaecen somè- 
tidas a la s  regl^.3 ôel oontrato de transporte terres­
tre". ^Id. no obstante, la  nota de G# RIPERT Pallos 
1956, 241, donde augiere que la  Casaoion quiso aizople- 
mmute baoer referenola a l prinoipio de la  libertad oon- 
traotual.
(1) ^ o v E A o ,1956, I , 1 3 0 5 , argumentando sobre la  diooidn l i te r a l  
del Art. VII del Coxnrenlo de %ruselas, ouando se refie ­
rs a la  poaibilidad de exoneraoiw de reap onaabi lidad 
por da£Los "oonoemientes a su ouatodia. ouidado y oon 
servaoion. antes de la  oarga y despues de la  aesoarga,.. "
(2) g. PRAmH. d. la CT.pongablllt< da ti^.port.ar
marltims. oit. ndm. 66, pdgs. 70 a 73, quien Tiene a
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adopta posloién rela tiv la ta  de reoureo al Pereoho oo- 
mdn de lo s  oontratoe atendiendo al examen emplrioo, oa­
ao por oaeo, del oontenfdo obligaolonal del porteador en 
estas fases del transporte maritime ( l ) .
3. La"unidatf* del eontrato de transporte mari­
time.
A). Oritloa a. la  t.»lB d .l  "..wlonamient." 
a .l  ■traoroorte marfti%t
La te s is  del seeoionamiento del transporte mai^ 
timo ee fundaments en una argumentaoion juridioa de in -  
dudable debilidad. Sn efeoto, la  unidad de la  oausa ju- 
ridioa, que preside las diversas prestaoiones qua inte— 
gran la  ejeouoi&n del oontrato de transporte maritimo, 
exoluye la  poaibilidad de unas oonvenoiones autonomas de 
deposito, transporte terrestre, looaoion de obra, eto.
sostener que en la  mayoria de los oasos e l  papel del 
armador en relaeién a las operaoiones en muelle ee 
oonfunde oon la s  del empresario de manutenoion (aoo£ 
nier) f  gosa por e llo  de su mismo estatuto jurid i- 
oo, variable segdn la s di versas prestaoiones que oug 
pl&#
(1) CHOTEAÜ,
P.Mtf ^  1957, 157 y 352.
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en relaolén a la s  operaoiones que e l porteador oumpXe en 
la s fases terrestres del transporte maritime (1 ) .
La ejeouoldn de la  prestaoién del transporte 
oomlensa oon la  reoepoién de las meroancias de man os del 
oargador en orden a l embarque y no termina asta la  en- 
trega defin itiva  a l destinatario. Entre la  reoepoién de 
la s meroancias y su puesta a bordo y entre su deeoarga 
del buque y la  entrega a los reeeptores, pueden estas 
meroancias permaneoer durante un période de tiempo bajo 
la  oustodia del porteador o en sus almaoenes o puede ser 
objeto de un deeplasamiento flu v ia l o terrestre desde es­
tes  al buque o vioeversa, pero e llo  no implica neoesaria- 
mente e l que estas operaoiones, aocœBorias de la de tran£ 
porte por $ar, seen objeto de un oontrato diverse del de 
transporte maritime#
La pluralidad de oontratos supone que oada une 
de e lle s  posee una entidad d istin ta , dotada de una causa 
juridioa auténoma. La unidad del eontrato viens determi- 
nada por la unidad de su oausa, sobre la  que se funda la  
disoiplina juridioa particular del mismo. T en esta uni­
dad no influye la  posible pluralidad de prestaoiones que
( l )  Ezoepoionalmente pueden haber paotado la s  pasrtes un 
eontrato independiente de deposito o de oomision de 
transporte. . La prueba de la  existenoia de este oon­
trato independiente inoumbe a la  parte intereseida 
^  l 0^aj#gue (a. RIPEHT, tra ité , t .  I I , xnbt. 1363,
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Integran su eontenldo (1 ) .
Las prestaoiones que eX porteador maritime oug 
pie en la s fases "terrestres" in io ia l y fin a l del trans­
porte maritime son operaoiones aooesorias quo yienen or- 
denadas a la  ejeouoidn del transporte maritimo y, pw lo  
tanto t no pueden ooneotarse a una oausa diversa de la  que 
informa e l oontrato de transporte maritimo. El rtglmen 
juridioo de la  reeponsaMlidad del porteador maritimo de­
bar* extenderse, en oonseouenoia, t@&bi*n a estas fases 
"terrestres" que preoeden y siguen a la  oonduooion mari- 
tima.
B). El sentldo del anarmte "seoolonamiento" 
del -temspurte m rittimo en la s  nomas del OonveBift A
La "unidad" del transporte maritimo no viene 
alterada por la  introduooi&n de las normas del Conve- 
nio de Bruselas (Arts. 1, l e t .  e , y art. 7 ), e l oual 
dnioamente define e l tzansporte maritimo a lo s  efeotos 
de f ija r  e l  oampo de aplioaoi*n del régimen imperati- 
vo de responsabilidad estableoido por e l  mismo, lim it*n- 
dolo a l estrioto desplasamiento maritimo y dtojando a la s
M  .y s s i .r o ,
Drtt, I .  niM a T 'W w r ,» .  . PÜ , 2 1 9 ;
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parte» plena libertad en la  regulaoidn de las prestaoio- 
nés que se deearrolan en las fases terrestres del trans­
ports (Art# 7)* El Convenio de Bruselas lo que détermi­
na dnioamente es una dualidad de régimenes juridioos 
-"dispositiTo" para las fases terrestres, "imperativo" 
para la  fase marltima-, ouando la  prestaoidn del pertesr- 
dor se extiende mis a il*  de la  pwa fase marltima del -  
transporte, pero no un seooionamiento del oontrato en e l  
sentido de segregar de su eontenido aquellas prestaoio­
nes aooesorias que se desarrollen fuera de los lim ites de 
su oampo de aplioaoién, haoiéndolas objeto de oontratos 
dlstin tos y autonomes (1)#
( l)  La promulgaoidn de la  Ley de 2.4*36 oper6, oomo ya 
se d ijo , vT. nota (2) y p*g« 66) un oambio total en 
la  dootrina y jurispruaenoia francesa que deoidida- 
mente pareoieron inoïinarse haoia la  te s is  del "seo­
oi onamiento". Autores que en prinoipio habian sus- 
tentado e l prinoipio de la  unidad, oomo P. SAUVAGE,
(Ht r0éPgniAMlli)i tranaporteur pour .iti_iBtsaffiife.aMLAjaaftL  ^y fig"»)no dudaron en pâsarse a las f i la s  de los seguidores 
de la  te s is  oontraria, sobre la  base del seooi ona­
miento legal del eontrato de transporte maritime, 
aparentemente estableoido por la  ley de 1936 (Idem.,
I .  oondAtlon .luriaïaw d«. a ^ o h m d lw  à t#rr#
Sin embargo# la  te s is  de la  llamada "unidad" del 
transporte maritimo signio enoontrando defaosores 
en la  dootrina. y entre e lle s  mereoe destaoarse la  au- 
toridada oponien de G, RIPER* (La^
Su argomentaeion résulta olara y deoicdva# "La na— 
turalesa del oontrato -dice G» RIPER*, W M otionnent 
tranBPflrt Biarltlm, o it .  péga. 476, n H T T - e e t l
BK
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C). Poololon actual de la Jurlsuradenoia franoesa* 
La jurisprudezieia franoeaa pareoe boy d£a eufrlr
deteminada por bu objeto y preoiaada por la  voluntad 
de lae partes. Cuando un oargador remit e a un arma­
dor en e l Havre una oaja de meroanolas para mitregar 
en New York a l portador del oonooimiento, e l  oelebra 
un oontrato de transporte maritimo. Este oontrato no 
tiene mas que un solo objeto y usa sola oausa". 0
ouando dioe en otro lugar (Nota a la  Sent, de la  O.A. 
de Paris de 27.1.56, Dalles. p*g. 242}t "el seooio- 
namiento del transporte maritimo es véûsl divisién  de 
la s operaoiones, no del oontrato. No bay mas que un
solo oontrato, un solo titu lo  que haga prueba, una so­
la  oausa Juridioa de la  obligaoicm". Y continua mas 
adelantei "es preoiso no sioeptar fdoilmente la s  oons- 
truociones Juridioas que toman por testimonio la  rea- 
lidad de los heobos# AComo imaginarse a un armador 
desoargando e l  buque y almaoenando las meroancias en 
espera de eu entrega oomo s i  fusse un porteador terres­
tre?. Todo deeplasamiento de una cosa no es e l obje­
t s  d# un oontrato de trmisporte. La deeoarga y la  
oustodia de la s  meroenoias no son beobas para la  ejeou- 
oi*n de un transporte terrestre, que suoede a l transpor­
te maritimo. Singular oontrato de transporte que no 
oomportaria determinaoion del punto de partida ni del 
punto de llegada, ni indioaoicn sobre e l  vebioulo que 
lo  efeotda, ni plaeo oonvenldo. ni preoio fijado a mè­
nes de admitir una partioipaoion del f le t e .  La oonoep- 
oi6n de ta l oontrato es simplemente destinada a baoer 
Jugar la  nulidad de la s  olaueulas que han sido oonve- 
nidfiui en e l oontrato de transporte maritime".
Siguiendo a G. RIPEHT se pronunoian G. MARAIS, (Les
« m m  M  i ' ï K n ! '
de la  Casaoion de 17#5#60, G.H. LAFAGS, Régime duridi-
" « A ;,,.# , , W W  w
v i t» ,  \  y y R.
ir m .# , .l iT r M fe L m
IM 19Kl, 1 7  B‘.
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im oambio do orientaoi&i oomo oonseouenoia de dos rooien- 
teo deoisiones de la  Casaoion, la  oual# después de haber 
mantenido una posioidn equfvooa ouando no claramente par­
t i  daria de la  te s is  del "seooionamiento", se ha pronunoig.
Pero a su vas los partidarios de la  "unidad" del 
transporte se dividen en ouanto a la  determinaoion 
ooncreta del regimsn juridioo a aplioar a la s  fases  
terrestres del transporte maritimo. Mientras RIPERT, 
MARAIS, RAMARONf Y RODIERE sostienen la  aplioaoion 
de las normes del oontrato de fletamento del Godigo 
de oomeroio, J* de la  GRANDMAISON (ob. o it . p. 62ÿ 3) 
busoando una disoiplina mas arménioa del oontrato, 
propone, en base a una interpretaoion extensive del 
Art. 1 de la  Ley de 1936, la  extension del regimen 
de respens abilldad instaurado por este texte lega l a 
lae operaoiones posteriores a la desoarga bajo puntal 
7  anteriores a la entzega, evLtando oon e llo  los in -  
oonvenientes que se derivan de la  dualidad de reg i-  
menes juridicos segun las fasse de la ejeoucion del 
oontrato, en particular, oon referenoia a lo s  diverses 
plaaos de oaduoidad y de presoripoion del Godigo y de 
la  Ley (Arts. 433 y 435 0. Gom., y o L. 1936) (Esta 
te s is  ha sido incident aimante admit ida por e l T. Gom. 
de Meœsella de 20.IV.1951 -D.M.P. 1952, 100- y por
e l  G(m. de Burdeos 19.V.1952 -D.M.P. 1952, 677, 
Somm.- y 6 .I I I .1953 -D.M.P. 1953, 570-). Sin embar­
go la  Interpretaoion un tanto forzada de la  expresi&i 
^remise sous palan au destinataire" del Art. 1 haoie^ 
do hinoapi* « i e l termino "remise au destinataire" ; 
para entender que la  Ley no déjà de aplioarse hasta 
la  efeotiva entrega a l destinatario# sin perjuioio de 
ser posiblemente la  soluoidn id ea l, oomo reoonooe H. 
BODIERE (leo . o i t .)  no résulta admieible de aouerdo 
oon le s  terminos olaroe en que se expresa la  Ley. Tam- 
bi*n CHOTEAÜ (ob. oit# D.M.P. 1950, 317) y CHADVEAU 
(Ob. oit* Dalles 1956, VI), propone oomo "desideratum" 
esta te s is  interpretativa, pero reeonoomi la  d ifio u l-  
tad para apoyai^ en lo s  textes le^ tles ouya olaridad 
no pareoen a m it ir  esta interpretaoion m edifieativa.
Los tezminos estrlotos del Art. 1* y la  supresidn de 
la  dispos! ci 6n oontenida en e l Art. VII del Gonvmiio 
de ]^ruselas no ofreoen lugar a dudas#
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-do Anmlmemt. en fa m r d# la  imldad dal traosporla aaartC- 
t la e  (1 ) ,
(1 ) Bata taa la  fu é aaaptada daapaé# da la  pablloaaléa  
da la  I # i  da 1936 w  algwaaa daolalaaaa da la  C* 
da Ap. Via## 0 , 1 .  da Ala 4 . 10*48, 19f O ^ |
12, 1 . 30 , D.M.V. 1910,  3731 18 . 1, 31, S.U.V, 19^ ,  220; 
O.A, da P arle , 20, 71 , 47 , 17 , 7 . 47; 30, 6. 4V
B.K,V, 1931,  31; 0 ,  Ap. Boaan 23. 5. 31i B .B .2 , 1931,
S 3; 4 . 1 , 47 .  B«U,F. 1949.  77; 17, 5. 51, D,B,F, 1952,
; 22, 11, 31, O .K .f, 1932, 245; 0 .  Ap. da Madagaaear 
12, 12. 31, S.M.F, 1952, 230; 20, 11. 32, O.H.F, 1953,
123; 0 , Ap. da B aatp a lliar 8 . 2 . 51, D.M.P. 1951, 276; 
I3. 4 . 33, D.M.P, 1933, 301 -Tar ooMzctarlo da BERmABD 
a WASSIBKE. M^na1»ra  J œ ld ia sa  Jlaa j>i>ératieBa
22),
Algaaaa daaialoaaa da la  Oaaaqléa tamblln paraalaa 
ia p lio ita n a a ta  babar adaltldo la  te a ls  da la  naidad 
dal transporta maritimo, Aal la  Saatanola da 8 da 
Itmlo da 1949 ,(D,M.P, 1949, 15) qua admlta la  ra ll-^  
dam da ana alaoaala dal aoaoelmlanto (oaaaar oladaa) 
raspaato a ana pardlda poatarlar a la  daaoarga, aanqaa 
tamblan asta  daolelon  podia Intaiprataraa, oomo raoo-
f  isailB àâo oon la  ontaroga do la #  aoroanola# a l eat- 
prooario do doaoargx^* X ma# oxplfoltam oat# vion#
buaal d# 0## 4# Otisa on quo a# rohuaaba la  a p lio a - 
o im  do una olanim la lim ita tiv a  do roopmaoaMlldad 
paotada on e l oonoolmlento on oaao do pordlda pro dit- 
olda oon poatoriorldad a la  deaoarga y fnera d el 
oaape do apHoaelem la  Ley do 193## L# Senten-
Ola do 3*9#51 1953. 118) vino a deolarar tar*
xativamente quo e l  Art# lo i  del 0# Oem# no era a o li-  
ee&le porqae ee te  tex t#  ooleoado on la  Seeoijn  3*t
Ü tn lo  #6 d el Mbro arelatlvo e l  oom ieionl#-
ta  de trenaperte# per t ie r r a  y per agea# e# eictra-
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tüN „m gi.SammAg fli.ltaitjjn.if
Entre lae deflniolenee qua eontiesa e l Art* I  
del Genvenie de Bruaelea figure la  del t&pmine "^ranapor-
-do a l oontrato de transporte marftlmo* e l  eual po- 
eee sue propiae regies* X finalmerte# la  Sentenoia 
de 16*11*54 (D*M*P* 1955# 149) que expreaamente deola­
ra aplioable e l  Art* 433 del Cod* Gobbi* (presoripoion 
de la s  aoeiones da responsabilidad en les  transpor­
tes maritiaos) a l empresario de desoazga elegido per 
e l  annador* en relaoion oon las pwdidas y averias 
Bobrevenidas a la s  meroanofas en la s  operaoiones pee- 
teriores a la  desoarga y anteriores a la  entrega*
Trente a estas deoisiones# la  Casaoidn ee habla pro- 
nunoiado en otras ooasiones, aonqus de manera siempre 
indireota, por la  te s is  del seooionamiento (Vease an­
te nota (1 ), pdg* 69)#
Sin embargo I an doe Sentenoias reoientes* la  Suprema 
Hagistratura franoesa ba entrado per ves primera en 
e l fondo de la  ouestion y lo  ha heoho en e l  senthdo 
de la  unidad del oontrato del transporte maritimo*
La priamra de el las ee la  de 17*5*60 (D*M*T* I960,
472 4 en la  quo so oasa una Sentenoia quo babia deolarsr- 
do nula una qlausula de exqneraoion del oonooimimi- 
te  per la s  perdidas y averias sufridas por la s  mer­
oanolas en muelle despues de la desoarga y antes de 
la  w trega a l destinatario y que expresamente viene 
a estableoer "qua la s  operaoiones que sigumi a la  
desoarga de la s  meroanoias hasta su entrega al des- 
tinatariOf forman parte del transport maritimo y no 
eensMtuyen operaeiy&es de trangmorte terrestre re-
fidas pw dlmo artfoule (Art# 103 del God# Comm)",Ver ea la  Aiotrizm# neta s it#  de JüGîARt, J*O.P* i 9 6 0 * fX# 1674 Ms*, y lo s  ew m tarios d# H* BDDIERE, 
ob» sit#  Dalles 1961# 0h# page# 1 y sigs# y G.H*
LATAGE# ob# o it#  Informateur maritime 1961# pegs* 3 
y sifS vfe Wio mas tarde esaetamemte. la  Oasaeion 
velvla  a promumeiarse on este mismo sentido on una
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te de mereenolae"f (oarrlage of goods), bajo e l oual se 
oomprende "el tlemoo transourrldo desde la  oarga de las  
meroanoias a bordo hasta su desoarga del buque" ( le t  1 ).
En un prinoipio# pudiera pensarse que entre los  
redact or es del Convenio hubiese triunfado la  te s is  del 
seeoionamiento del transporte maritimo# traduoida en esta  
definioidn restringida del transporte maritimo de xaeroan- 
oias, Sin embargo# a la  v ista  de los anteoedentes de la  
Convenoidn -Réglas de La Haya de 1921- y de los traba- 
jos preparatorioB de la misma (1)# se pone claramente de 
manifiesto que nunoa estuvo en la  mente de sus redaotores 
e l problems de la  determinaoién del eontenido del oontra-
Sentenoia de 17.5.61 (L.M.F. 1961# 519)# en esta ooGL- 
si(Sn oon referenoia a las operaoiones que preoeden a l 
embarque de la s meroanoias. En e lla  venia a de­
olarar oon toda olaridad que "las operaoiones p re li-  
mlnares a la  oarga de las meroancias a botdo# forman 
parte del transporte maritimo y no oonstituyen en 
prinoipio operaoiones de transporte terrestre reg i-  
das por e l Art. 103 del Cod. Com. En oonseouenoia# 
la  oldusula del reoibo de las meroanoias que desoar­
ga a l porteador maritimo de toda obligaoion en oaso 
de pérdidas o averias. no es nula pues e lla  no cae 
bajo e l  menoionado articule". Flnalmente# la  Casa­
oion ha reiterado este mismo oriterio en Sentenoia 
de 17,6.64 (D.M.P. 1964# 595)# en relaoion oon las  
operaoiones de desoarga.
Pero# e llo  no obstante# lo que no ha dioho expresa­
me nte la  gasaoion# es oual debe ser e l  régimen juri­
dioo aplioable a estas operaoiones. La generalIdad 
de la  dootrina y de la  juriaprudenoia (ver C. Ap. de 
Rouen de 10.6.61 -D.M.P. 1962# 22-)# se pronunoia 
por la s  normas del oontrato de fletamento oontenidas 
en e l  Cod. Corn.# aunque oiertos seotores de la doo­
trina y algunas deoisiones han pretendido extender 
e l régimen legal de la  Ley de 1936 a la s  operaoiones 
oomprendidas entre la  desoarga "bajo puntal" y la  
entrega a l destinatario (Ver nota (l)#  pég. 94-96)%
(l)  Asi lo  pone de manifiesto G. RIPERT (Le seotionement
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-to  do transporte maritimo# slno quo unioamente so preten- 
dio estableoer la  extension del régimen ooaotivo da res­
ponsabilidad estatuido por la  Convenoién# aoudiendo para 
e llo  a una téonioa leg is la tiv a  cazacteristica de lo s  pai­
sas anglosajonas oonalstente en la  inclusion en e l texto 
legal de la s  definioiones da los términos en é l  emplea- 
dos (1).
El Convenio adopté oomo lim ites de este régi­
men ooaotivo de responsabilidad los momentos de la  oarga y la
du transport m aritim . D.M.P. 1950# 472-473# y nota 
a la  s«i*k(^oia oe îa  C.Ap, de Paris de 27.1.56, J.
G. P. 1956# 241)# que oomo se sabe représenté a 
Pranoia en la  oonferenoia de Bruselas que aprobé 
e l texto del Convenio. En e l mismo sentido se ex- 
presaron en los debates de la oonferenoia del Coud 
té  Maritimo Intemaoional oelebrada en Londres en** 
Ootubre de 1922# los représentantes de las diver­
ses asooiaoiones naoionales# ouando se disoutio rei. 
teradamente e l signlfioado del término en ouestionT 
Téase en partioular las intervenoiones de lo s repre 
sentantes de la s  Asooiaoiones de Dinamaroa (A. P. Ifô 
l i e r ) # Inglaterra (Sir Normal H ill)# Alemania (Dr. 
Leslie Kiep)# Pranoia (L. Prank) en Conferénoe de 
Londres 192%# Anvers 1963. Publioaoiones del Comi­
té Maritime Intemaoional ) .
(1) Esta eapeoial téonioa l^plslativa se oorresponde
oon e l sistema de interpreta o i l i te r a l  de la s  le -  
V yes en e l  Common law (SANCHEZ ÇALERO# El oontrato
/  de transporte maritimo. o it .  p%. 25# noia 141.
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deaoGtrga de la e  meroeuieieuB d e l buque# s in  ae u d ir  a mayo- 
r e s  p re e is io n e s  ( l )« La ras& i de l a  no ex tension  del re ­
gimen luperatiTo de resp o n sab ilid ad  a l a s  operaoiones que 
e l  p o rteado r r é a l i s a  ocm anterioridGul a l  embarque o con 
posterioridGui a l a  desoarga y an te s  de l a  en trega  d e f in i -  
t iv a  del oargametnto# debe# s in  duda# h a l la r s e  en e l  oaréq 
t e r  " tran saoo ional"  que r e v is t io  e s te  Convenio y# quizés# 
en un fa ls o  resp e to  a  la s  soberanlcuB naoionales# evitando# 
de e s ta  forma# e l  sometimiento de operaoiones ouya e jeou -
( l )  La expresion oorrespondiente en Igug Réglas de La Ha­
ya era "carriage of Godds covers the period from the 
time when the goods are reoeived on the ship's taokle 
to the time when they are unloaded from the ship's 
tackle". Sin embargo# la  posibilidad# oomo puso de 
manifiesto Sr. Normal H ill on lo s  debates de la Con- 
ferenola del C.M.X* de Londres (Conferenoe de Londres 
c i t .  pag» 350 y 3$1), de oargamentos (liquides y gra- 
hos) para euya oarga o desoarga no se emplcGin lo s  
puntales del buque # hi so que se oonsiderase mas apro- 
piada la  sustituolon de aquella formula por esta otra 
menos précisa (Vid* e l problema de interpretaoion 
Busoitado en la  juriaprudenoia ingle sa en tomo a los  
lim ites del oampo de aplioaoion del Convenio de Bruse-
das en nota 1# pag# 59). Como ya se dijo anteriorm% 
te (Véase nota 1# pég. 41)# e llo  no supcme que los  
redaotores de la  oonvenoion hubiesen presoindido del 
esquema earaoteristioo de la  responsabilidad "ex re- 
oepto" del porteador y oonsiderasen los momentos de 
la  oarga y desoarga# en vos de la  recepolên y entrega, 
oomo e l prinoipio y f in  de esta responsabllida%
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oion se desarrolla en e l  terr itorio de un Estado a 
las disposioiones de un aouerdo intemeLoional (1).
Por e l lo , se estableola olaramente que las operaoiones 
anteriores a la  oarga y posteriores a la  desoarga, oon 
cem ientes a la  oonservaoion y oustodia de la s  meroan­
oias quedaban bajo e l imperio de la autonomie oontrao- 
tual (Art. VII).
En oonclusién, la  definioion del Art. 1 1 st. 
e) no puede tomarse oomo una définielén del eontrato de 
transporte de meroanoias por mar# que lim ite su oonte- 
nido a la  estriota  fase "maritime" del transporte# sino 
oomo una forma de determiner la  extension temporal del 
régimmi imperative de responsabi lidad estableoido por 
e l Convenio, o s i se prefiere oon otras palabras# oomo 
una forma de f ija r  la s  operaoiones# que# de entre aque­
lla s  que integran la  ejeouoion del transporte maritimo# 
queden sujetas a l régimen ooaotivo de responsabili- 
dad (2 3 .
(1) a, R ljm T ,  Droit Marl t l a. .  o it , niks, 1362, 1378 
y 1800. Como mùy bien dioe este autor e l error
de los redaotores de la  Convenoion de Bruselas es­
tuvo en oreer que e l oonflioto intemaoional de 
leyes depends del lugar de ejeouoién material de 
la s  operaoiones (num. 1378),
(2) Pero esto no es lo  mismo que deoir que e l Art. I# 
le t .  e) viens a delimiter e l  oampo de aplleaoion 
del Convenio. Porque existen preoeptos del mismo
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5* Las fases "terrestres" del transporte mari­
timo en la Ley de 22 de dloiembre de 1949.
La Ley de 22 de dloiembre de 1949# que ha in­
tro duel do en nuestro Dereoho intemo las normas del Conve­
nio de Bruselas# tradujo la  definiolén del ABt. I# le t .  
e)# de la  Convenoién intemaoional en una norma del&mita-
que haoen referenoia a obligaoiones del porteador 
anteriores a la  oarga de las meroanoias# como son# 
por ejemplo# e l Art. II ouando estableoe las obliga­
oiones del porteador anteriores a l oomienzo del v ia- 
je o la obligaoion de extender un oonooimiento para 
embEirque a l tiempo de la  reoepoion de la s meroanoias 
y antes de su oarga (Art. II# y 7®) y otros que 
haoen referenoia a la  obligaoion de entrega# indepen 
dientemente de que esta se produzoa en e l momento de" 
la  desoarga o ulterlormente (Art. II# 6).
Por tanto# e l Convenio estableoe un régimen ooaoti­
vo de responsabilidad# inderogable por la  voluntad 
de las partes# que rige exolusivamente las operaoiones 
que se deseurrollan en la fase maritime del transporte 
pero su oampo de aplioaoién no se lim ita exolusivamen 
te  a la  regulaoién de esta fase# sino que diverses ** 
preoeptos# entre e lle s  e l relative a la  presoripoion 
de las aooiones en responsabilidad del porteador# 
enouentran aplioaoion en las fases terrestres del 
transporte maritime. Es mas# estas mi amas fases 
vienen expresamente oontempladas por e l Convenio (Art. 
VII)# e l oual las deja bajo e l imperio de la  voluntad 
de las partes y e l dominio de las respeotivas le g is -  
laoiones naoionales. En este sentido se puede deoir 
que e l  Convenio vino realmente a reoonooer# de una nm 
nera implfoita# la  "unidad" del transporte maritimo,"* 
demdo por supuesto que te das las operaoiones que pre­
oeden a la  reoepoién de las meroanoias por e l port ear- 
dor y siguen a la  desoarga de las mi amas en destino, 
forman parte intégrants de la ejeouoién del transporte
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-t lv a  del oampo de aplioaoion de la Ley. "La presente 
ley  -deolara e l  Art. 1 de la  Ley- tiene por objeto 
regular las relaoiones entre lo s elementss interesados 
en e l transporte de meroGnoias por mar#. y se anlioara 
BO lamente a l oontrato de transporte intemaoional# for-  
ma^iaado en las oondiciones que expresa e l artioulo s i -  
guiente# a la s  meroancias que en é l se menoionan# y 
nor e l tiempo transourrldo desde la oarga de las meroan­
oias hasta BU desoarxa. realizadas estas operaoiones 
por los medios pronios del baroo. entendiéndose que# 
ouando se empleen medios ajenos a l buque. e l oontrato 
empeaaré a régir ouando la  meroanoia se enouentre a bor­
do del buoue.
Conforme a l tenor li te r a l de este eurtioulo# 
la  Ley de 1949 so lamente rige la  ^ase "maritima" del 
transporte# quedando# por oonsiguiente# las fases te­
rrestres exoluidas de su oampo de aplioaoién y somet i  das 
a las normas dispositivas del Cédigo de Comeroio sobre 
e l  oontrato de fletamento (Arts. 652 y s ig s .} .  En prin­
oipio# pareoe oonsagrarse de esta  forma una dualidad de
(en este sentido ZL JUGrLAHT. Sectionnement ou unité
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réglmenea juridicos oon los oonsiguientos problems* que -  
surgen de la  diversidad de reglas existantes en relaoién  
a l ejeroioio de la  aooion de responsabilidad (presorip- 
oién y oaduoidad), segun que las pérdidas o averias de -  
la s meroanoias se hayan originado en la  fase maritima# re- 
gida por la s normas de la Ley de 1949 (Art. 22), o en las  
fases "terrestres" gobemadas por e l  Godigo de oomeroio 
(Art. 952, 2) (1).
Sin embargo, oreemos que, superando la  estrio­
ta diooién li te r a l del texto le g a l, e l Art. 1 no oontie- 
ne realmente una delimitaoion del oampo de aplioaoién de 
la  Ley, sino que, como e l  preoepto oorrespondiente del Co£ 
venio (Art. 1, le t .  e) de donde aquél prooede, viens a -  
estableoer los lim ites de extensién del régimen imperati­
ve de responsabilidad que la  ley instaura.
Lé pie a esta interpretaoion oorreo#W el arti­
cule 1 de la Ley de 1.949# de una parte, e l Artldulo 5, 
que haoe referenoia a la s obligaoiones del porteador ma­
ritimo anteriores a l oomienzo del via je , lo  oual se oon- 
tradioe oon la  letra  del Art. 1. Y, de otra, e l a r t i-
(1) Esta es la  interpretaoién de RIPERT en relaoién a l 
articule 1 de la  Ley de 2 de abrll de 1936, disposi- 
oion que e l uropio autor considéra erronea en s i  
misma y ademae inaplloablt# El Art* 2 (referente a 
la  extension del oonooimiento) y los Arts. 3 y 6 y 
10  ^ no son aplioables al transporte maritimo ta l oo­
mo es definido en e l  Art. 1. (Le sept /^^ nT^ ^^ n^t àp 
transport zaritim f . ÇtM.T, 195077
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-oulo 17# que estableoe la  libertad de pactes oon rela­
oion a la s  prestaoiones que e l  porteador ouxople en las  
fases "terrestres" que preoeden y siguen a la  fase "ma- 
ritima", y no debe perderse de v ista  que este artioulo 
forma parte del propio régimen de la  Ley (1}«
De todo e llo  se signe que la  Ley de 1949 no r i­
ge unioamente la  fase maritima del transporte maritimo# 
oomo pareoe pretender e l  Art, 1 de la  misma, sino que go- 
biema# asimismo# las fases "terrestres" oontempladas ex­
presamente en e l  Art. 17# No hay# propiamente hablando# 
un "seooionamiento" del transporte maritimo# ni siquiera 
una dualidad de regimenes juridioo e segun las dis tin tas  
fases del transporte, en relaoién oon lo s  transportes ma­
r i  timos sometidos a la  Ley de 1949# puesto que esta se 
aplioa a todaa la s  fases que oomponen la ejeouoién del 
transporte maritimo# El oitado Art. 17# a l estableoer 
la  posibi lidad de la libre exoneraoién de responsabilidad 
del porteador non referenoia a la s fases "teirestres", 
simpl^nente viens a proolamar e l  oaréoter "dispositive" 
del sistema de responsabilidad instaurado en la Ley en 
relaoion oon la s  pérdidas y averias sufridas por las mer­
oanoias en la s  operaoiones que integran estas fases.
( l)  E# SANOHEZ OALERO, El Oontrato de transporte mariti­
mo. o i t .  p é g .  29#
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El régimen juridioo de los transportée some­
tidos a la Ley de 1949, es, por oonsiguiente, énioo, y 
oubre to das la s  fases del transporte maritimo, s i  b iw  
se impone ooaotivamente y de una manera inderogable 
por la voluntad de las partes so lamente en relaoién a 
la  fase marltima y de forma dispositiva en orden a las  
fases "terrestres" del mismo. El Art. 1 de la Ley vie­
ns, por tanto, a f ija r  lo s  lim ites del dominio obliger* 
torio de la  Ley, fuera del oual ésta operaré oon oarao- 
ter supletorio (1).
( l ) .  Como oonseouenoia, ne exeemos que haya lugar a 
plantearse en nuestro Bereoho la  ouestién de la  
subsis tenoia de las normas del Cédigo de Comer­
oio relativas a l ejeroioio de la  aooién en res­
ponsabilidad dél porteador maritime (Art. 952, 
apartado 2) por lo  que se refiere a la s  pérdidas 
y averias sobrevenidas a la s meroanoias en las  
fases terrestres del transporte maritime que que- 
dan fuera de los lim ites de aplioaoién seheJados 
por e l  Art# 1^, de la  Ley de 1949. El Art. 22 
de esta Ley, que ha venido a modifioar e l s is te ­
ma del cédigo de Comeroio en materia de presorip- 
oién y oaduoidad de la s  acoionee de responsabili­
dad en e l transporte myritlmo, debe reg^ Jr tanto la  
fase estriotamente marltima oomo las fases terres­
tres del transporte. (En este mismo santido SAN- 
CHEZ OAŒRO, El eontrato a . trB ô.port,.. o i t . ,  nig. 
186). Con esta interpretaoidn se e v it  an, ademas, 
lo s oomplejos problemas que en la praotioa deriv^ 
rian de la  ezistenqia de normas diversas de oadu­
oidad y prescripoién en relaoién oon pérdidas y 
averieus produoidas en las d istin tas fases que in­
tegran la  ejeouoién de un unioo oontrato de trans­
porte maritimo. Esta es la misma soluoién que la  
eetableoida por e l  Art. 424 del Cod. de la ifavega- 
oi*én ItGü.iana, ouando extiende a la parte del trans­
porte anterior a la  oarga y posterior a la  desoarga 
la  disoiplina legal de la  responsabilidad del por­
teador maritimo s i  bien oon oaréoter d ispositivo, 
es deoir, derogable por voluntad de la s  parteq.
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1 .-  Oonelderaoloneg gene rale*.
La* operaoiones de oarga y desoarga, entendidas 
en un sentido amplio, oomprensivo de to das la s  operaeio- 
nes prellsdLnares y fin a les del transporte maritimo, pue­
den venir atribuidas, oomo hemos v isto , en e l  oontrato de 
transporte, a l porteador, al fletador (oargador o destina­
tario) o a ambas partes oonjuntamente (1).
En le s  fletamento s de buque determinado (oliarte^ 
party voyage), la s  operaoiones de oarga y desoarga v ie­
nen atribuidas, por regia general, a l fletador bien en su 
totalidad (oléusula " f .i .o ." ) , bien solamente aquellas 
operaoiones que se deaarrollan en muelle (oléusula "alo% 
side")# El oargador y e l destinatario, por s i  o por sus 
agentes, deberén aoudir a bordo del buque o a su oostado pa? 
ra entregar y reoibir respeotivamente las meroancias, que­
dando de su ouenta y riesgo todaa las otras operaoiones 
(traslado a los almaoenes, manutenoién, depésito), que pre­
oeden a l embarque y siguen a la  desoarga.
En lo s  transportes en ifaeas regulars* de naveg§ 
olëk, ante la  pluralidad de oargadores y reoeptores, es
(1) Vld# oapitu lo  I I ,  pégst 6g y s ig s#
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#1 porteador en oambio qulen nomalmente aeume la  r e a ll-  
aaolén de estas operaoiones* El oargador entrega las  
meroanolas en los almaoenes a los agentes de la  empresa 
armadora y e l  destinatario las retira  de lo s  almaoenes 
de la  propia empresa o de su oonsignatario en e l  puerto 
de destine. La prestaoidn del porteador se extiende, por 
tanto, a todas estas operaoiones terrestres que enmaroan 
la  oondueoién marltima.
A). Intervenoidn voluntsria do la  empresa do 
oarga y desoarga a reauerlmiento do una do la s  partes del 
oontrato a# tranaporV* marftlao.
La entidad y oomplejidad aloansadas on los tiem- 
pos aotuales por la s  opezaoiones de oarga y desoaxga so- 
brepasa, sin  embargo, generalmente, la  oapaoldad de la  02^ 
ganisaoién en tierra del reoeptor y del oargador, que se 
yen obligados a aoudir a lo s  servioios de empresas espe-r 
oialisadas en la  ejeouoién de aquellas operaoionesi e in -  
oluso de la s propias empresas de navegaolén, que en este  
prooeso de espeoieü.isaoién que se deja sentir en e l oampo 
de le s  transportes por mar, tienden a evitar e l  manteni- 
miento en tierr% de una oada vos més oompleja organisaoién 
destinada a lo s seznrioios de oarga y desoarga de los pro- 
pios buquest Todos estes faotores téonioos y eoon&mioos.
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uxildos a otros de orden laboral han sido lo s  déterminan­
tes de la  aparioién relativamente reoiente de la  modezna 
empresa de oarga y desoarga (1).
La intervenoién de la empresa de oarga y des­
oarga yendré, por oonsiguiente, requerida por aquella de 
las partes del oontrato de transporte maritime, a la que 
se haya atribuldo, segén la s  oléusulas del oontrato, la  
realisaeién de la s operaoiones de oarga y desoarga# Tren­
te a e l la , o<mo parte en e l oontrato de oarga y desoarga, 
seré responsable la  empresa enoargada de la  ejeouoion ma­
ter ia l de la s  memslenadas operaoiones. Sin embargo, exis­
ten supuesto e en que e l empresario de oarga y desoarga 
yiene designado por la parte a la  que no yienen atribui­
das la s  operaoiones que la  empresa oumple; em e l oaso, 
relatiyamente freouente en los fletamento s paroiales (2),
(1) En torno a la  aparioién his tori oa de la empresa de 
oarga y desoarga, e fr . J.P. DUQUE, ob. o it .  pags.
215 a 221#
(2) Asl la s  normas para e l ejeroioio de los servioios de 
desoarga por medio de empresas, aprobadas por e l Le- 
oreto del Présidente del Coasoroio Autonome del Puer­
to de Genoya* nt 312 de 23 de febrero de 1949, con­
templa en e l  Art. 14 expresamente este supuesto, d is-  
poniendo que "la desoarga, aunque efeotuada por la  
empresa del buque, debe ser oumplida segiSn las in s-  
trueeiones del reoeptor de la  msroanolaN
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en que para obylar lae difloultadee que supoMrla la  
neoeeldad de llegar a un aouerdo entre loe dlvereoe oarga- 
doree o deatlnatarlos, a qulenee Inouinben la s  operaoio­
nes de oarga y desoarga, se deja la  eleool&i de la  empre­
sa, que aotuaré por ouenta y riesgo de aquéllos, a l por­
teador. El dato fundamental, por oonsiguiente, para de- 
tezminar la  persona del oo-oontratante, legitimado para 
e l ejeroioio de la  aooién en responsabilidad oontraotual 
oontra e l empresario de oarga y desoarga, no esta propia­
mente en e l heoho de la  eleooién, sino en la  determina­
oién, atendiendo a lo  paotado en la péliza  o en e l oono­
oimiento de embarque, de la  parte del oontrato de trans­
porte a la  oual inouBd>e la  ejeouoién de aquellas operaoio­
nes, y por ouya ouenta aotda la  empresa de oarga y des­
oarga ( lU
Pero este planteamiento tan simple^ que en 
prinoipio pareoe que debiera valer a resolver todo s 
lo s problemas que la  intervenoién de la  empresa de oar­
ga y desoarga pudiera plant ear en tomo a la  ouestién 
de la  detezminaoi&i de la  persona frente a la  oual deba 
responder aquella oontraotualmente en oaso de pérdidas
(1) G# RIPERT. G.. Tra ité , t .  IX, ném. 1525 b is . ,  pég.
  te la  empresa
oarga y desoarga âotda por ouenta de aquella parte 
que ha requerido sus servioios. Por e l le ,  la  nue-
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0 averfae d# la s  meroanofas sufridas en la  ejeouoldn de 
aquellas operaoiones» ha sido dej ado de lado repetlda- 
mente por una dootrlna ( l)  y nna jurlspmdenola, que an­
te  e l deseo de favoreoer los intereses de le s  oargado— 
res y reoeptores asegur&idoles e l  integro resaroimlento 
de las ptfrdidas y ayerfas sufridas por sus meroanoïas, 
no han dudado en otorgar en todo supuesto $ reourrlendo 
para e l le  a las oonstruoolones jurldloas mas forsadas# 
a favor de aquellos una aoolén dlreota en responsabllldad 
oontraotual oontra e l empresarlo de oarga y desoarga, In- 
oluso en aquellos easos en que la Inexlstœ oia de ningân 
vlnoulo de dereoho entre los dueftos de la s  meroGuiojtas y
-va Ley franoesa de 18*6# 66 sobre los oontratos de 
fletamento y de transportes marftlmos estableoe en 
su Art# $2 ISit# IV, sobre la s  empresas de manuten- 
elon) que ”e l  empresarlo de manutenclon opera per 
ouenta de aquel que haya requerido eus sezvlolos, 
y su responsabllidad no es oomprometlda mis que oon 
este , quien so lamente tiens una aoolÆn oontra 4l**# 
£1 destlnatarlo, por tanto, no podra prevalerse del 
oontrato oe)abrado entre e l  porteador y la  empre- 
sa mas que s i  este ha sido oonvenxdo en nondare de 
lo s  dereohohablentes de la  meroanofa (oargador o 
destlnateirlo ) * Este mandate dado a l porteador peura 
contratar oon una empresa de oarga y desoarga, de- 
beri, en todo oaso, deducirse de una oliusula del 
oonoolmiento o de un uso portuario (E# POHfAVICE,
u Droit Maritime e t Droit Aerlen. Rev# Tria# 
Oommerolal, n» 3, 1966, pigs# 713 a 715)#
(1) CatarMaant. 14 a 20} F. _BAO-
TACffi, 1 i i ,  A. ROOIÎÏŒ (Nota oas. 3*6.64
592).
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la  empresa résulta patente (1)« En efeoto, la  p osib ill­
dad para e l oargador y espeolalmente para e l destlnata­
rlo  de aeoionar dlreotaænte a l empresarlo de oarga y
(1) Tratando de ju stlfloar  esta poslcldn jurlspruden- 
o ia l, J.P . EQQUE (ob# olÿ# pag# 244) viens a a flr -  
mar àue e llo  no se debe a una espeoie de "porurlto 
de sadloo oonstruotlvlsmo", sino al deseo de sa t ls -  
faoer determlnados Intereses, que en e l trafloo se 
han mostrado dlgnos de proteoclon. "de manera que 
la  oonstruoolén slrva para ju stlfloar ta l atrlbuoldn 
de responsabllidad"# Entendemos, sln  es&argo, noso- 
tros Que esta Intenolin de protéger lo s  Intereses del 
mis debll -an este oaso e l de lo s daehos de las me£ 
oancias perdldas o averladas- no puede satlsfaoeree 
aoudlendo a oonstruoolones juridloas que no se oo- 
rresponden oon la  realldad, oon e l proposlto de fun?- 
dàr en e lla s , oomo aflrma CAILLE LJ?estatu t juridique 
de ^aooonler. Paris 1954, Llb. o fâ fep a le ,l^ rb 9 )  
un vlnou&o jurldloo Inexistante entre empresarlo de 
oarga y desoarga y fletador (oargador, destlnatarlo), 
en perjulclo deî. prlmaro, que en la  mayor parte de 
las veoes actua oomo suboontratante del porteador# 
Permltlendo la  aoolonabllldad dlreota del enqxresGirlo 
de oarga y desoarga por parte de los teroergs duedos 
de la s meroanoias, se vlene a priver aquel de la  
garantie Indirecte que le  ofreoen la s  oliusulas de 11- 
mltaolon y exoneraolin del oonoolmiento de embarque 
(Tltolo del oontrato de transporte) y del bénéficié 
que para e l  représenta las oortas presort pci one s lé ­
gales de la  aoolin de responsabllidad del porteador 
maritime# Lo oual no nos pareoe juste porqpe e l f le ­
tador, que ha oontratado oon e l porteador marltlmo 
aoeptagdo determlnadas oliusulas de exoneraolin o l i ­
mit £uil on j^no pareoe que pueda pretender -ooim> a flr -  
maba A# feo^S, 1923, n» 144,
pag. 117 y 118- un resarolmlento del daho diverse 
eegun que las operaoiones de carga y desoarga se rea- 
lloen  por e l propio porteador o por un mpreBeæio In- 
dependlente oontratubal efeoto# SI empresarlo de 
oarga y desoarga puede ser, en algun supuesto# oontra­
tado pw e l oargador o destlnatarlo pero en la  prio- 
tloa  este  suele ser la  exeepeion (P# BOULOT, ob# d t^  
1964t707). Sn la  mayor parte de los oasos, 
e l  aotua en sustltuolm  y por ouenta del porteador y, 
en oonseouenola, no pareoe admlslble, n i aun Wsoando
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desoarga le  reporta notables ventajas (1). En primer lu -  
gar, le  permite evadlr la aplicacion de las oliusulas de
una ju stifica c iin  en la  tutela de los intereses de 
los oargadores y destinatarios, otorgar una acciin  
dlreota a favor de isto s  contra e l empresarlo de car­
ga y desoarga prlvandole de la  oobertura Indirecta 
que le  proporolona e l  oontrato de transporte. Es 
por e l lo , que s i se decide en favor del otorgarniento 
de la  aoclon dlreota a favor de los duefios de las  
meroanclas oontra e l  empresarlo de oarga y desoarga 
Inoluso en los supuestos en que is te  es jtn mero oon 
tratante del porteador maritime, lo oual no puede 
haoerse por una via jurlsprudenolal apoyada en oons­
truoolones Imaglnarlas sino por la  via de la  In sti­
tuai onallzaol on leg ls la tlv a  %en este sentldo se pro- 
nunolan CAILLE,^ob. o it .  pag. 69, y e l mlsmo J.F. LU 
QUE, ob. o it . pag. 249), en todo oaso debe mantener^ 
se la  poslbllldad para e l  empresarlo de oarga y des­
oarga de ampararse en la  garantia Indlreëta que le  
proporolona e l riglmen oonvenolonal y legal de res-  
ponsabllldad del porteador maritime. Asi la  nue va 
Ley de 18.6.66 sobre los oontratos de fletamento y 
transporte maritime, otorga la  aoclon dlreota oontrao­
tual oontra e l empresarlo de oarga y desoarga a qulen 
haya requerido sus serviolos -normalmente e l por­
teador- salve que se pruebe que por una oliusula del 
oonoolmiento o por un uso portuario e l dereoho de ao- 
tuar oontraotualmente oontra e l  empresarlo Inoumbe 
a l destlnatarlo (Art. 52), pero en todo oaso e l em­
presarlo de oarga y desoarga queda responsable fren­
te a su oontratante, oualqulera que este sea, en las  
oondlolones, lim ites y bajo los bénéficies de la  pre£ 
orlpolon del porteador maritlmo (Art. 53)# **
La Casaolon franoesa, despuis de haber repetldo en 
diverses deolslones (Sentenolas de 13.1.59, D .M .P .  1959, 
271# 18.2.64, D .M .P .  1964, 341# 13.4.64, D.M.F. 1964, 
467) la  Invitaolon a los Jueoes^de Instanola a préci­
ser la  base juridloa de la  aoclon que e llo s  aouerdan 
al destlnatarlo de oarga y desoarga, reolentemente se 
ha manifest ado favorable a la  atrlbuolon de esta aoclon 
dlreota oontraotual en e l supuesto en que e l  empresa­
rlo venge esoogido por e l porteador sln  fundarla en 
otra oonstruoclon que en la de la propla "naturels za" 
del oontrato de oarga y desoerga. (Sent. 3.6.64# D.M.P. 
1964, 588 y 20.1^65, D.M.F# 1965, 273)#
(1) E, JAUFPRET, L* action en resp onsabl l l t i  dans le  trans- 
Dort des marohandlses car mer. nàg* 67 v 68 ; ÔÀÎtlîË
a t  ô i# i ; % r B r â  “6g.  —
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•zoneraolin y de lim it aol in  de responsabllidad paotadas 
en las pollzas y conoolmlentos, que la  empresa no podri 
hacer valer. En segundo lugar, tampooo aprovecharin a 
esta los portos plazos de presorlpclon n i en su oaso la  
deoadenola de la s  aoolones de responsabllidad que la  ley  
estableoe en beneflolo del porteador maritlmo. Y, flnaj. 
mente, le  libéra a l dueüo de la s  mercanoias de las d if i -  
oultades que slempre ofreoe e l d lr lg lr  una aoclin oontra 
e l  ELrmador en e l lugar de emlslon del oonoolmiento o en 
la  sede sooIglI de aquel# Todo e llo  explloa, ya que no 
ju stlfloa , lo s  esfuerzos de aquellos seotores de la  doo­
trlna y de la  jurlsprudencla para desoubrlr oomo sea una 
vlnoulaolin oontraotual entre empresarlo y osrgador o 
destlnatarlo, en orden a fundamentar en e lla  la  atrlbuolon 
de aquella aoolon dlreota#
B)tf Intervenolon forzosa de la empresa de 
oarga y desoarga por dispos le  Ion de los reglamentos admi­
n istratives portuarlQB.
Pero Independlentemente de esta Intervenolon 
que podriamos denomlnar "voluntarla" de la empresa de 
oarga y desoarga a petlolon de una de las partes del oon­
trato de transporte, en algunos oasos la empresa Inter- 
vlene obllgatorlaménte por Imposloion de los reglamentos
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adioinistratlvoB de los puertos# En efeoto, de manera oada 
vez mas aousada se observa una Ingerenola progresiva de la  
Admlnlstraolin publioa en las aotivldades portuarias de -  
oarga y desocut^ ga, que en ooasiones se traduoe, oon e l f in  de 
evltar le s  problèmes de oongestiin y enoumbramiento de los  
muelies que e l  oreoiente volumen del tr ifloo  marltlmo vlene 
planteando en los grandes puertos, en la  Imposlolin oon ca- 
raoter obligatorlo  de la  oarga y desoarga por medlo de emr- 
presa inloa para todo e l oargamento, elèglda por e l portea­
dor ( l ) ,  negandose en algunos oasos la poslbllldad mlsma de 
la  eleoolin  entre dlversas empresas ouando los servlolos de 
oarga y desoarga vlenen explotados en reglmen de monopolio 
por la  propla Admlnlstraolin  o por alguna empresa oonceslo- 
na^la (2), Entonoes la  relao lin oontraotual entre portea­
dor y oargador o receptor se ve penetrada por un elemento
(1) Asl en los puertos principales de I ta lla , oomo e l  de
nim, 312 del 23 de febrero de 1949}ÿ e s t i  vlgente e l  
llamado "sbareo dl emminlstrazione", en vlrtud del 
oual se lfiq)one al porteador obllgatorlamente, en los  
transportes de mercanofas determlnadas, la  reallza- 
olin  de las operaoiones de oarga y desoarga por medlo 
de una empresa inloa para todo e l oargamento, e leg l-  
da per et buque (Art, 14),
(2) Es e l  oaso en nuestro pais del riglmen administrati­
ve del puerto de Pasajes, en que todas la s  operaoio­
nes de oarga y desoarga vlenen asumldas por la  Junta 
de Obras, que, a su vez, oonfm su ejeouolin a un 
contratlsta inloo (Vid, Art# 5, del Heglamento de
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de Dereoho puhlloo que puede alterar los preeupueetoe del 
prohlema#
Prooederemos, por oonsiguiente, a estudiar loe 
dlferentes supuestos de Intervenolin de la  empresa de oa^ 
ga y descGurga a f in  de esolareoer e l prohlema de la  vin- 
culaoion oontraotual del empresarlo de oeirga y desoarga 
oon e l porteador o en su oaso oon e l dueho de las mer- 
oanolas, para a s l, poder deoldlr en ouanto a la legltlm a- 
olin  aotlva en e l ejerololo de la aoolin de responsablll- 
dad oontra la  empresa de oeirga y desoarga#
2» Deslgnaolin do la  empresa de oarga y des­
oarga nor e l oargeulor o receptor.
La Intervenolin de la  empresa de oarga y des­
servi olos y pollola del Puerto do Pasajes, aproba- 
do por O.M. do 28. I I .63)# En Marinieooe, la  Manuten- 
olon Marrooalne tlene e l monopollo legal de las opep 
raolones do oarga y desoarga desde la  oublerta del 
buque el. muelle y vloeversa. En I ta lia , e s t i  e l  
ejemplo del puerto de Trieste donde existe un monop£ 
l i e  de dereoho de peirte de la Azlenda per l*Eserol-*” 
zlo Magazzlnl Generali, oonstltuldo por R.D.L# do 
3$II#26, para todas aquellas operaoiones de oarga y 
descargflusalvp las trabajos a bgrdo realizados por 
la  trlpWLaolin, Exlsten, tsmblen, otros puek*tos en 
que la  empresa oonoeslonarla de los servlolos de oa£ 
ga y desoarga, goza do un atmplm monopollo de he oho* 
Asi, por ejemplo, los wharf a de los puertos de la  
Costa oeoidental de AfrMaçVidw GILLES, ob. oit#  
pag. 124 a 128) %
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-oarga a requarlmiento del oargador o reoeptor résulta  
unloamente poslble en los supuestos de fletamento de bu­
que total, o parolal. (ouando sea reduoldo' e l  nimero de 
oEurgadores o reoeptores), en que paotindose usualmente 
la  entrega "al oostado" o la  entrega "a bordo", qpedan 
de ouenta y rlesgo de los oaœgadores y reoeptores la  
talidad, 0 a l menos una parte, de las operaoiones prepa 
ratorias y fin a les del transporte marltlmo.
La atrlbuolin a l oargador o destlnatarlo, en 
este supuesto, de una aoolin dlreota en resp onsabllldad 
oontraotual oontra e l empresarlo de oarga y desoarga no 
ofreoe duda alguna. En efeoto, verlfloindose la  reoep- 
olon y la  entrega, moment os que enouadran temporalmente 
la respcmsabllldad reoepto" del porteador, al oos- 
tado o a bordo del buque respeotlvamente, las operaoio­
nes materialss que preceden a la  reoepoion de la s  meroan- 
olas por e l  porteador de manos de la  empresa de oarga y 
slguen a la entrega de las meroanclas a la  empresa do 
desoGirga, vlene oumplldas por is ta  por ouenta y rlesgo 
del oargador o reoeptor a qulenes vlene a su stltu lr  en la  
ejeouol&i material de aquellas operaoiones.
Como oonseouenola, e l empreseirlo de oarga y 
desoarga no podri baoer valer en su favor las oliusulas 
de exoneraolSn y lim it aol in de responsabl lldad oontenl^
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-das en la  p illza  de fletamento o en e l oonoolmiento de 
embarque ni prevalerse de la prescrlpolon o de la  eadu- 
oldad de la  aooiin que la  ley estableoe en materla de -  
reeponsabllldad del porteador marltlmo, ya que la  empre­
sa vlene dlreotamente vlnoulada oon e l  oargador o recep­
tor, por ouya ouenta efeotda las operaoiones de oarga y 
desoarga, que aquil ha asumido en e l oontrato de trans­
porte (1).
3* Deslgnaolin de la  empresa de oarga y des- 
oarga por e l  porteador.
A). Por ouenta y liesgo del buaub*
En los transportes en llneas regulars s de nave- 
gaolin, oomo ya se ezpuso anterlormente, la  prestaclon 
del porteador oubre no solamente la  estrlota  oonduoolon 
maritime sino que Inoluye, tamblin, las llamadas fasse "te­
rrestres" del transporte nmitlmo, es deolr, todas la s  
operaoiones materiales neoesazias, que preoeden y siguen 
al desplasamiento marltlmo de las mercanoias#
( l)  Sobre la  imposibllldad por parte del empresarlo de
alegar la s  oliusulas del oonoolmiento en este supues­
to , vid# T.0# Havre 26.Y.30, Dor. Sup. 8ÿ p. 369t 
T.O. de Harsella 24#II#926, Dor. Sup. 4«, z83; Idem., 
3*1.50. D.M.F. 1950 , 504; IdemSl, 17.IV.50, D.M.Pà 
1950, 008; T.Cl, de Rouen, 17.11.39, Dor. sup. 17,
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Alguz&s empresas de navegaolon poseen, a es­
tes efeotos, sus propios servlolos de oarga y desoarga 
en los puertos. Pero la  mayor parte de la s veoes, son 
los propios oonslgnatarlos del buque, qulenes se enoar- 
gan por s i  mlsmos de la  ejeouolon de aquellas operaoio­
nes, 0 bien oontratem su reallzaolon oon empresas Inde- 
pendlentes.
La empresa de oarga y desoarga, en este supues­
to , ouando su Intervenolin haya sido re que r Ida por e l 
porteador, llev a r i a oabo, por tanto, estas operaoiones 
por ouenta y rlesgo de aquil, a qulen vlene a su stltu lr  
en la ejeouolin material de unas operaoiones que Inte- 
gran e l  oontenido de su prestaclon asumlda en e l  oontra­
to de transporte. Inlolindose la prestaclin de transpor­
te  y la  oonslgulente responsabllidad por oustodla del 
porteador oon la  entrega de las mercanoias por los expep 
dldores en los almaoenes de la  empresa de oarga y flna- 
llzando oon la  retlrada por los destinatarios de las mer- 
oanolas de manos de la  empresa de desoarga, esta vlene, 
de este modo, a Insertarse en la  ejeouolin del contrats 
de transporte marltlmo, sustltuyendo a l porteador en la  
ejeouol&n material de las operaoiones que preoeden y s l ­
guen a la  oonduooiin marltlma.
De e llo  habrla que deduolr logloamente, que, 
no exlstlendo vlnoulaolin de orden oontraotual alguna
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entre la  empresa y loe oargadores o destinatarios, no 
bay lugar a admltir la  legitimaolon de istos para e l  
ejerololo de una aoolon dlreota en responsabllidad oon- 
traotual oontra aquella. Sln embargo, no han faitado 
tentatlvas en la  dootrlna y en la  jurlsprudenola en fa­
vor del otorgamiento a los duefios de las meroanolas de 
una aoolin dlreota oontra la empresa de oarga y desoar­
ga.
Tratan unos (1) de fundam^tar esta aoolon, 
oon particular oonslderaolon a l supuesto de la  desoar­
ga, en la  figura de la  sustltuolon en e l mandate. El 
porteador maritlmo, oonslderado mandatarlo del duedo 
de las meroanofas en orden a la  reoepolon de las mie- 
mas de manos del Capltin en e l puerto de destine y a la  
entrega a los destinatarios, es sustltuido en e l manda- 
to por e l empresarlo de oarga y desoarga, que de esta  
forma en ouanto mandatarlo sustltuto queda dlreotamen­
te responsable f  rente a l mandante (propie tari o de la s  
mercanoias) (Art. 1994 del Code, Art. 1722, del 0. Glv. ). 
Pero esta tes le  résulta olaramente Inadmlslble, porque 
ni e l oontrato de transporte maritime oonstltuye un oon-
(1) P. SCAPEL,
V M tL m
pd«a, 14 a 20; F* SAUVAGE,
Pg M O
dmola oonêaltew la  âealslen de la C. de Appel» 
de Al%, d .  8«3,51 (O.M.F. 1951, 438),
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de mandat o (1) ni tampooo oabe pensar en un oontrato de 
mandate t io ito  del oargador al porteador en orden a la  
reoepolin de la s  meroanoiaa yuxtapueeto a l oontrato de 
transporte, oomo proponen otros (2). El oontrato de trans­
porte maritime no oonstltuye nl oontlene un mandate a l 
Capltin de reoepolin de las meroanoias por ouenta de lo s  
destinatarios. Y, por oonslgulente, no ezlstlendo un 
mandate prlnolpal, no puede hablarse de una sustltuolon  
de mandate (3). Por otra parte, de admltir esta h ip ite-  
s ls ,  e llo  no reportaria grandes ventajas a lo s  reoeptores, 
ya que e l empresarlo de desoarga en ouanto mandatarlo 
sustltuto vlene obllgado frente a l mandante en las mls- 
mas oondlolones que e l  mandatarlo dlreoto, lo que, en 
d efin itive, se traduoe en la  poslbllldad de haoer valer 
por e l empresarlo de desoarga la  presorlpolin y oaduoidad 
de las aoolones de responsabllidad del porteador maritlmo 
frente a lo s  reoeptores (4).
(1) F. SAUVAGE, en efeoto, propone la  extension por la  
jurlsprudenola de la s normes del o. de mandato, en 
particular del Art. 1194, 0. olv. a l oontrato de 
transporte (G. Ap. Paris 27.VI.57 -D.M.P. 1957,
678—).
(2) Esta es la te s ls  de P. SCAPEL expuesta de manera bas- 
tante oonfusa (loo# c i t . ) .
C t T a î ’ g S î f î £ .  ‘ ° -
12.11.47$ Dallez 1948-J-318). Ver espeolalmente la  
Sentenola del Trlb. Corn. Harsella de 20.4.51* (DMF 1951,335).
(4 ) CAILLE, ob. o it .  pigs. 25 y 75* La oonseouenola ne- 
oesaria de la  admis!on de esta oallfloaol& i es la  de 
la  obtenclin por e l empresarlo de oarga y desoarga de
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Ven otros ( l)  en la  convenoion oelebrada en­
tre e l porteador y e l empresarlo de oarga y desoarga 
los element os de una estlpulaolon a favor de teroero.
La empresa (promltente) se oompromete a reallear una 
prestaolin, la  entrega de la s  meroanoias, a favor de 
un teroero, e l destlnatarlo, derlvando de esta forma % 
favor de este un dereoho a la  mlsma f  rente a la  empresa 
de carga y desoarga (Art. 1121 del Code., Art. 1257 de 
nuestro Cidlgo C iv il). Ello se confirma por e l heoho 
de que e l empresarlo de oarga y desoarga suele fre -  
ouentemente glrar e l Importe. del almaoenaje y deposito 
prevlos a la  entrega, a l reoeptor. Pero esta oonstruo- 
o lin , oomo la  anterior, es mis fruto de la Imaglnaolin 
que de la realldad, ya que no se ve que en e l oontrato 
de oarga y desoarga pretendan ambos oontratantes atrlbulr 
un dereoho a un teroero (2). El empresarlo de oeir­
ga y desoarga contrats oon e l porteador a qulen su stltu -
de los beneflolos representados por las presorlp- 
olones oorteuB del porteador -su mandante-» Vld. jurl^ 
prudenola o it .  (D.M.P. 1951,335), en que expresamen- 
te se orltloa  esta t e s ls .  La décision de este Tribu­
nal es muy slgn lfloativa  porque ha venido a oamblar 
la  orient aol on anterior del mlsmo favor eoedera de la  
aoolin dlreota.
(1)
— oarga; ---- -------------------------- ------------ --------- ---
apendioes jurlsprudenolales a la  obra de SCAPEL o lta -  
da, pig. 91, T.C. Sens 22.1.54 (D.MéP. 1954, 560); 
T.C. Marselia 18.7.56, (D^M.P. 1956, 667), 0, Appel. 
Aix. 19.1.56, D.M.P. 1957, 86.
(2) ^
w ila , 20,IV,51,
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-ye y no pretende, en modo alguno, obligarse oon e l oarga­
dor o oon e l receptor.
Otrae veoes se aoude a la  slempre flex ib le  f i ­
gura de la  g estlin  de negoolos ajenos, oonslderando que 
el porteador oontrata oomo gestor de negoolos del reoep­
tor y por ouenta de este iltlm o oon e l empresarlo de oarga 
y desoarga* Pero en este oaso, tampooo se v i que haya un 
"animus aliéna negotla gerendl" de parte del porteador ya 
que la  oonvenolin oonoertada oon e l empresarlo so lamente 
Interesa a i l  y no a l reoeptor que tlene un dereoho a la  
entrega f  rente a l porteador (1). El porteador maritime 
aotiia por ouenta e Interis propios, pue s to que i l  oontra- 
ta oon e l empresarlo de oarga y desoarga para que le  sus- 
tltuya en la  ejeouolon material de unas operaolonei^ que 
forman parte del oontenido de la prestaolon que ha asumi­
do en e l oontrato de transporte f  rente al fletador*
Se ha heoho tamblin aplloaolon de la  d isc ip li­
na de los transportes cumulât 1 vos (2) a f in  de fundamen- 
tar este vinoulo oontraotual entre empreseurlo y duedo de
(1) L* WOLPP, Loo. c lt .ÿ  considéra, en efeoto, que en es­
te supuesto no existe "la contemplatlo domlnl", e le­
mento neoesarlo de la "negotlorum gestlo".
(2) F, SAVAGE. L'aotlon d lreo ta ... Gaz. Pal. 1951.2 
dootrlna, pég. 52; en la jurlsprudenola Ita lian s, C. 
Appel. Genova 6.%1#25, Llr. Mar. 1926, 633; Idem., 
23.111*26, Dir. Mar% 1926, 632; Yease tambiin an, la  
Jurlsprudenola franoesa la  decision del Trlb. Com.
/ de Marselia de 18.5*56 (D.M.P. 1956-667, somm. ).
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Im  MMwMhuN wlrimA M l ooal mm m%omgm la  mmmlém 
âlTM to a  ^% # p a r  r u i a  da la #  p ird ld as jr araeM # p m - 
duadd## «  a l  aaharqp# a #a l a  dwamqga. S I ###ra#ar 
rda da aaaga y daaaaagm aaai# aaafazaa #1 pamaaaiamda 
da iM  aartartaM raa da aa ta  taM a# a l d ltia a  da la #  
poptaedarae a ^  paiaaia da alia## p a rao aa lan ta  raapernm 
aaU a fe w la  a l  daaH nataaia da la#  p& dldm  aafwdda# 
par la#  aaraaaeia# , a# aolm aada d o m t#  ma toayaata a# 
a l  parlado a# qpa éote# aatav laam  an an paMr# a iaa  dr* 
ranM  todo a l  tran sp o rta  (1 )*  La a b ja a iia  fhndawnttal 
a  a a ta  Mada# aaa m d r t  o ritta a M  ia  n rtw ao  m4m ada» 
lanta% aatd  an qpa a l aapraaafio  M  a#a#a y daaamraa aa 
paad# aa r aooatdamdo an portaador (2)«
h  fia#  aa ha pratomdlda d aaan trlr a  vaoe# aa* 
ta  vdnattl# da iM aaho an tra  anpraaario y raaap to r an a l 
haaba da gpa# aonfw na a  an aao fra a a a n t^  la#  anpraaa 
rio #  faotazan a l  raaap tw  a l  im porta da la#  #a# tm  da 
anatodia y damaarga  ( ! )•  Saro aata# por a f  aola# a ig a i-  
A aa  OP# aata#  g rata#  no wionan aoapraaüda# on a l impor­
ta  dal A ata#  pra» da a l ia  aa paada dadnoiraa idagoaa
(1) f*  BXPin^ lU lm  1SM» K* dajri»LASS%
Maonlopa
p * #  mma mate M  &* W S Ê ^m  ra # a a n  1# tw i#  M  lo a  
t#an#porta# #am#ivaa« Yld* ma# adaîaiiM» pm #. 174 y m .
(}} iaharaa ##H%%21# Bor. U  29*1 CUU drgol# JlO U n
fitr^ St
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otra oonseouenola juridloa (1).
En ooasiones la jurlsprudenola ha mantenido, por
ultimo, la atrlbuolon de la  aoolon dlreota sln  busoar esp&
ola les justlfloaolones (2),
(1) GILLES, ob. oit# p. 102, nota 139#
(2) Vld. C# App. Montpelier 26#$.65 y 3«5#66, regogldas y 
0ornentadas en Rev# Trim# Droit Comm. 1966, num.
3, pig# 729 y 730, y las deolslones de la  Casaolin de 
3*6*64 (D.M.P# 1964, 588 oon nota aprobatoria de R* 
RODIERE) y de 20*1*65 (D.M.P. 1965, 273, oon nota de 
P* LUREAU), en las que slmplemente se estableoe que 
"el oontrato de transporte maritlmo bajo oonoolmiento 
Implioa por su naturalsza e l  dereoho para e l destina- 
tarlo de prevelerse de la  oonvenolon oelebrada entre 
empresazdo de oarga y desoarga y porteador a loe f i ­
nes de la  entrega de las meroanoisue". R« RODIERE (No­
ta o it . D.M.P. 1964, 592} no duda en admltir oomo v i-  
lida la  simple argument aol in de la  dasaolin franoesa, 
aunque reoonooe que e llo  oonstltuye una Bzoepoiin ola- 
ra e l Art. 1165, Ood. Olv. por vlrtud del oual los  
oontratos no tlenen efeoto mis que entre la s  partes oon 
tratantes. Para e l ,  de la  mlsma forma que e l  destina-"  
tarlo e s t i  dlreotamente vlnoulado, por la naturals za 
mlsma del oontrato de transporte, a la  gonvenolin oe­
lebrada entre oargador y porteador, e s t i ,  asimlsmo, 
asoolado al oontrato oelebrado entre porteador y empre­
sarlo de oarga y desoarga. Por e l contrario, tanto 
P* LUREAU (nota o it . p ig. 273 y e lg s .} , oomo P. CRAU- 
VEAü (Retrospeotlve d|agtu^ D.M.P. 1966, p ^ s .
4 y 5), se muestran déoldldamente oontrarlos a l orlte-  
rlo de la  Oasaolon. Uomo muy bien Indioa e l primero 
de e llo s  e l reeultado^ que esta jurlsprudenola oonsa- 
gra, oonduoe a oonseouenolas paradojloas, ya que "si 
por oonseouenola de la  organlzaolon oomerolal del por­
teador o de las posibllldades materiales del puerto, 
es e l porteador qulen oumple la  totalldad de la s  opera­
oiones que este transporte comporta, e l  oargador o des- 
tlnatario no sera Indemnizado", naturalmente, s i  e l  
daho en la  oarga o en la  desoarga es debido a un "pep 
ligro  exoeptuado", legal o çonvenolonalmente. En oem- 
blo* " il lo s e r i s i  ha Intervenldo un empresarlo de 
oarga y desoarga deslgnado por e l porteador para oum- 
p lir  en eu lugar una de la s  obllgaclonee que normal- 
loente le  Inoumben”, no obstante tratarse en ambos oa­
sos de un daho que sobrevlene en e l  maroo del transpor­
te  maritlmo .^
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Pero oomo vemos todas estas oonetruooiones jurf- 
dioas desoansan mis en la  imaginacidn de sus eut ores que 
en la  autintloa realldad (1). El empresarlo oontrata oon 
e l  porteador la  ejeouolon de unas operaoiones que Integran 
e l oontmildo de la  prestaoiin, que &ste ha asumido en e l 
oontrato de transporte f  rente a l oargador o destlnatarlo 
(2}« Por lo tanto, no puede admitIrse en buena lig io a  
la  ezlstenola de ningin vinoulo oontraotual entre empresar- 
rio y oargador o destlnatarlo. El empresarlo de oarga y 
desoarga se beneflolari Indirect amante de la s  ezone raolo­
nes convenolonales o légales y de la  llmltaolon de respo& 
sabllldad del porteador maritlmo, asi oomo de las oortas 
presorlpolones y , en su oaso, de la  oaduoidad de las ao­
olones de responsabllidad en e l transporte maritlmo (3 )«
P. CHAUVEAU (ob. o it .  pigs. 4 y 5), comentando la  
Sentenola de la  Casaolon de 20.1.6$, seflala aoerta- 
damente edmo la  mlsma oontlene "una eiflrmaolin gra­
tu ite  que révéla una p etlo lin  de prlnolplo". Esta 
deolslon oontradloe, en efeoto, dos prlnolplos fu^ 
damentales: e l del Art. 1165 Ood. Olv. sobre la
fuerza obllgatorla de los oontratos entre la s  partes 
y e l prlnolplo de que e l transporte no termina mis 
que pôr la entrega de las meroanoias al reoeptor. 
vld. u lt . Cas. 10.1.66 (D.M.F. 6 6 , 271) en e l sentl­
do de lELS Sente, oltadas mis arrlba.
(1) L. Qçg t^rat d'aooonage... o it .  1951, nim.
(2) Trlb. Corn. Havre 11.7*62. D.M.P. 1962, 564, sosm.: 
Trlb. Corn. Rouen 23 avril 65, D.M.P. 1965, 751; Idem., 
29.10.53. D.M.P. 1954, 268; C. Appelé Tunes 17.11.54 
D.M.P. 1956, 353*
(3) Trlb. Corn. Havre 14.4.59, D.M.P. I960, 1 0 3 .
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La responsabllidad dlreota del empresarlo de oarga y des­
oarga s ilo  podri ser bus oada por e l duefio de las meroan­
oias sobre e l terreno de la  oulpa extraoontraotuai (Art. 
1902, C. Civ.) ( iJ .
B). for (mwtft y rie#go d*l oarseàor o r**#p- 
tor , La olduBula de "degoarga de oflclo" .
En e l fletamento paroleüL del buque determlziado, 
ouando vlene paotada la  entrega "al oostado" o " f .l .o ." ,  
suele freouentemente flja rse  en e l oontrato o estableoer- 
se por los usos portuarlos que la  oarga y la  desoarga se 
operaran por una empresa, inloa para todos los oargado­
res o reoeptores, eleglda por e l porteador, la  oual ao-
(1) A. THOMAS, Tesls Alz 1923, num. 138,
. 112; E
la Jurlëp
•23; Dor. sup. 1,
f i r  ~231; Idem., 23.4.65; D.M.P. 1965, 751; 0# Ap. Alx, 
3*5*23, Dor. Sup. 1, 292; Idem., 18.6.23, Dor. Si;q>.
1, 54; G. Ap. Rouen 2.12.60, D.M*P. 1961, 160; C.
Ap. Rennes 17.12.60, D.M.P. 1961, 164; Cas. 3*8.26,
Dor. sup. 4. 727; Idem. , 23.6.58, D.M.P. 1958, 708; 
Trlb. Corn. Argel 23*3*50, D.M.P. 1951, 86; Idem., 
8.2.54, D*M.P. 1954, 547; Trlb. Corn. Marselia, 20.4.51, 
D.M.P. 1951, 235; Idem., 22.6.62. D.M.P. 19#3, 624;
0. Ap. Paris, 6 .6.52, D.M.P. 1952, 532.
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-tu ari por ouenta y rleego y bajo la s  inetruooionee de los  
oargadores y reoeptores, a qulenes Inoumbe la  reallzaclin  
de aquellas operaoiones. La designaolAi beoha por e l por­
teador no pretends sino fa o lllta r  la  ejeouolin de la opep 
raolM ooapleta de oarga y desoarga por medlo de una sola 
empresa, ouya eleoolin  se delega por lo s  dlferentes oarga­
dores o reoeptores en la  persona del porteador. En ves de 
aoudlr oada uno de estes Indlvldualmente o por medlo de 
dlferentes empresas a entregar o reolblr la  respeotlva pa£ 
te  del oargamento, y ante las dlfloultades que slempre Ijz 
plloa la  neoesldad de llegar a un aouerdo para la eleoolon 
de la  empresa dnlca, se deja su deslgnaolin a l porteador, 
pero la  empresa réalisa  aquellas operaoiones bajo la  dlreo- 
c lin  e Inetruooionee de los fletadores, a ouyo cargo y 
rlesgo estin  estas operaoiones (1). Esta deslgnaolin es -  
posterlormente ratlflcada por lo s  reoeptores mediants e l  
giro de los oonoolmlentos de embarque a la  empresa, cpie de- 
ylene de esta forma "eidleotus solutionis oausa** de los re-
Genova, de 23 de febrero de 1.949. anterlormente o l-  
tado.
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oeptores en orden a la reoepolon de la# meroanofa#.
E# por e llo  par lo  que la empresa en este su­
puesto, no obstante venir eleglda por e l  porteador, e s t i  
vlnoulada, oomo en e l primer supuesto oontemplado, oon­
traotualmente oon los oargadores y reoeptores, en ouanto 
que viens a oumplir unas operaoiones que no Integran la  
prestaolin del porteador y que por lo  tanto quedan a ouen 
ta y rlesgo de aquellos# La aoolin dlreota oontraotual 
a favor de los duefios de las mercanoias es perfeotamente 
admlslble en este oaso (1).
Es, sln  embargo, un supuesto dlferente e l de 
la  llamada oliusula de "desoarga de oflolo" o "cesser 
clause", que viens freouentemente paotada en lo s  oonool­
mlentos de embarque de loe transportes maritimes de mer­
oanoias determlnadas en llneas regulares de navega- 
o lin . En e l la , dentro de las dlversas formulaolones 
oon que se présenta en la  priotloa (2), se réserva e l  
Capltin la  faoultad, para e l oaso de que los destlnata-
(1) G, GILLES, ob. o it .  pig. 143 y 144.
(2) Esta oliusula suele venir redaotada en dlferentes 
foraae E. JAUÏ'I ’^ï i  1**000-
n iey .. .  D.M.P. 1951, 369, 370), pero en termines 
générales pueden agamparse estas formulaolones
en dost a) aquellas que expresan un mandato 
a l Oaplt^ para la eleoolon de la  empresa de des­
oarga; b) la s  que slmplemente oonoeden una auto- 
rlsao lin  (vld. tamblin M. de JUGLAHT, Opirat l pns
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-r io s  no so presenten a retlrar la s meroanoias a la  
llegada del buque, de procéder a la  desoarga por medlo 
de una empresa de su eleoolin , oesando desde e l momen- 
to de la  oonslgnaolin de la s meroanoias en is ta  la  res- 
ponsabllidad del porteador, y quedando aquillas de 
ouenta y rlesgo de los reoeptores* La oliusula de "des­
oarga de oflolo" suele venir preoedlda por la  de entre­
ga "al oostado" o "bajo puntal" (1)#
En principle, y este es e l pareoer de la  doo­
trlna y jurlsprudenola dominantes, pareoe que estamos 
ante un paoto delimitatlvo de la  prestaolin del portea­
dor, oondlolonado a la  efeotlva ausenola de los reoep-
oonoolmlentos Ingleses suele insertarse una oliu­
sula muy sim ilar, la  denomlnada "London clause", 
en la  oual se Indloa que e l armador e s t i  autorl- 
zado a desoargar las merceoiolas Inmedlatamente a 
su llegada, oesando la  responsabllidad del arma­
dor una vez que e l  oargamento es puesto en tlerra  
(SCRÜTTON, ob. o lt . pig. 303, n 1 .) .
(1) En Franola, oomo ya vlmos anterlormente (pag. 66 
nota (1 ), se ha venido oonslderando que en la  
oliusula "sous palan" viens oomprendlda Impliol- 
tamente la  faoultad del Cap1tin  de operar la  des­
oarga de oflo lo  en ausenola de los reoeptores.
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-tores a la  llegada del buque* Se traduoe esta clausula, 
en d efin itive , en una regulaolin oonvenolonal del depo­
sito  judicial llberatorlo prevlsto por la  Ley (Art* 668 
del C* de 0 *) Como Instrumente subrogatorlo de la  entre­
ga, en defeoto de la  oolaboraolon reoeptloia del aoree- 
dor (destlnatarlo) a la  prestaolon del transporte (1), 
Pero dlfleren unos y otros en ouanto a los 
efeotos jurldloos de la  desoarga de oflo lo  y a las oone­
truooiones juridlcas que expllcan estos efeotos* Para 
unos, la  remlslon por e l  porteador de las meroanoias a 
la  empresa de desoarga equlvale a la entrega defin itive  
tanto a los efeotos de llberaolon de la  responsabl- 
lldad por oustodla oomo a los del decurso de los plasos 
de presorlpclon y deoadenola de las aoolones en respon­
sabllidad oontra e l  porteador; la empresa de oarga y 
desoarga aotua desde este momento por ouenta y rlesgo de 
los reoeptores con los que vlene oontraotualmente vlnou­
lada (2). Para expllow  estos efeotos se aoude a las fj^
373.
(2) ^ £ ^ 1 ,  gwall e f f e t t l  QlauBolaja. cwaga^an*
RlrESI, t r c H  n a rltl» » . «. I I ,  niin. 15T7I 0 . m i r f ,
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ijfïTi? gî»smi^ trgg.
518.
En la  jurlsprudenola franoesa es esta la te s ls  domi­
nante. Sus oonoluslones pueden ser resumldas en las  
slgulentest a) e l o. de transporte fin a lisa  oon la  
entrega de las meroanoias a la  empresa de desoarga; 
b) la  responsabllidad del porteador por la  oustodla 
del oargamento oesa coq esta entrega, respondlendo 
solamente de la  eleoolon del empresaxlo de oeurga y 
desoarga; o) e l  empresarlo de manutenolin es respon­
sable desde este momento f  rente a l reoeptor, por ou­
ya ouenta deberi tomar las oorrespondlentes réservas 
qtie Impldan la  deoadenola de la  aoclon en responsa­
bllidad oontra e l porteador; d) e l empresarlo de de»* 
oaarga no puede Invocar las oortos plazos de presorlp- 
olon y oaduoidad de las aoolones que la ley estable­
oe en beneflolo del porteador (Arts. 433 y 435,del 
c . d« 0 .)  (H. QpfratlooB eulvapt la  d*<fear-
 g g f f i i f f S B f f i a i t t
Via. en este eentldo, Oas. 7.10.34, Dor. Stro. 13, 4; 
Idsm. 31.12.40, Sirey 1941, 169; Idem., 18.2.52, D.
M.P. 1952, 302; Idem., 21.1.52, D.M.F. 1953, 73; Idem.,
28.6.56, J.C.F. 1956, II , 9548 oon nota de JDGURT 
(wharf); Idoa., 24.10.56, D.M.P. 1957, 83; Idem.^
3.12.56, D.M.P. 1957, 145 y 147; Idem,, 15.10.57,
D.M.P. 1958, 81; Idea., 4 .6 .58, D.M.P, 1958, 655 
(wharf); Idem., 22.10.58, D;M.P. 1959, 89 (wharf);
Idem., 1.12.58, D.M.P. 1959, 210; Idem., 22.12.58,
D.M.P. 1959, 216} 3.12.58, D.M.P. 270 (wharf); Idem., 
21.1.59, D.M.P. 1959, 336 (wharf); Cas. 20.7.59,
D.M.P. 1959, 661; C. Apel. Alx. 21.4.37, Dor. Siq>.
15, 251; Idem,, 12.12.47, Dalloz, 1948 , 315 ; 4.12..48, 
D.H.P. 1950, 70; Idem., 20.7.50, D,M.P. 1951, 16,
Somm.; Idem., 19.2.52, D.M.P. 1952, 336; Idem., 12.1.54, 
D.M.P.1954, 525; Idem., 26.1.54, D.M.P. 1954, 73; 0. 
Apel. Rouen 19.6.52, D.M.P. 1953, 78 (wharf), medlfl- 
oando la  jurisprudœoia anterlormente sentâda por e l  
ffliemo trihtmal (Sente, 25.5.51, D.M.P. 1952, 548;
22.11.51, D.M.P. 1952, 244); Idem., 13.3.54, D.M.P.
1955, 15; C. Apel. Paris 6 .7 .53, D.M.P. 1953, 698, tam-
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-guras de la  sustltuolon en el mandato ( l)  y de la e s t l­
pulaolon a favor de teroero (2), preferentemente#
-bien alterando su anterior jurlsprudenola (6.6,52, 
D.M.F, 1952, 532); Idem., 3.2.53, D.M.P. 1954, 
oon nota de PRIIKIN; Idem., 5* 5*54, D.M.P. 1956, 33 
y J.O.P. 1954, I, 8370 oon nota de M. de JÜGLART;
Idem., 21.12.55, D.M.P. 1956, 282; C. Ap. Alx. 20.10. 
58, D.M.P. 1959, 727; 0. Ap. Madagascar 31.12.54,
D.M.P. 1954, 724; o. Ap. Oaen 18.5.1956, D.M.P.
1957, 289; Trlb. Corn, de Argel 22.2.62, D.M.P. 1963.
62, Trlb. Com. de Marselia 28.7*64, D.M.P. 1965, 178*
En la  jur 1 sprudenola Itallana, vianse las deolslones 
del Trlb. de Ginova 10.1.40, Dlr. Mar. 1940, 255;
T. Nipoles 31*5*40, 393; 0. Apel. Genova, Terni. Genov. 
1941, 157; C. Apel. Genova, 14*12.53, Terni Genov.
1953, 468.
( l)  Vld. retro, pig. 123-4* El Capltin reclbe en vlrÿid  
de ta l oliusula un mandato en orden a la  reoepolon 
de las meroanoias. por ouenta de los reoeptores, 
en e l oual se sustltuye e l empresarlo de desoarga.
El mandeuite (oargador, reoeptor) tlene a si una ao­
olon dlreota oontra e l sustltuto del mandatarlo (mr- 
presario de manutenclon), a vlrtud del Art. 1994 del 
Code* Es la te s ls  mantenlda por SCAPEL, Chargement. . .  
pig. 18; SAUVAGE, Manuel, num. 134# En la jtu?£spru- 
dencla ver C. Ap. Àlx, Ï2.11.47, Dalloz 194o, 315;
Idem., 10.1.56, D.M.P, 1957, 759; Idem.  ^ 8.3*51, D.M.P. 
1951 438; Casaolin 31*12.40, Slrey 1940, 169* Vld. 
la  oritloa  de esta te s ls  en L. WOLPP, Le contrat d'aooo 
nage et le  nrlnolne. . .  ob. c i t . ,  D.M.P. 1951, 316.
(2) BRÜHETTI^  ob. ol%», vol. I I . num. 374, v i en esta  
oliusula un aouerdo preventlvo que preve una delegae 
olon perfeota (novaolon subjetlva) en la  obllgaolon 
de entrega del porteador y medlante e l oual viens a 
reallzarse un oontrato a favor de teroero. La venta- 
ja que se dériva a l reoeptor de esta estipulaolin , 
aflrma BHUNETTI, e s t i  en que sus mercanoias, en vez 
de quedar abandonadas sobre e l  muelle, deposltadas en 
los almaoenes de la  aduana oon la  oarga de gravesisl- 
mas paradas, vlene oonflada al ouldado de un deposi- 
tarlo de profesion; SCAPEL, Chargement. pa^ 16; PRO-
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Para otros, en cambio, la  conslgnaoion de Igib 
mercanoias por e l  porteador a la empresa de desoarga 
vlene efeotlvamente a llberar al porteador de su obllga­
olon de oustodla, pero a los efeotos del deourso de los 
plazos de oaduoidad y presorlpclon de las aoolones de 
responsabllidad del porteador la  entrega no se entenderi 
défin it Ivamente efeotuada hast a la  reoepolon de las mez^  
canoias por e l destlnatarlo de manos de la  empresa de des­
oarga» La empresa elegld% pn vlrtud del mandato oonte­
nido en la  olausula, por e l porteador, para que realloe 
la  desoarga por ouenta de los reoeptores, queda dlreota­
mente vlnoulada oon is to s , que vlenen legitlmados de esta  
forma a l ejerololo de la  aoolin dlreota en responsablll­
dad oontraotual oontra aquella por las plrdldaa y averias 
suf ridas por sus meroanoias despuis de su remlslin a la  
empresa y antes de su entrega a los destlnateirlos ( l ) .
BROMIDES, D.M.P. 1953, 674* ROMANELLI, Sull»Impre­
ss y. sbareo. Rlb. Dlr. Navlg. 1953, II , 30, En 
la  jurlsprudenola franoesa, vld. Cass* 21.10.52,
D.M.P. 1953, 73; 0# Ap# Alx. 20.10.58, D.M.P. 1959,
727; Idem., 8*4.60, D.M.P. I960, 671#
(1) E. JAÜPPRET. L * Intervention de 1 * aooonler. . .  D.M.P. 
1951, 370-377; È# PËuüï#. Chargement et Recharge­
ment des marchandises, c i t .  p e ^ . 139 y s lg s .;  G.H. 
ÏÀFAÙÈ. ïi * acconage. b#M.P. 1965, 520-1
En la  dootrlna Itallana, PESOATORE G., Natura glu- 
rldiea ed e f f e t t i  délia  cesser olause  ^ Hiv. Dlr. kavlg.
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Frente a estas posiclones se encuentra aquella 
otra que gozando de menor predicament o tanto en la doo­
trlna oomo en la jurlsprudenola, configura la oliusula de 
"desoarga de oflolo" oomo olausula de exoneraolin de res-
1940-11-393, vlene a mantener esta mlsma tesls, aun­
que oon dlferentes argumentos. La "cesser clause” 
produce el efeoto de llberar al porteador de la oblj^  
gaolon de oustodla pero no altera en sus otros ele­
ment os la sltuaolon determlnada por el oontrato. La 
reoepolon, punto de partida de los plazos de presorlp­
clon y de oaduoidad, es unloamente la que se produce 
f rente al destlnatarlo o reoeptor, ya porque el depo- 
sltarlo elegldo por el Capltin no esti normalmente 
en oondlolones de oontrolar las meroanoias, ya porque 
la reoepolon Implloa la entrega définitIva de las mer 
oanolas a los destinatarios y no la entrega tesqporal 
de esta a un destlnatarlo y ademas porque las réservas 
presuponen una apreclaolon personal que pr fuerza de 
las oosas debe ser remit Ida al reoeptor o a ikna perso­
na expresamente autorlzada por el* T ve el fundamen- 
to del dereoho autinomo del destlnatarlo a la entrega 
de las meroanoias f rente a la empresa no en una estl- 
pulaolin a favor de teroero, puesto que la obllgaolon 
del deposlteurlo de custodlar y entregar al reoeptor no 
se configura oomo "oondiclin" de una estlpulaolon que 
el porteador haga por si mlsmo, sino en el oontrato 
de deposito mlsmo, en vlrtud del Art. 1853, C. Olv. 
derogado (1777 C. olv, actual) que ordena restituir 
la oosa depositada a aqull que se le ha oonflado o a 
aguil teroero indioado para reclblrlo, En este 
mlsmo sentldo, ROMANELLI, Sull^lmprése dl sbaroo.
Rlv# Dlr, 1953, I I , 30, qulen examinanAo las dos h l-  
p ite s ls  légales de desoarga por medlo de empresa oon- 
templadas por e l Art. 454 del Ood# Navlg#, e l  11a- 
madq "sbaroo d*ufflolo", que es la  operada por e l Ca­
p ltin  en ausenola de los reoeptores o ante la  negati­
ve de estos a reelblr las meroanoias y e l  "sbaroo d'am 
ministrazlone", es deolr, la  desoarga a travis de una" 
empresa nor Imposlolin de los reglamentos portuarlos 
en Interes del buque y de la  navegaolw, entlende 
que en uno y otro oaso -aquf solo nos Interesa e l 
prlmero que vlene a ser la  oonsagraelen leg ls la tlv a
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de responsaMlldad del porteador maritime per los r iee-  
goB que pesan sobre las meroancias en la s  operaoiones 
fin a les terrestres del transporte maritime • La entrega 
d éfin itiva, que pone f in  a la  responsabilidad "ex reoep- 
t(ÿ* del porteador y maroa e l memento in ic ia l del deourso 
de le s  plages de presoripoidn y deoadenoia de las aooio-  ^
nes de responsabilidad, no se produce segun esta tdsis 
bast a la  retirada o reoepoidn de las mereanoias per e l  
destinatario. For oonsiguiente, no puede sostenerse 
una vinoulaoi^n oontraotual directa entre este y la  earn-
de la **cesser clause"- las mercancias deben consi- 
derarse entregadas per e l porteador pero no retira- 
das por e l^ estin a tar io ; oon la  consignacion de las  
mercancias L^a empresa de descarga se entiende oum- 
pllda la  obligacion de entrega del porteador, 
quedando este liber ado de su responsabilidad por 
la  custodia de las mercancias, pero en cuanto a la  
formulacion de réservas, las mercancias no puedw 
consi derarse entregadas ya que e l receptor no esté  
en disposioi&n de formuler laa reserves antes de
retirer la s, y muobas veces s in negligencia alguna 
de su parte %#s e l oaso del "sbarco d* amministra- 
gione"). En este mismo senti do, vld. ARENA* A*,
Las 00nsecuencias que se derivan de esta te s is  sons
a) A lo s  efectos de la  formulacion de reserves fren­
te a l porteador maritime y en cuanto al punto de 
partida de los plagos de prescripcion de las aocio- 
nes, e l contrato de transporte no tezmina hasta la  
entrega d efin itive de las mercancias a los destina- 
tarios; b) la  responsabilidad del porteador por la  
custodia de las mercancias eesa oon la  entrega de 
la s mercancias a la  empresa de desoazga, siempre 
que pruebe que las meroanc6is fueron desoargadas en 
buen orden y depositadas en una empresa de descarga 
idonea. El porteador solo es responsable de la  
elècciâü del empresario de descarga; c) fs te  queda 
direotamente vinculado con e l receptor, de donde a
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-preea da deaoarga, qua no ea sino un suboontratante 
del porteador an orden a la  ejeouolon da la s  oparaolo- 
nes fin a les  del transporte, que neoesarlamente Integran, 
en e l supuesto de los transportes de mercancias deter- 
minadas, e l oontenido de la  prestacicn del porteador %  
ritimo ( l ) .
su vas se deduces aO la  legltlmacidn del duedo de 
las mercancias averladas o perdldas para ejeroltar  
una acolon directa en responsabilidad contrâctueü. 
contra la empresa de descarga; b* ) la  inoponibilidad 
ÿor parte de esta de las clausulas de ezoneraci&i 
7  de llmitaoion de responsabilidad contenidas en e l  
conocimiento de embarque, pues to que la  empresa no 
es parte en e l contrato de transporte; c^} la  ina- 
plloabilldad à la  aocién de responsabilidad contra 
la  empresa de descarga de los plazos légales de 
prescripcidn y oaducidad de que se bénéficia e l  por­
teador maritimo; d') e l  empresario de descarga se 
libéra probando. por medio de reoibo de descarga o 
del est ado de diferencias extendi do contradictoria- 
mente oon los agentes del porteador, que las pdrdi- 
das o avarias sobrevinieron en la fase en que las  
mercancias estaban bajo la  custodia del porteador.
Vld. en la  jurisprudencia francesa C. Appel. A ix., 
5,3*34, Dor# Sup. 12, 206; Cas, 7,10,1934, Lor. Sup. 
1 3 # 4«
En la  jurisprudencia i t  aliéna, T, Napoles, 31* 5# 40, 
Riv* Dlr. Ravig, 1940, II , 393, con nota de PESCATO 
RE, arrilpa citada* **
(1) M, CAILLE 
20-251 G
es la te s is  . -   ,
la  oonoclda decision del 20.4,51 (L.H.F. 1951# 335)§ 
cuva rasonada motivaoion oonstituye una eixpoeioion 
oritioa  de la s  diferentes teorias que pretenden fun- 
damentar en torno a la clausuÿi de descarga de o f i-  
oio la  atribucim  de una accion directa contractual 
al receptor contra e l empresario de descaxga (vid#
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Parte esta te s is  de unas prend sas, a nues- 
tro modo de ver, exact as» La primera de e lla s  es que 
la  entrega d efin itive , que pone fin  al transporte ma­
ritim o, no se produce, a todos los efectos, hasta la  
recepcion de las mercancias por e l  destinatario o un 
"adieetus solutionis causa" designado por date. La 
segunda premisa, es que oon anterioridad a la  entrega 
d efin itive  no résulta posible una liberacion de la  
obligacion de custodia que, en cuanto prestaoion ins­
trumental en relaci(Sn a la  de transporte, forma parte 
del oontenido necesario de la  prestacicn del porteador, 
s i  no es a travCs del deposito judicial (Art» 168 del 
C* de c»), previsto por la  ley como instrumento subro- 
gatorio de la  entrega en defeoto de la oolaboracion 
receptiva del destinatario.
Sobre estas bases iCgicas, se sostiene que la  
consignaciCn de leuB mercancias a la empresa de descar­
ga por e l CapitCn (porteador) no integra e l aoto de la  
entrega a destine que pone fin  al transporte, porque 
la  empresa de descarga no es un "adieotus" del des-
e l  oomentarie en la  doctrina de L. W0LF7, Le con-
,g',asg.am>g., ♦ » « it. d.buî. W si,
315). Véase en este mismo senti do la  Sentencia de 
la  G. de Ap# de Venecia, de 9.12.53, Lir» Marit. 
1954, 619. y la  décision de la  G. de Ap. de Paris 
de 27.1.56, D.M.P. 1956, 228. que déclara la  n u li-  
dad de esta clausula en ouanto pacte exoneraterlo  
de responsabilidad prohibido por e l  Art. 103 del
0. de G..  8q>licable a las fases terrestres del 
transporte maritime. En la  doctrina ita liana, H.
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-tinatarlo  (1), Y esta aseveraoldn viene probada por e l 
hecho de que ordlnarlamente los destlnatarios no suelen 
girar e l oonooimlento de embarque a la empresa de desoarga 
para que prooeda por su ouenta a la  reoepoiCn de las  
meroancias, sino que, por e l  contrario, son e lle s  quienes 
presentan los conocimiento s a l porteador maritime para 
que este libre contra la  empresa de descarga una "orden 
de entrega" (bon à délivrer, buono di consega) de 
la s  mercancias a favor del receptor (2); le  que viens 
a sign ifioar que e l porteador sigue reteniendo la  dispo- 
nibilidad de la s  meroancias y que la  entrega, que consis­
te precisamente en este traspaso del poder de disposiciCn 
sobre la s  mercancias del "tradens" (porteador) a l "aooi-
( l )  Vid. Sm it^cia de la  C. de Ap. de Veneoia de 9,12.53 
citada en nota anterior; y en la  Jurisprudencia fran 
oesa las decisiones de la C. de Ap, de Rouen de
25,5.51, D.M.P. 1952 , 548 y de 22.11.51, D.M.V. 1952, 
244; C. Ap. de Paris de 6.6.52, D.M.P, 1952, 332, 
oon notas de GRANDMAISON y WOLpP: C. Ap. de Madame- 
car de 26.11.52, D.M,P. 1953, 32$; Trib» Corn de Mar- 
se lla , 20.4.51, c i t . ,  en nota anterior y 6.12.51, 
D.M.P. 1952, 247,
GlLliES, ob, o i t ,  84; E. VOI>LX, sul  dOToelto
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-plena" (destinatario), no se ha producldo (1).
En relaoion con el segundo punto de part Ida de 
esta te s is  de que no cabe una liberaoiCn de la  oblige- 
cion de custodia del porteador s i no es con la  entrega o 
con e l deposito judicial de las mercancias, se rechaza 
e l argument0 que pretende presenter la  clCusula de des­
carga de o fic io  como un supuesto de regulacion oonvencio- 
nal del deposito judicial liberatorio previsto por la  
ley (1), a l que puede acudir e l porteador en defecto de
(1) Vid. C. Ap. Venecia 9,12.53, Dir. Marit. 1954, 619; 
Trib. de GCnova, 7.3.51, Dir. Marit. 1952, 49; C.
Ap. Rouen 22.11.51, D.M.P. 1952, 244, En la  dootid 
na P. BERLINGIERI, Presorizione e deoadenza* .. oitT 
pag. 37, En cambioTa (5. Ap. de Paris, 8 .7 ,58, 
D.M.P. 1959, 406, entiende que e l  "bono de entrega" 
es un simple documente de orden administrative que 
establece que e l por ador del mismo es, efeôtiva- 
mente, e l légitime ^destinatario de la s mercancias y 
que no ex iste ningun impedimento que pueda oponerse 
a la entrega de aquellas. En parecido sentido se ma 
n ifie sta  MARESCA, (La rieonsegaa délia meroe nelie  
sbarco di ammlnistrazlone. Mr. t f c l i .  1951. 338 v 
339 ) , que ^considéra e l  Duono di consegna" como una 
declaracion de oiencia y no de voluntad, de modo 
que la  posesion de la s  mercancias debe considerarse 
definitivamente transferIda a l destinatario desde 
e l memento del depCsito* siendo, desde este momento » 
irreivindicables por e l  porteador. Sin embargo, 
creemos oon BERLINGIERI (Ob* c i t .  pCg. 37  ^ nota 25), 
que esta t e s is ,  al presuponer la  perfeccion del ac­
te del "tradens", "esta vioiada de una petioiCn de 
principio, dando por demostrado lo  que, en cambio, 
se debe demostrar"^
(2) APPERNI, Sulla portata e sugll e f fe t t l  délia clausola 
II , 373»
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la  oolaboraolCn reoeptlva de los destlnatarios. Y e llo ,  
en primer lugar, porque f  a l tan las bases de heoho en que 
se apoya dioha olCusula y que oonstituyen la  condicion 
para procéder a la  desoarga de o fic io  por medio de una 
empresa; en efecto, en los transportes maritimo s de mer- 
csuaclas determinadas résulta de todo punto imposible e l 
desarrollo de ta l oolaboracion por parte de los reoepto- 
res, las mCs de las vaoes por la  existencia de disposi- 
clones reglamentarias portuarias que imponen la  desoarga 
a l porteador por medio de una empresa dnica y en todo 
oaso por la  negativa segura del Capitdn a entrega]^ sepa- 
radamente las mercancias a borde o al oostado del bui^ ue 
a los diferentes destlnatarios. La condiciCn, por tan­
te , de procéder a la  desoarga de o fic io  s i  los recepto­
res no se presentasen inmediatamente de la  llegada del 
buque a retirer las mercanolas a bordo o al costado de 
aquél, deja de ser ta l condicion en cuanto desapareoe 
la  nota de la  incertidumbre (incertus an). La fa lta  de 
la  oolaboracion de los receptores se impone necesariamen- 
te por la  fuerza de los hechos y no por la negligencia 
de aquellos, fallando, por tantôt los presupuestos para la  
admision del depCsito liberatorio (1). Y en segundo t ir -
(1) R. RüSSO, Loo, o it . ult* comentando la  decislCn d# 
la  0^  de Ap^  de Genova, de 27*12.27, en cuya motlur
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-mlno no es soetenible que e l empresario enoargado de 
realizar la  descarga y tener en depCslto las meroancias, 
por lo dloho anteriormente, se oonstltuya en deposltarlo
yacaclon se describe con acierto la  situacion en les  
transportes regulars s , donde precisamente encuentra 
aplicaclon la  clausula menoionada. "Dioha cllusula  
-se  dice- ha devenido de hecho incompatible con el 
modo de fletamento, con e l que se desarrolla e l co­
mer ci o maritime por medio de grandes buques . Los 
receptores saben que s i  e lle s  se presentasen a rec i-  
bir las mercanolas del buque e l GapitIn  opondrla una 
solemne negativa a entregarlas, dado que la  greui can 
tidad de cosas diferentes cargadas en las bodegas 
del buque, oonstituyen un obstéoujo a que la  separa- 
oiCn y selecoiCn de las meroancias se haga en la  des­
carga. Y frente a ta l imposibilidad material de que 
las mercancias vengan ^ entregadas bajo puntsd, las  
Compadlas de navegacion suelen, a l menos en e l  pue rtc 
de Ginova, realizar siempre la  desoarga llamada de 
oompaflla, es deoir, oonfian la  desoarga del buque a 
una empresa de su oonfianza y hacen la  entrega en 
tierra, ultimada ya la  descarga, mediants un "bono 
de entrega" que e l  agente oonsignatario del buque di­
rige a la misma empresa".
En este mismo sentido se expresa F. BERLINGIERI, Près 
crizione e deoadenzay c i t . ,  pags. 29 a 35, quien co- 
mentando las dos hipotesis de desoarga por empresa 
reoogidas en e l Art. 454 del Cod. de la  Navegacion, 
y oonoretamente rlfiriendose a la hipCtesis del parra- 
fo primero, e l  llamado "sbarco d'ufficio" (que oons­
tituye la  plasmaciCn le g is la tiv a  de la  cllusula de 
desoarga de o fic io } , entiende, tambien que esta no 
enouentra aplioaoion en la  praotioa ya que la  presen- 
cia 0 ausenoia del destlnatEurio en la  desoarga es un 
elements del todo irrelevante en los transportes de 
mercancfas determinadas. Tambiln P. SCAPEL, Oharge 
ment.. . c i t . ,  page. 18 y 22, reeonoce esta misma ii&- 
posibilidad de que los diferentes receptores se pre- 
senten individualmente a retirer sus mercanofas.
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de las miamae por ouenta de lo s  receptores; e l portea­
dor continua reteniendo la  disponlbilidad material de 
las mismas, en ouanto que la empresa de desoarga no en- 
tregarl aque).las sino contra presentaoion por e l desti­
natario de la  orden de entrega extendida por la  empre­
sa de navegaolln a cambio de los oonocimientos A embar­
que.
Esta argumentacion nos lie r a  a ooncluir que, 
en realidad, estamos ante una pura y simple cllusula de 
exoneracion de responsabilidad y que e l empresario de 
carga y descarga e s t i  vinculado oontraotualmente con e l  
porteador maritime y no oon los receptores ( l ) .  En los
( l)  Para una oritioa  de las diverses oonstrucciones 
juridioas propuestas (sustituoiln  en e l mandate, 
estipulacion a favor de teroero, I to .) ,  vid. retro, 
page. 123  y s e . ,  y la  décision citada del Trib. Com. 
de Marsella de 20.4.51, D.M.P. 1951, 335)* Como 
afirma G. GILLES, ob. c i t .  pag. 107, todas estas 
teorias favorables al otorgamiento ce la acciln  di­
recte, incurren en e l  error de fundamentarse en una 
pretendida voluntad de la s partes que reeilmeate no 
ex iste . En efecto, la  cllusula de descarga de 
ofio io  no opera ni una delegaoiln perfeota (nova- 
oion eubjetiva) en la  obligacion de entrega del 
porteador, oomo sostiene ^DNETTI (ob. c i t .  vo l.
I I , nfi 374), ni una delegaoion imperfecta, oomo
A4.. O J J / y  ürjTünwA o o r w w  * sugAX
ef f e t t i  délia clausola di oesazione di responsabili- 
ta dopô le  sb#^ Dire e orat# comm. 1929. I I .
301). El porteador se ba comprometido frente a l 
oargador. y, por tante. frente al receptor, a efec- 
tuar un transporte maritime con todas las operaoig, 
nes preparatorias y fin a les del mismo; y solo por
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transportes de mereanoias determinadas (1), la s  opera­
oiones de oarga y desoarga integran, ne ce sari ament e, la  
prestaoién del porteador, quien en este caso enearga- 
su ejecucion a una empresa de descarga, exonerindose 
de toda responsabilidad por las pirdidas o avarias que 
sufran las mercancias durante la s  mismas. El transpor­
te  maritimo no f  in a li zara hasta la  entrega defin itive  
del cargamento a los receptores. En este supuesto, por
interes pro pic para libereir al buque de los costo- 
00s périodes de descarga se sustituye en la  ejecu- 
ci in de estas operaoiones por e l esqpresario de des­
oarga, exonerindose de todos los riesgos que in c i-  
den sobre las meroancias hasta su entrega a los 
destinatarioe. La estipulacion del contrato de 
carga y descarga se realiza en in ter is  exclusive 
del porteador. La "cesser clause", es, en conse- 
cueneia, un simple pacte exoneratono de response- 
billdeid del porteador maritimo (GILLES, ob. c i t .  
pdgs. 77 y 78).
En la  jurisprudtticia francs sa hay algunas ^decisio- 
nes contrarias a l otorgamiento de la  accion direc­
ta contra e l empresario de descarga en este supues­
to que se examinai Trib, Com. Harsellal 20,4.51 
(D.M.P. 1951, 335); Idem., 6^12.51, D.M.P. 1952,
247; C, Ap. de Rouen 25.5*51^ D.M.P. 1952, 548;
Idem.,2 2 .1 1 .5 1 , D.M.P. 1952, 244; C. Ap. Paris, 
6.6.52, D.M.P. 1953, 532, con nota de GRANDBIAXSON 
y BOLPP| 0. Ap. Madagascar, 26.11.52, D.M.P. 1953, 
325; 0. Ap. de Rennes 17.12.60, D.M^ P. 1961, 164.
(1) Supuesto diverse del examinado es e l de la  cllueula  
de descarga de o fic io  paotada en una p iliza  de f le ­
tamento de buque determinado (voyage charter-party). 
En este caso puede mantenerse que e l transporte f i ­
nalisa con la  entrega de la s  meroancias a la eaqtre- 
sa de desoarga, que es accienable direotamente per 
los destinatarioe. Vid. ante. pig. 130» En este  
mismo sentido GILLES, ob. oit# pig. 144#
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tanto, la  aeolln direota de le s  receptores eontsa la  
empresa de descarga no résulta admlsible, porque Ista  
viene contractualmente vlnoulEida con e l porteador al 
que sustituye en la ejecuoion de usas operaoiones que 
integran e l oontenido de su prestaoiln, pero en modo 
alguno oon lo s  receptores# Estes solamente pueden d i-  
rig irse contra e l empresario de descarga sobré e l  te -  
rreno de la  responsabilidad extracontraotual (Art. 1902,
C. C iv.) .
4.
oaigft y d.geMfga por japoglolfo a. loe reglamentoe
ministrativos portuarios.
El interes publico de asegurar e l normal de- 
senvolvimiento del trafioo maritimo ba venido a determi*
V ■
nar, como se sabe, una ingerencia progrès!va de la  Admi- 
nistraoiln  piiblioa en este sector de la  aotividad por- 
tuecria oonstituido por lais operaoiones de oarga y des­
oarga. Ello se traduce, unas veces, con relaoion a los  
tram^ortes a carga general, en la  impesioiln obligato- 
ria  de las operaoiones de oaiga y descarga por medio de
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una empresa unica, eleglda por e l porteador. Otras 
veoes la  InstltuclonELllzaclon admlnistratlva de los  
servioios de carga y descarga y su explotaclon en re­
gimen de monopolio, bien por la  propia Administracion 
o un organisme autinomo de la misma, bien por una em­
presa oonoesionaria, détermina, en todo caso, la  ne- 
cesidad de acudir a los servioios de estos organismes. 
Hay, por tante, en estos casos, una imposicion obliga- 
toria de la  intervenoion de la empresa de carga y 
desoarga -c  bien de la  Administracion aotuando en re­
gimen de empresa-, bien elegida por e l porteador en­
tre aquellas que han obtenido la oonoesion de la  explo- 
taciln  de estos serric ios, bien sin  posibilldad siquie- 
ra de eleocion ouando loe servioios vlenen explotadoe 
en regimen de mono polio absoluto por la Administraoiln, 
0 por una empresa oonoesionaria.
Las relaciones contractuales privadas entre 
oargadores, receptores y porteador se ven de esta for­
ma penetradas de un elements de Dereoho piiblico impe­
rative (1 ), sobre cuyoe efeotos no hay aouerdo en la
( l )  Es esta una manifestaciln ooncreta de aquel feno- 
meno de la  iaq)ro piamente denominada "oontratacion 
fereosa" bajo e l que se inoluyen todas aquellas 
h ip ite s is , oomo es la  presents, d# relaciones jurf- 
dioo-privadEw# nacidM de aoto s de oonstituoien 
forzosa por impoaiclln del poder piiblioo (En nues-
tra doctrina Vid. L* DIEZ-PÏ0A20, "^ s  llàmados 
T. III , vo l. If Madrid l§o4, nim. 1Ô06, pig» 21).
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doctrina ni en la jurisprudencia*
Un sector de la dootrina entiende que esta 
intervenoion obligato ri a de la empresa, en la desoarga, 
pone fin al transporte maritime, tanto en relaciln a la 
liberaciln del porteador de su responsabilidad "ex re- 
cepto", como en orden a la determinaoion del "dies a 
quo" de los plasoB de prescripcion y de fozmulaciln de 
réservas* La empresa de descarga reoibe las meroancias 
por ouenta de los receptores, que de esta forma gosan de 
una accion directa en responsabilidad contractual contra 
la empresa (1).
(1) G. F ^ K J S ,  L* statnt de* w h ^ a  la Pour a*
■ a„ 4sJ4s I . 1341: MARESOA. La rloon- 
W W  d*lle meroi jw llo  »t>«.
Dir« Mar, 1951, 333* En la  jurisprudencia france- 
sa, vid# C. Appel# Paris 6 i7#53 (D.M.P# 1953, 698); 
Idem., 3.2.54 (S.U.?. 1954, 267)* Idem., 7.4.54  
(D.M.P. 1954, 411)* 0. Aj>p. Baria, 15.11.65 (S.U.P. 
1966, 146)* C. Appel. Rouen, 19.6.52 (D.M.P. 1953, 
78); 0. Ap. Rouen 13.3.54 (D.M.P. 1955, 15); C.
Appel. Aix. 7.5.53 (D.M.P. 1953, 506}* Idem., 10.11. 
53 (D.M.P. 1954, 396); Idem., 26.1.54 (D.M.P. 1954, 
402}* C. Ap. Madagasear, 31.3.54 (D.M.P. 1954, 724); 
Oaae. 4.6.58 (D.M.P. 1958, 655) (3. Senta.); Oaee. 
frenoeaa 22.10,58 (D.M.P, 1959, 89); 28.6.56, D.M.P. 
1957, 174.
£n la  jurlaprudenola ita llen a , vld. I .  Genova 29.3.54 
Dlr, Mar. 1954, 680; Idem., lo.3«53, Dlr. Marlt.
1954, 72; Idem,- 5,6.54, Rlv. Navlg. 1955, I I , 241; 
Idem,, 4 .5 .55, Dlr. Mant. 1955, 657; Idem., 26.10.54 
Dlr* Marlt. 1955, 600* Idem., 10.12.54, Dlr. Marlt.
1955, ^ 5 ; 0. App. G^nova, 29.9.53, Dlr. Marlt. 1954, 
471; Trib, Genova, 29.1.55, Dlr. Marlt. 1956, 677.
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Otra tea ls sostiene, en cambio, que con la  
consignacion de la s  mercanolas en la  empresa cesa la  
responsabilidad del porteador, pero a los efectos del 
deourso de los pla2sos de prescripcion y oaducidad de 
la s  aociones en responsabilidad contra e l porteador, la  
entrega defin itiva no puede entenderse produoida, bien 
hasta la recepciln de la s  mercancias por e l destinata­
rio (1), bien hasta que e l receptor fu l puesto en dispg,
(1) S, PEQUIN, pag, 152; H, LAPAGE, L*acconage* D.M.P. 
1965, 525 y 526, Dos argumentos soore lo s  que se 
fundaments esta posioion son, de una parte, que la  
empresa de descarga se impone mas a l porteador que 
a loe CGLTgadores o receptores, puesto we aquel no 
es e l que escoge e l  puerto de carga o ae descarga 
(FEQUIN, loc . c it« ) , lo  que explioa su liberacion; 
y, de otro lado, la  imposibilidad en que se encuen­
tra muchas veoes la  empresa de descarga para forz% 
lar la s réservas oportunas frente a l buque en la  
descarga, porque o bien no poses los oonocimientos 
de embarque que le  pezmitan conooer las fa ite s  o 
bien ouando se trata de descarga en rada sobre gaba- 
rras -como es e l  oaso freouente de los tvrharfs" 
del Costa Occidental de Africa- résulta material- 
mente imposible tener un control "in situ" de las  
mercanofas desoargadas.
En la doctrina ita lian a , vid. ROMANELLI, S^l* impre­
ss di sbaroo. Riv. Dir, Navig, 1953, I I , Jc, quien 
a estos efecto s identifioa  e l  sbarco d* amministra- 
zione a l sbaroo d*uffioio y considéra que oon la  
consigneioion de las meroancias a la empresa, éstas 
se entienden entregadas por e l  porteador, e l cual 
se libera de su obligaoicm de custodia, pero no re- 
tiradM por los receptores, y solamente desde la re- 
oepcion por Istos se in ic ia  e l deourso de los pla­
zos de prescripcion y decadencia.
En la  jwisprudenoia ita lian a , vid, T. Genova, 
10.V.55, Dir, Marit, 1956, 249; G. Apel. Genova, 
6.V,54, Terni. Gen. 1954, 308; Id«a., 2 .VIII.54, Te­
rni Gen, 1954, 492; Idem., 30.6,55, Dir, Mar. 1935
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-sio ion  de toaar control de la s mlsmae oon la ext mi-  
eion del "bono de entrega" por e l porteador contra la  
Mnpreaa de descarga (1).
594; Idem., 16.8.55, Dlr. Mar. 1955; Idem.,
16.3*56. T m t  Gen. 1956, 86; Idem., 21.11.57. Temi 
Gen. 19$8, 209; Cass. 4.10.55, Dir. Mar. 1956,
181; Idem., 31.1.56, Riv. Dir. Navig. 1957, i t ,
233*
(1) Esta te s is  ha side la  mantenida por P. MANCA, Deno
m s
oido en los Studi di D iritto d e lls  Navigazione. Mi­
lan 1961, V ol.^u , cap. V, pigs. 248 y sigsTV^quien 
entiende que en e l desembeurgo de administracion no 
dindose nunca la  h ip ltes is  de la entrega d irects, 
presupuesto de la  aplioaoion del Art. 438 G. Nav* 
para determinar e l momento del deourso de la prescris 
c iIn, hay que estar a lo s  prlnoipios générales, oon­
oretamente al Art. 2935, G. Giv., en virtud del oual 
la  presoripciln empieza a correr desde e l dfa en 
que^pudo hacers# valer e l dereoho, que en este oaso 
sera desde e l memento en que surge para e l receptor 
la posibilidad de oontrolar y retirer las meroancias, 
lo que se revela por la presentaciln al porteador 
del conocimiento de embarque de parte de su possé­
der y BU Bustituciln por e l bono de entrega oontra 
la  empresa de desoarga.
En este sentido, vid. T. Genova, 12.X.49, Riv. Dir. 
Ravig. 1950, II , 287, con nota de lANÜZZI» "3uH
oon nota d . P p l ,  d.ooaito d.11. mgMl neUo
n o la X  r-
Bar. 1956, 520} Oaee, 9 ,9 ,59, Dlr. Mar. I960, 36, oon
nota de P. EERLIRGIERI, Anoora
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Plnalmente, tmmblln se ha sostenldo qua la  Im- 
posioion obligatoria de la  descarga por empresa, no a l­
tera en modo alguno el esquema de la entrega, que no se 
entendera produoida, a todos los efeotos, hasta la  r e t i­
rada de la s  mercanolas por e l destinatario (1).
A nues tro modo de ver, para una oomprension 
verdadera del problema que plantes la  carga y desoarga 
obligatorias por empresa independiente, es necescœio 
partir de la  distincion entre las h ip ltes is  del fletamen­
to de buque determinado (voyage charterparty) y la  del 
transporte regular a carga general (carriage by a general 
ship), porque en uno y otro supuesto la  participaoiln  
asuffiida en e l contrato por la s  partes (porteador y cazga- 
dores o receptores) en relao iln  oon las operaoiones de 
carga y desoarga es diverse y, por tanto, diferentes han 
de ser las oonsecuenoias que la  intervenoion forzosa de 
la  empresa de carga y desoarga ha de produoir (2).
Cit. pags. 123 a 140, quien, a este respecte, obser­
va, per otra parte, que en la mayorla  de los casos 
no se trata de verdadercs monopolies de dereoho, s^ 
no de simples monopolio8 de heoho, teniendo e l  ax  ^
mador, la  mayorla de la s  veoes, la  posibilldad de 
procéder 11 mismo a la carga y descarga de sus bus­
qués o promover la  ln s ta la ^ &  de otras emwesas de 
oarga y descarga (pag. 129). La obeervacion se re­
f ie  re a lo s  "wharfs" de Africa Occidental.
(2) Esta d istin c lln  es la  que no ha sido tenlda en cuen- 
ta ni por la  dootrina francesa ni por la ita lian a . La
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deEn e l Bupueeto /fletamento de buque determina­
do, en que la  reoepoion de lae mercanolas por e l portea­
dor de manos del oargador y la  entrega de las mismas al 
destinatario suele produoir se a bordo ( f , i# o . ) o al oos­
tado (alongside) del buque y las operaoiones a tierra  
que enmarcan e l transporte maritimo quedan de ouenta y 
riesgo de oargadores y receptores, la  empresa de oarga y 
desoarga viens a su stitu ir  forzosamente a Istos y queda 
oon e lle s  oontraotualmente vinoulada (1). La entrega de
primera al examinar los problomas susoitados por los 
"wharfs" en general se han fijado siempre en los  
j!?an«nnr*aB K9mV9l ( llD â » } , qUA Buelan 8*r
le s  que de ordinario cubren las lineas de la metro- 
poli oon estos palses de la antigua Union francesa 
donde estin  vigentes estos monopolies de oarga y des­
oarga* La doctrina itEdiana ha parti do a su vez del 
sistema de descarga de administracion, es deoir de 
desoarga por empresa obligatoria unica elegida por 
e l  porteador, que es e l sistema vigente en la  mayor 
parte de loe puerto s italianos para los transportes 
a carga general. Pero existe tambiln la  posibilidad 
de que buquês "tramp" toquen ÿuertos en que exista  
un monopolio de oarga y aesoarga. Es e l oaso del 
puerto de Trieste donde existe por le  que respecta 
a las operaoiones de descarga un monopolio de dere- 
eho de parte de la  Azienda per l*Esercizic del Maga- 
zzini Generali, o del oitado Puerto de Pasajes donde 
la  Junta de Obras o e l empresario contratado a l efec­
to por aquella se encarga de todas la s oneraclones en 
muelie (Art. 1, Rto. de servicio y p o lic ia , aprobado 
por O.M. de 28,2.63).
( l)  A veces la  empresa de oarga y descarga réalisa  ob li­
gator! smente no solo la s  operaoiones terrestres sino 
tambiln la s  operaoiones a bordo de estiba y d esestl-  
ba de la s  mercancfas. En este oaso la  empresa aotua 
a la  vez por ouenta del porteador y del oargador o 
receptor, y vendra, por tanto, vinoulada pen ambas 
^ r te s  (Vid, 8Mit, T, Corn. Sena 15,2*56, D.M.P. 1956,
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lae meroanofas a la  empresa "adieotus solutionis causa" 
obligatoria del receptor que en orden a operar la  re­
cepcion le  g lrari e l conocimiento de embarque, pondri 
f in  al transporte, liberando al porteador de su obliga- 
oiln  de custodia y maroando e l punto de partida de los  
plazos de presoripciln y de fonaulaci&i da réservas fren­
te al buque.
Supuesto diverse es e l 4  ^ lo s  transportes ma­
ritimes regulars s de meroancias deteminadas, para los  
que suelen expresamente pro veer los reglamentos adminis- 
trativoe portuarios la  desoarga obligatoria por empresa 
iSnioa elegida por e l porteador, oon e l propisito de ev i-  
tar la  confusion que supondria e l acceso individual de 
los diverses oargadores y receptores a bordo o a l oos­
tado del buque a retirer y entregar sus mercancias. En 
ausenoia de olausulas expresas en cl conocimiento de em­
barque, la s  operaoiones de carga y descarga en los trans­
portes maritimes de meroancias incumben s i «âpre a l por­
teador, Por tanto, la  empresa de carga y descarga, que 
viens a su stitu ir  al porteador maritimo en la  ejecuoion 
de estas operaoiones, queda con este oontraotualmente vi|i 
culada. En este supuesto, la  entrega défin itiva  que pone 
f in  a l transporte y a la responsabilidad por custodia 
del porteador no se opera Imsta la  reoepoi&i de las mer-
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-oanoias por los destlnatarios (1 ). Que la  oonsignaoion 
de las meroancias a la  empresa de descarga no integra la
  riconsegna. Dlr, Mar. 1956* 186. e l oua: ^
ea aoertadamente la te s is  de MANCA (vid. nota (1), 
pag. 152), poniendo de manifiesto su incongruenoia 
al establecer una disociaoion de lo s  momentos de la  
entrega y retirada efectiva de las meroancias por 
e l  destinatario Inicamente a los fines espeoifioos 
de la  deourrenoia de los plazos de wescrlpcion (Art. 
438, C. Navig. y III de la  Convencion de Bruselas de 
1924)I en todas las otras b ipotesis, entre a lias la  
detezminaoion del periodo de responsabilidad del po£ 
teador maritime, la  entrega debe retenerse efectuada 
en e l  momento de la  retirada de la s meroancias (Vid. 
Cass. 13.111,59, Dir* Mar. 1959, 169$ Idem., 18.4.57, 
Dlr. Mar. 1958, 441). T en cuanto a la objeoion se- 
fialada por MANCA (loc . c i t . )  a la te s is  de BERLINGIE­
RI, en e l sentido de que, de admitir que la entrega 
f im l  no puede considerarse produoida hasta la  reoep­
oion de las mercancias por los destlnatarios, e l pu  ^
to de partida de los plazos qaedaria a meroed de la  
voluntad arbitraria de los receptores, opone éste la  
posibilldad siempre abierta al porteador de convertir 
e l depisito en la  empresa en deposito liberatorio, 
transfozmando e l sbaroo d’amministrazione en sbarco 
d'uffio io  (pirr. primero del Art. 454, C. Navig.).^ En 
nuestro ordensmimito, al no ex is tir  un pi^oepto analo- 
go al del Art. 454 del Cod. Navig., habria que acu­
dir al deplsito judicieCL (Art, 6bS del C. de o .) .  
TMbl&i E, VODII,
antenida anteriormente (D ell*afi-oando la  posicl
a diferencia dei "sbaroo d*ufficio", la  empresa asu-
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bipotesis de la entrega efeotiva a destine se prueba 
porque e l porteador conserva, aun despuis de la  entrega 
de las mereanoias a la  empresa, e l poder de disponi- 
bilidad sobre la s  mismas, en ouanto que Istas no son 
entregadas a los destinateirios sino oon la  présenta- 
oiln  por Istos de la orden o bono de entrega extendi- 
do por e l  porteador oontra devolucion por los recepto— 
res de los oonocimientos de embarque, la  oual lé g i t i ­
ma a l receptor a so lic ite r  de la empresa de desoarga 
la  entrega de las mercancias. La responsabilidad 
del porteador por la  custodia de las mercancias no 
cesa, salve s i se bubiese pactado una clausula de des­
carga de ofio io  o "cesser clause", hasta la  entrega 
efeotiva a l destinatario (l)$  momento a partir del oual 
correrin los plazos de prescripciln y los plazos esta-
-me e l oaracter de auxiliar del porteador v por 
consiguiente en e l deposito de las meroanoias en 
la  empresa hay una perpetuaoion de la  obligaoiln  
del porteador, Vid, Sent, T, Génova 17,2,53, Dir. 
Marit, 1954, 61; O.A^  Rouen, 17.5,51, D.M F. 1951, 
419; Idem,, 22.11.51, D.M.P. 1952, 244; C.A, Ma­
dagascar 11.8.55, D.M.P. 1956, 473.
(1) Ibiicamente s i  la responsabilidad de la  empresa de 
oarga y desoarga vinieee exoluida en virtud de 
guna clausula exoneratoria contenida en lo s p ]^  
oeptos reglamentarios que regulan la  prestaoion 
de estos servioios de oarga y desoaxga, podria e l 
porteador maritimo, a su vez, exonerarse de res­
ponsabilidad frente a le s  receptores porque en es­
te oaso la  intervenoi&x forzosa de la  empresa in - 
tegrarla un supuesto de fuerza mayor.
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-bleoldos para la  foziaulaoi&a de réservas frente al bu­
que. En defeeto de la  eolaboraei&i receptiva del des­
tinatario , e l porteador podra procéder al depisito ju­
d ic ia l liberatorio (Art. 66Ô del G. de c . ) .
En oonseouenoia, no ex iste  en via de principio 
vinoulaoi&i contractual entre la  empresa de oarga y des­
oarga y le s  cargadores o receptores, aunque oon freouen- 
oia las disposioiones reglament arias aéteiinistrativas que 
regulan estos servioios otorgan una aooion directa en re£ 
ponsabilided contractual a favor de los duedos de la s  
mereanoias, oontra la  empresa de oarga y desoarga (1).
( l )  Se ba pretendido fundamentar esta aociln en una es- 
tip o laciln  a favor de teroero oonoluida por la  Adp- 
minietraciln pdblica oon la empresa oonoesionaria de 
oazga y desoarga en benefioio de los oargadores y
f .  1965, 525 y 526; y en la  jtirisprudenoia veanse, 
por ejemplo, las decisiones de la  C.A. Paris 6.7^53, 
D.M.P. 1953, 698; G. A. Aie, 7.V.53, D.M.P. 1953, 
508), por virtud de la  oual la empresa de oarga y 
desoarga se oonetituirla en mandatario necesario de 
estes ultimoB. Sin embargo, no creeüwe que deba 
bUBcarse esta fundamentacion de la aociln directa 
contra a l empresario de oargâ y deeoazga en los es- 
quemas oontractuales de Dereoho privado, sino en e l  
simple beobo de su atribuoion por los text os reglsr 
mentarios reguladores del servicio pdblioo (CAILLE, 
ob. o it .  p ig. 28; $)ULOY, ob. o it .  D.M.P. 1964, 713), 
que permiten que la responsabilidad contractual de 
la  emnresa venga oomprométida en oondiciones exor­
bitantes de las del Dereebo comun.
Vid, T. 1* Instancia Casablanca 13.7*54, D.M.P. 1956, 
59, 2 5 . 1 0 . 5 5 , D.M.P. 1 9 5 6 , 430 Soaoi.; XaMn., 1.3*56,
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Sin embargo, oreemos que la empresa, en ouanto aotua 
suetltuyendo a l porteador podra invooar en su favor 
las ollusulas de exoneraoiln y llmitaoion da respon­
sabilidad contenidas an e l conocimiento y podra amp»- 
rarsa an los cortos plqzos da presoripoion y oaduci­
dad, an su oaso, da la accion an responsabilidad dal 
porteador (1).
D.M.P. 1957, 51, Somm.; Idem., 8.1.57, D.M.P. 1958, 
431, Somm.I Idem,, 19.2.57, D.M^ P. 1958, 620, Somm.; 
qua fundaments la  aooion directs da los destina­
tarioe oontra la empresa de oarga y descarga (manu­
tention marrooaine), an e l Art. 5 de su "cahier" das 
charges". La C.A. da Rabat 23.2*55, D.M.P. 1957,
439, Somm, y 18.1.56, D.M.P# 1957, 439, Somm., ha 
Bostenido, por e l contrario, que la  acoién contra la  
empresa de carga y descarga en^este supuesto de in­
tervene iln  forzosa es una accion en responsabilidad 
extracontraotual o delictual.
(1) ROÜSEEL, ob. o it .  D.M.F. 1951, 424 y 425, Vid. las  
Sentenoias del T. Corn. Marsellal 22.1.52, D.M.P.
1952, 620; Idmi., 8 .5 .62, D.M.P. 1962, 496; T. Com* 
Sana 28.6.51, D.M.P. 1952, 384; Idem., 17.1.52.
D.M.P. 1953, 201; Idem., 9 .5 .55, D.M.P# 1956, 659; 
Idem., 24.3.55, D.M.P. 1956, 237 Somm,; C.A. Mada­
gascar 12.12.51, D.M.P. 1952, 249; 9 .8 .51 , D.M.P. 
1952, 384; Idem., 26.11.52, D.M.P. 1953, 325; Idem.,
11.8.55, D.M.P. 1956, 473.
De SLhi, que a veoes en los reglamentos que regulan 
la  u tiliza o iln  de estos servioios publiôos, aunque 
impropiamente, se oalifiqua a l eoq>resario de oarga y 
descarga oomo porteador maritimo haoilndosele peà^i- 
oipe del mieono régi man juridioo da éste , materia 
de prescripcionas y oaducidad de la s  acci ones en res­
ponsabilidad (Vid. e l  Art. 5 citado anterLormente 
del reglamento da la Manutenoion marroqui).
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1. Qonflidaraolonee générales.
La oa lifleao lln  juridloa de una ooncreta conren 
c lin  exige un previo a n llis is  del oontenido obllgaoional 
en que aquella se resueIve. Pero es en este punto preei- 
samente donde se enouentra la a^rlmera difioultad ouando 
se trata de determinar la  naturalsza jurfdioa del contrato 
de oarga y desoarga. Lcus prestaoi ones que normalmente oug 
pie la  empresa de oarga y desoarga suelen ser diversas y 
de diferente naturaleza de beeho (1).
Um&B veoes se lim ita su intervenoion a la  rea- 
liza c iln  de la s  estriotas operaoiones de oarga y desoarga, 
es deoir, de elevaoiln a bordo y desoeneo a tierra de 
las meroancias, oomprendiendo, en su oaso, la  estiba y de- 
sestiba de la s mismas en el buque.
£n otras ooasiones, ouando los muelles en que
(1) BRüHEm, c i t .  vo l. n ,
niim. 3721 akMa, In torno a lla  navuro e ag li effe*
ravig.
iaue de la  manuten-
00. c it . pâg.
, D.M.P. 1965, 461; B. PHIOCO
. 9 a 17.
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86 efeotua la  oarga y la  desoarga se encuentran a distan- 
cia de lo s almacenes del porteador o del fletador (carga- 
dor 0 receptor), vemos a l smpreseirio de ceirga y descarga 
realizando los correspondientes desplazamientos flu v ia les  
o terrestres de la  mercancla hasta lo s mismos. En algu­
no s puertos en que las operaoiones de carga y desoarga de­
ben realizarse en la  rada, e l empresario se ocupa del 
transporte sobre gabarras de las mercancias hasta lo s  mue­
l le s  o hasta e l  buque.
En f in , con frecuencia, se encarga, aslmismo, 
de todas las operaoiones de manutenoion en muelie y de la  
guarda y custodia de las mercancias en sus propios alma­
cenes hasta su embarque o hasta su entrega défin it!va a 
los destinatarios*
A la  difioultad representada por esta d iversi- 
dad de prestaciones que en la practica cumple la empresa 
de carga y descarga se une, ademas, aquella otra derivada 
del hecho, tan freouente en nuestro s puerto s, de la  acumu- 
lacion en una misma persona de actividades y funoiones pr£ 
pias de diferentes agentes terrestres de la  navegacion ( l ) .  
Asl, no suele resultar raro ver al oonsignatario del bu­
que asumiendo la  ejecuoion al mismo tiempo de las opera- 
ciones materials s de cGurga y descarga, o a l empresario 
de descarga desarrollar una actividad jurldioa propia del
(1) G. PRAIKIN, loc . c i t . ;  S. PEQÜIN, Chargement et dl 
bËrouement. . $. 2* parte, pigs. 65 y sigs.
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consigna tari o del cargamento en la  reoepoion de la s  mer- 
canclas o enoargarse, como transitorio, de la reexpedi- 
o±6n de las meroancfas por tierra a l f in a l del via je mazd 
timOf e t c . . .  Résulta, en efecto , muchas veoes d lf fo i l  
enoontrar, especiaimante en aquellos puertos cuyo Yolu- 
men de trdfico maritime no es todavia de entidad suficlen­
te  como para detezminar una espeoializaoion en este sec­
tor de la  industrie de les transportes maritime, la  empresa 
independiente de carga y descarga dedicada exclusivamente 
a la  ej ecuoi^n de las operaoiones materiales de carga y 
descarga ; siendo, en cambio, re la t i vament e frecuente, 
que e l pro pic oonsignatario del buque o e l consigna tari o 
del cargamento, o la  persona que reune a un tiempo la s  
funoiones de oonsignatario de buque y cargamento -supues- 
to 6ste, por otra parte, no tan infrecuente como pudiera 
parecer (1 )- se ooupen juntamente con las actividades pro 
pias de consignacion, de la  ejecuoion de las operaoiones 
de carga y descarga#
En défin itiva , son estes dos factores, la  varia- 
bilidad y diversidad, de una parte, de las operaoiones que 
constituyen e l oontenido de la  prestacion de la empresa de 
carga y descarga y, de otra, la  freouente confusion ën 4s- 
ta de funoiones corre spondient e s a otros agentes terres-
dX# %  PEQUIN, ob# o i t , ,  page# 147 y siga#
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-tree de la  navegaoliSn, lo s obstaoulos fundament aies oon 
que 86 tropleza ouando se trata de determlnar la  o a ll f l-  
oaol4n juridloa que corresponde al contrato de carga y 
descarga, en orden a derivar de esta callflcaclon  e l ré­
gi men de responsabilidad correspondiente.
Todo e lle  viene a convertir esta eue s tien  en 
terrene abonado para la  proliferaclon de la s  mas diver­
ses construcciones doctrinales y jurisprudenciaies. Fun­
dament aiment e, se orientan éstas en una doble direccion»
De un lado, las que negando la  jposibilidad de fomular 
una calificaciom  unitaria, adoptan una posicion "relati­
v ist a** y atienden al examen de cada supuesto en particu­
lar* De otro, las que pretenden dar una calificacion  
"constante” valida para todos los supuestos de interven- 
cion de la  empresa de oarga y descarga (l}«
Es, por e l le ,  que en nuestro e studio vamos a prq.
( l )  Esta Question de la  naturaleza y régimen jurid ioos  
d el contrato de carga y descarga ba devenido (como
la s  ouest! one s mé& debatidas del Derecho marltimo 
en la  doctrine y j uri sprudencia francesa e ita l ia -  
nas, Espeoialmente ven Francia, donde esta materia 
ha sido objeto de innumerables decisiones jurispiu  
denciales y a la  que la doctrine ha venldo oonssr* 
grando abundant es estudios, reina una confusion 
t€in grande, que se ha llegado a deçir (E, JAUFFREI,
naoidos del transporte de mereanclas por mar serlan 
relativamente simples s i lo s  empresarios de oarga y 
descarga (acooniers) no existieran"#
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-oeder, en primer téimino, a un analisis ” particular! s -  
ta" del contenido de prestacion de la  Empresa de carga 
y descarga en los diverses supuestos de intervene!on de 
la  misma, para desaubrir s i  existe y, en caso afirm ati- 
vOf determiner cual sea e l contenido tlp ico y constante 
de la  prestacion de la  empresa, que nos sirva a définir  
la  naturaleza juridica del contrato de carga y descarga*
2. El contrato de carga y descarga en e l su­
puesto de deaignàoion de la  empresa por e l  cargador o 
receptor*
En e l fletamento to ta l de un buque, en e l que 
la  empresa de carga y descarga suele ser oontratada por 
e l cargador o receptor, la reoepoion de las mereanclas 
por e l  porteador y su entrega al destina tarie se produ- 
oen a l cost ado (alongside ship) o a bordo ( f* i .o .)  del 
buque, siendo de cuenta y riesgo del cargador y receptor, 
respeetivamente, la realizacidn de las operaoiones para 
la  preparaoi&o. y téxmino del transporte marltimo*
lia empresa de oarga y desoaxga cumple en este 
supuesto todas las operaoiones de desplazamiento de las  
mercanolas en la  zona portuaria, en la  rada o en la s  vlas 
flu v ia les de aeceso al puertof se ooupa de la  manipula-
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-ol4n del cargamento en muelle y de las operaoiones de
separaclon y clasificaolon  de la s  mercancias; asume la  
gaarda y custodia de estas en sus almaoenes; retira  la s  
mercanolas en la  descarga y las entrega a l porteador en 
e l embarque al oostado o a bordo del buque, e t c . . . .
lia diversa naturaleza de estas operaoiones y 
la  diferente intensidad con que en la préctica se presen 
tan unas respeoto de las otras, ban llevado a la doctri- 
na y jurisprudencia a atribuir a l contrato de carga y de^ 
carga, eelebrado entre ^presa y cargador o receptor, la  
naturaleza y régimen jurldicos derivados de la  prestacién 
que en cada caso se considéra prevalente sobre la s demas. 
En este senti do se ha calificado indistintamente al em- 
presario de carga y descarga de porteador marltimo (1),
(1) La te s is  del transporte marltimo es mantenida como car- 
lifica o ién  del contrato de carga y descarga en todc 
supuesto de intervencion de la  empresa de carga y des­
carga por A. THOMAS, Les acooniers. o it . nums. 57 a 
62#
Vid. post, en relacién a la  h ipétesis de intervencion 
de la empresa de carga y descarga a requerimiento del 
porteador, pags. 172, nota (1).
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da porteador terrestre ( l ) ,  de deposltario (2), etc# ..#
Todas estas cal I f  le a d  ones pecan, sin embargo, 
de arbltrarias cuando erigen aquella ope radon, que en el 
supuesto cone re to se manlfiesta con una mayor Intensidad, 
en prestacion prevalente y absorbents de todas las demas 
que integran la  carga y descarga de las mercancias de un 
buque. La especial intensidad que en un caso determinado 
pueda revestir alguna de estas ope raclons s no bas ta para 
atribuirle una funcion subordinante sobre las otras hasta 
e l  punto de absorber a éstas, imponiendo e l  régimen ju rl-  
dico propio del tipo legal correspondiente a la prestacion
( l)  Esta ca lificacion  es atribulda al empresario de manu- 
tendon por VIN-VIAL, De la  responsabilité du trans->
E T 5 I
dises par mer# Paris 1$55. num# 135# nag# 15b#
Con referenda concreta al supuesto que se examina y 
en e l caso de que la carga y descarga se realice por 
medic de gabarras o barcazas, G. GILLES, ob. c i t . , 
pags#, 87 y 88, V. post. pég. 172, nota (2).
(2) BARBEY, Les agents terrestres de la  navigation mariti­
me# Paris 1^47, pag. 7ü, ca iif lca  al **acconler’* de em- 
presario y depositario retribuldo. Vid. T. Com. Mar- 
se lla  1 .2 .49, D.M#P. 1950, 247* En relacicn con e l 
supuesto de intervencion de la  empresa de carga y de£ 
carga a peticion del porteador, vid. pag. 172, nota 
(3 ) ,
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qua apareoe oomo prevalente. En modo alguno se puede 
pretender que la  oausa que Informa e l contrato eelebra­
do entre e l cargador o receptor y la  empresa de car­
ga y descarga sea, en ningun caso, e l transporte marftl- 
mo 0 f lu v ia l o la  simple custodia del cargamento. La 
carga y descarga de un barco se descompone en toda una 
serie compleja de operaciones de diverse naturaleza y 
de variable intensidad coordinadas y unificadas por e l 
resultado final a l que tienden. El contrato de ceurga y 
descarga debe ser reconducido a la  amplla catégorie con­
tractual de la "locatio operis", porque oon independen- 
cia de que en unos supuestos unas prestaciones revistan  
una mayor intensidad que las otras, en todo caso la  cau­
sa jurldioo-economioa que la s  preside y da unidad es la  
realizacion del compleje "opus" del embarque y desembar­
que de la s  meroenclas.
Esta oalifioaeion que es valida en relacion  
oon e l contrato de oarga, no parece del todo correcta por 
lo que respecta a la bipétesis de la  descarga, ya que en 
este caso la  empresa oontratada por e l destinatario no li .  
mita por régla general su actuaoion a la  mera ejecuoion 
de las operaciones de desembarque, sino que también cum­
ple una relevante actividad juridioa, ooopérande a la  re- 
cepclén de la s mercancias como "adiectus solutionis causa"
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del deetinatario, que a este efeoto le  habré preyieto 
del oorreepondlente apoderamiento medlante e l  previo g i­
ro del conoolmlento de embarque ( l ) . A este f in , Incum- 
be a la anpreea de descarga formular las pertinentes ré­
servas que la  ley exige, ya sea en orden a evitar la de- 
cadencia de la  aocién en responsabilidad del porteador -  
maritime (Art* S52, 2&, del C« de o . }, ya en orden a des- 
truir la  gravosa presunoion de irreeponsabilidad del por­
teador (Art. I II , 6, del Convenio de Bruselas de 1924;
Art. 22 de la  Ley de 22.12.49).
En este  supuesto, por consiguiente, la  empresa 
oontratada por e l receptor para la  descarga asume la  rea- 
lizacién  de un "opus" comple je y unitario. Se comprome­
t s  al cumpllmiento de un resultado constituido por e l de- 
sarrollo de una actividad "material" - la  descarga de la s  
mercancias- y de una actividad "juridica" - la  recep- 
cion-. Estamos realmente ante un contrato complejo de l£  
oaoion de obra y de mandate, que al venir integrado por 
prestaciones correspondientes a tipos légales diverses, sin  
que ninguna de e l le s  se presents oomo prevalente y absor­
bents de la  otra, exige una oombinacién de la s normas re- 
guladoras de ambas figuras oontractuales. Al oumplimien-
(1) Gw BOMANELLI, Sull^impresa di sbaroo. Riv. Dir# Ravi g. 
1953, I I , 30*
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-to  de la s  opereMionas materialea de descarga se ap li-  
oaran las normas de responsabilidad del oontrato de 
arrendamiento de obra; en relacion con la actividad "Ju 
ridioa" desarrollada en orden a la reoepoion debera es- 
tarse a las normas del oontrato de mandate (1).
El oontrato de oarga y descarga en e l su^ 
puesto de designaoi&OL de la  empresa per e l porteador.
A), Por cuenta v  riesgo del buque.
En lo s transportes de meroenclas determinadas 
en llneas regulares de navegacién, la  empresa de oarga y 
descarga es oontratada por e l porteador marltimo, en or­
den a la  ejeouoién de todas las operaciones (transporte 
flu v ia l o terrestre, manutenoién en muelle, o lasificacién  
y separacion de la s  meroanclas, almaoenaje, oarga y des­
carga, estiba y desestiba, é to ..«) preliminares y fina­
le s  del transporte marltimo.
La diversidad y varlabilidad de la s  prestaoio- 
nés que en cada caso cumple la  empresa de oazga y descar­
ga ba deteminado en este supuesto, oomo en e l anterior,
(1) Q# BOMAHELLI, loo. o it .  ; S. FERRARXRI, S ^ la  respon­
sabilité del le  impress d'imbaroo nel c. d. steroo ai 
«% a3oM . Foro i t .  ÜL991. I. 1185.
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que se baya atrlbuldo a l oontrato eelebrado entre e l 
porteador y la  empresa de oarga y descarga, e l régimen 
Jurldico correspondi ente a la s  singulares prestaciones 
que aquella cumple y que segun los caso s se estiman 
prevalent es. También aqul se propone la aplioacion de 
las normas del transporte marltimo (1), del transporte 
terrestre (2), del deposito (3 ), e tc .«. Oomo ya deja- 
mos sentado, a l cr iticar estas te s is  en e l supuesto an­
terior, se parte en e lla s  de una desvirtuacion de la  
intensidad con que alguna de las prestaciones de la esb- 
presa se présenta en casos ooncretos; intensidad que, 
sin embargo, estimâmes no llega nunca basta e l punto
(1) A. THOMAS, ob. o it .  num. 60, page. 53 y e s . ; R.
HDSSO
va 21.3*50.
(2) VIN VIAL, loo. c i t . ,  F. SAUVAGE, loo. o it .  La c a li-  
fioaéién del empresario de carga y descarga cémo 
porteador, ya sea marltimo ya terrestre, viens in - 
timamente ooneotada con la  atribucion de la  accion 
direota en responsabilidad contractual a favor de 
los duebcs de la s mercancias y en contra del empre­
sario, porque de aquella calixioacién se bace de­
rivar la  responsabilidad solidaria del porteador 
marltimo y del empresario de carga y descarga (pri-
^mero y liltimo porteador respeetivamente) por las  
* perdidas y avarias sufridas por las meroanclas du­
rante todo e l transporte, en virtud de la  aplica- 
eién de la  disciplina de le s  transportes sucesivos 
a este supuesto. En efecto, oomo sebala G. GILLES 
(ob. c i t . ,  plg. 103) "la te s is  del aooonaxe-trans 
port se ha adopt ado o recbazado segun que se baya 
querido admitir o recbazar la  accion direota de los  
cargadores y receptôres en contra de la  empresa de 
oarga y descazga".
(3) 0. BARBEY, lo c . C it., G. RIEBRT, Nota en Dallez
de er ig lr  a ninguna de e lla e  en prestacion prevalente, 
que venga a e jeroer una funclén subordinante respeoto de 
las demas que e l empresario cumple ( l ) .
1948, pag. 315; P. SOAPEL, Chargement. . .  c i t .  pag, 
51; M, FROBRO^ DES, B. t e e g t e  dtt
ta ire contre l*acoonier. 1».M.F. 1953. 674. c a lir i-  
ea a l empresario de oarga y descarga de empresario, 
depositario y mandatario.
( l )  Vid. en este senti do la  cr ltica  de la  te s is  del 
ob. c i i . ,  pôgs. éfl a 73; BBRARD, 6}^ |erg ||^ |
de xaautentlon. Marseille 1951,
'lariilm e. o it .  t .  I I , num, i486 ter .;  M. de
manutention. D.M.P, 1955, 451# Oomo se afirma 
por iodes estes autores e l desplazamiento en la  zo­
na portuaria de la s  mercancias ne puede considérai^ 
se un verdadero transporte marltimo some tide a los  
riesM s del mar, n i la s gabarras. tien  en la  conside- 
raoion juridica de buques (Cas. 11.12.62, D.M.F. 
1963, 147), ni se ezpide por e l empresario de car­
ga y desoarga ziingun oonocimiesito de embarque. En 
la  doctrina ita lian a , con referencia a la  hi pote- 
s is  del *M>areo d'aspinistrazione" (descarga obliga- 
toria  por empresa unioa elegida por e l porteador;, 
s .  FERRARIMI. S iil^  d f l l .
Vid, en la  j uri sprudencia, C.A, Genova 31,3*53,
Riv, P ir. Navig, 1954, XI, 23; Cas, 20.4»51, Porc 
i t .  1185. eon notas de PWCATORE y FEBBARINI, oitar 
das en parrafo anterior; C.A. Pazls 6 .6 .52, A,M.P. 
1952, 532; Idem., 6,3,53, D.M.P, 1954, 127; Idem.,
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Pero entre todae estas te s is  mereoe una oonsi- 
deraoién especial, por la  adhesién que ha tenido en la  
dootrlna y en la  jurisprudenoia, aquélla que propone la  
aplioaoién del régimen del transporte marltimo a las  
operaoiones que réalisa  e l empresario de oarga y desoax^ 
ga por oumita del porteador. efeoto, esta te s is  sue- 
le  traer en su apoyo, junto al argumento fundado en la  
naturaleza de heoho de la s  operaoiones que realiza e l em­
presario de oarga y desoarga, otro que parece revestido 
de una fuerza persuasive especial. El empresario de car­
ga y desoarga contratado por e l porteador marltimo para 
la  reallzaoién de las operaoiones de oarga y descarga 
de sus buques viene a insertarse en la  ejeoucion del 
transporte marltimo, sustituyendo al porteador en la  e je -  
oucién de unsuEi operaoiones que son parte del transporte 
marltimo, y por consiguiente, se deduce,por lo s mantene- 
dores de esta t e s is ,  que e l empresario debe partioipar 
de la ca lificao ién  juridica de porteador marltimo (1).
De esta forma, aplicando la  disciplina de los transportes
. 5 .5 .54, D,M,F. 1954, 60?| Cas. 3.12.56, D.M.F. 1957, 
144 (vdiarf)f Cas. 6 .5 .59, D.M.F. 1959 , 459,
En r e la o i^  a la  cr ltiea  de la  te s is  del deposito, 
CAIDIE, ob. o it .  pég. 42; GILLES, ob, o it , pags, 97 
% 98.
(1) Esta argumentaci&a se ha desarrol)ndo sobre todo en 
relaoién al supuesto de ÿztervenolén de una ooupresa 
de cmzga y desoarga en régimen de mcmonclio legal o 
de merb heoho. Es e l caso de lo s  puertos de I ta lia
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BuoeBlvos, se le  haoe direct ameute responsable f  rente 
a cargadores y receptôres y se le  some te  al rlguroso 
régimen de respqnsabilidad del porteador maritime, aun- 
que, por otra psirte, pueda invocar en su favor lo s cox^ 
tos plasoB de prescripcion y de oaducidad légales o 
oonvencionales de que se bénéficia aquél.
Sin embargo, esta argumentacién, oomo ha pues- 
to en clEuro la  orltioa (1 ), enoierra un verdadero so- 
fisma, eu cuanto que se parte del erroneo presupuesto 
de que las operaoiones materiales de ma misma natureCLe- 
sa de heoho deben ne cesari ament e que dar sometidas al
en que esté vigente e l denominado "sbarco d^ amml— 
nistracions" y de les "wharfs" de la  Costa Occi­
dental de Africa, Vid, pag. 199 y es.
 ^ . ^ il ca—del -
«JLv. . jnwYxg, 1951» 11 f ZlO, que criti-^ 
ea la  décision de la  0. Apel de Genova 21.3.50, en 
la  que se sostenia que la  empresa de descarga a l 
insertarse en la  ejecucién del oontrato de trans­
porte se haeia responsable por la  fa lta  en la  ent%  
ga y en la custodia del oa%wmerto# segun las re­
glas de este contrato; G. P&CAIORÉ, 8ulla respcnaa 
M lit^ .. .  c it^ . Foro it#  X, 1185.
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miemo régimen juridloo, Independlentemente de la  oon- 
yenclon en ouyo seno aquellaa ee realizan* Se olvida, 
de este modo, que la  dleolplina legal de oada oontrato 
dériva de su oausa, es deolr, de la  funolon eoondmico- 
soolal del oonoreto tipo oontraotual y que, por eonsi- 
guiente, operaoiones de idéntioa naturals w  de heoho 
pueden venir smaetidas a di feront es regimens e juridioos 
segiSn sea di versa la  causa del contrato a l que aquellas 
prestaciones vengan reoonduoldas. Asi, ouando e l por­
teador acRime la  ejeoucién de la s  operaoiones de oarga 
y desoarga en crden al oumplimiento del transporte ma­
ritime de la s mercancias, que es la  finalidad eoonomioo- 
juridica de la  oonvenoién que aquél oelehra oon e l car­
gador, aquellas operaoiones aocesorias quedan sometidas 
al mismo régimen de responsabilidad de la  prestacién 
principal. Pero ouando la  empresa de oarga y descarga 
réalisa  esas mismas operaoiones en virtud del contrato 
eelebrado con e l  porteador, cuya finalidad no es la  de 
efeetuar un transporte maritime, sino la  de verifioar  
e l embarque y desembarque de las mercancias, y entre 
todas estas operaoiones no se desoubre ninguna preva^ 
lente que absorba a la s  demés sino que todas e lla s  
(transporte, deposito, été#) se dirlgen a la  oonsecu*»
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-olén de ague), resultajlo f in a l, integrando asf e l oon­
tenido de un contrato de locacién de obra, lae operaoio- 
nee de oarga y deecEurga realizadae por la empreaa por 
cuenta y riesgo del porteador marltimo quedaran someti­
das a l régimen de responsabilidad propio de la  "loca-  ^
t io  operis", y no al del transporte marltimo. No bay, 
por consiguiente, ninguna objeoion conceptual, a que las  
operaoiones de oarga y descarga vengan sometidas a dife­
rente s reglmwies jurldioos segun que su ejeoucion se de- 
sarrolle en e l  seno del contrato de transporte marltimo 
o integren e l contenido de un especlfioo contrato de 
carga y descarga, porque no es la  naturaleza de heoho 
de la s  prestaciones, sino la  causa de la  conveneién a la  
que estas prestaciones se reconducen, la  que détermina 
e l régimen jurldicc ^ lic a b le  a las mismas.
Se ha mantenido también que la  convene ion ce- 
lebrada entre porteador y cargador o receptor en orden al 
embarque y desembarque de las meroanclas constituye un 
oontrato de mandate o comisién, cuyo objeto es la reap- 
lizaoion de todas la s  operaoiones matorlàles (carga y 
desoarga) y jurldioas (reoepoi&i y entrega) que integran
e l embarque y desembarque de las mercancias (1 ), Sin
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embargo la  tee is  del mandate no puede admitlrse en via 
de prlnoipio porque lae operaoiones que la  empresa de 
carga y desoarga suele e je outer noimalmente son opera­
ciones materiales y no aotos jurldioos. La actividad 
que la  empresa de oarga y desoarga cumple no es una ao- 
tividad "délibérâtiva" para la  formaoion de negocios 
jurldioos, sino una actividad de oarécter material; la  
empresa pone a l servi cio del porteador, oomo arrendado- 
ra del "opus" de la  oarga o descarga, su oapacidad téo- 
nloa y profesional y no su oapacidad administrativa que 
es lo  caracterlstioo del mandate (1). La posibilidad
un "mandate oomeroii 
w trar la realizaoi
materiales; G. EXPERT, Nota en Lalloz, 1948, 3l6;
P. SCâPED, , c i t . ,  pégs. 24, 2$,
quien oeLllfioa aï mpreeario de oarga y descarga de 
mandatario y depositario retribuldo; M. PRODROMI- 
DBS, De l'a c tio n  d lre o te ... o it .  D.M.P. 1953, 674.
En la  j uri sprudencia vid. por ejemplo C.A Aiz, 
14.5.57, D.M.P. 1959, 625 Somm.
ob. oit# pég. 59, MRARD, ob. o i t .  pég. 213 7 214;
C * A I  ^  ^  ^  _ _ F  —  ^  ^  *  W T  -  _  J   f  —
115;
o it .  D.M.JT. 1952* 172 y 173; LAFAGE, L'aooonage 
o it .  D.M.P. 1965, 523. Como aoertadamente sedala 
este dltimo autor, en relaoién oon e l supuesto 
de la  desoaz^, la  empresa de desoarga no opwa 
mas que la  entrega material del oargamwito, siendo 
e l Dortemébr quien realiza la  entrega durldioa* "E£ 
a A  (porteador) a quien, en efeoto. e l  receptor 
presents su oonooimiento. El é l quien v er ifie s  la
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de que en algun caso la empresa de oarga y desoarga 
cumpla junto a la  actividad material de carga y des­
carga de la s  meroanclas aquélla otra de caréoter ju- 
rldico propia del oonsignatario del buque, no impide 
en modo alguno astable oer oono eptualmente la diferen- 
ciaoién entre la  actividad que constituye e l objeto 
del contrato de carga y desoarga (actividad material) 
y la  actividad que es objeto del oontrato de oonsig% 
oién (actividad juridica) (1). La conveneién celebra- 
da entre empresario y porteador aa orden a la  ejecu­
oion de las operaoiones de oarga y descarga entra, tam 
bién en este supuesto, en la  amplla categorla de la  
"locatio operis".
regularidad del t ltu lo , y en defeoto del t ltu lo , 
la  legitlmidad del derecho a la  entrega. Es a 
é l ,  en f in , a l que e l receptor entrega e l eonoci- 
miento a cambio del cual obtiene e l "bono de en­
trega" que presentaré al empresario de descarga 
para retirer  las meroanclas" (LAPACE, loo# o it , )« 
Estas mismas OonsideraciWes "mutatue mutandis" 
pueden haoerse en reiaôion a la  h ipétesis de In- 
tervenoion de la  empresa en la  carga del buque#
(1) S, PE(ÿJIN, ob, o it ,  page# 113 a 115; NIEOX), ob. 
o it .  pdg» 40. En la  j uri sprudencia vid, T. Com. 
Marsella, 10,7.62, D#M,P. 1962, 557# Cas. 16,4,51, 
Gaz# Pal, 1951# 213; tes. 18.2.32, D.M.P, 1952. 
302; Idem,, 19.10.59, D.M.P, I960 , 74; Idem., 16. 
5,60, D,M#P. I960, 523,
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Sin embargo, pareoe en prlnoipio ex ie tir  un 
eerio inoonvwiente para admitir e l eequema oontrae- 
tual de la  looaoion de obra en relaoién con lae opera- 
oionee que la  empresa de oarga y desoaxga oumple a 
bordo del buque, en particular oon las operaciones de 
estiba y desestiba, cuya direocion y vig llencia  incum 
be directa y obligatoriamente a l Capitén (Art, 612, 5, 
0, de o ,) ,  y respecte de las ouales parece fa ltar la  
nota de la  indep#mdmioia del arrendador de obra, que 
distingue preoisamente la  "locatio operis" de la  "lo­
catio operarum", Por e l le  se afirma que en relaoién  
oon estas operaoiones e l  empresario de carga y desoar^ 
ga es un dependiaite del porteador ligado oon é l  por 
una relaoién de arrendamiento de servioios (1), Elle
(1) CAILLE, ob. c i t . ,  pégs. 51 y 52; GILLES, ob. o it .  
pégs. 96 y 97, quien no so lamente haoe referen­
cia  a la s  cperaoionea de estiba y desestiba sino 
en general a todas la s  operaoiones oomprendidas 
en e l oampo de aplioaol&  de la  Ley de 1936, es 
deoir, a todas la s  operaoiones oomprendidas en­
tre la  bodega del buque y los puntales de éste , 
las ouales vlenen imperati vament e pue et as por la  
Ley a cargo del porteador. En oambio, la  C.A. 
Paris 1 4 . 9 . 5 8 , D.M.P. 1958 , 537, reohaza la  o a li-  
fioaoién del empresario de oarga oomo srrendatsm 
rio de serviGios an relaoién oon las operaoiones 
de oarga ouando la s  meroanclas hablan sido ya en- 
ganohadas en e l  puntal de oarga del buque, y por- 
lo  tante se estaba ya dentro del oampo de apllca* 
oién del Art. 1 de la  Ley de 1936, afirmando que
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no obstante, ereemos puede y debe dietlnguirse en estas 
operaeionee un aepeeto "nautleo" y un aepeeto "eomerclal". 
En ouanto estas operaàiones afeetan a la  estabilidad y 
navegabllidad del buque esté olaro que es e l Capitén, res­
ponsable legal de su buena ej eeuolén, quien tiene la  d i-  
reoeiân y v ig llaaela  de lae mismas; pero consideradas es­
tas operaoiones en su aspeoto "eomereial" en ouanto oons- 
tituyen usa manuteneién del eargamento (management of the 
oargo) e l empresario de oarga y desoarga mantiene la inde- 
pendenoia oaraoterlstioa del "locator operis", ya que, 
aén quedendo sometido a la s érdenes del Ceq)itén que en 
recü-idad se limitan a la  simple indicaoién del trabajo a 
rea lizes de oonfoimidad a l "plan de carga" establecido 
preoisamente en orden a asegurar la  buena estabi lidad del 
buque durante la  travesis, conserva, sin  embargo, e l em­
presario de oarga y descarga, en todo caso, la  direccion 
del método y de los medics a emplear pcura la  realizacion  
de su trabajo (1), '
"las operaoiones materiales de oarga son extrahas a 
eiq&ellas que Interesan a la  segiridM' del buque y 
del cargamento, de la s  que e l Capitan tiene la d i-  
reecicn"; pero implfoitbmente, a "sensu contrario", 
pareoe admitIr dicha ca lificaoién  en relaoién oon 
la s  operaoiones de estiba y desestiba#
(X) PEQUd, ob. Wge. 88 a 93* Q. la
I f  — 13.KVIV 1955, 4 5 6 T I$ K 7
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Por todo lo  expuosto, retenemoB v&lida la  ost* 
lifio a o iâ a , en este eupueato oonteaplado, del oontrato 
de earga y deaoarga oomo oontrato de leoaolén de obra 
0 oontrato de empresa (1)# La emprwwi de oarga y de#» 
carga se obllga a sumlnlstrar un ooaplejo de energies 
materiales y meeéalcas para la  realizaci& i o oonseeum 
oién de un resultado fin a l, e l epos del embarque y de­
sembarque de la s  meroanclas. La diversidad de la s  pz*es- 
taciones que en cada caso cumple e l empresario (carga 
y descarga, deaplasamientos de la s  meroenclas, almaoe- 
naje, manutenoidn en muelle, é to . .«) y la  inexistenoia 
de una relaoién de subordinacion funcional entre e lla s  
no contradice, sin  embargo, la unidad del oontrato, ya 
que es la  oausa de éste, la  realisaoién de la  oompleja 
operacién de embarque y desembarque, la  que preside y 
dé unidad a aquellas.
Oon e l le  no olvidamos, repetimos, la  freouen-
Traité o i t .  ném. 88. pag. 92; H. PRIOOO0RT, La 
responsabilité de l^aooenier pour dommages aux mer» 
abanoises. c i t .  nags. 68 y s ig s . En la  jurispru- 
a a o f a * ^ d . O.A. Rabat, 2 .1 .57 , D.M.P# 1959, 56, 
en la  que se base responsable al empresario de de#» 
carga de la s  avarias debidas a fa ite s  del personal 
del buque baje sus érdwes en la  desestiba.
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- te  aeunolsoléa, fan&neno earaotarlstioo an nuestros 
puertoa, en ima mlema persona de la s  funoiones de empre­
sario de oarga y desoarga por ouenta del porteador y 
de oonsignatario de buque. Pero esta oonfusi&i de fon- 
oiones no inq)ide deslindar las actividades de carga y 
desoarga, que quedarte sometidas a la s  normas del arren­
damiento de obra, de la s  actividades de consignacion del 
buqpe, que en oambio vendrân su jetas a la s  normas del 
oontrato de mandate o comisién.
B). Por oumta y  rl«MO oargador o reoop-
La naturaleza del oontrato de oarga y descar­
ga en e l supuesto de fletamento paroial del buque, cuan­
do la  empresa viens désigna da per e l porteador para opep
rar las oarga y desoarga de la s  meroanclas por cuenta y
riesgo de los cargadores y receptôres con los cuales 
viens eontrætualmente vinculada, no plantea problèmes 
diferentes de aquellos que vimos a l analizar e l supuesto 
de la  interveneiém de la  empresa por designacion del 
cargador o receptor. Por tante, nos remitimes a lo ya 
diobo entêsees ( l ) .
D.M.P. 1955, 457;
En la  
751; Xi
D.M^ P, « H *  d W »  W  A W M  tJlV W k
mpresario de oarga y desoarga oomo una obligacion 
de resultado#
(1) Vid# ante pégs. 166 y se.
184#—
Pero ea oambio ofrace eepeoialee dlfioultadee 
la  oalifioaoion del oontrato de deeoarga en la  bipéte- 
eie  de la  denominada "deeoarga de ofioio"2(eeeser olaose) 
en le s  transportée regulares de meroanolas deteminadas 
(1>.
Xhx importante sector de la  dootzlna y de la  ju- 
risprudaooia, oonsiderando e l  especial relieve que en es­
te  supuesto tiene el elementc de la  oustodia, atribuye a 
la  oonvmioion celebrada entre porteador y empresa de des­
carga la  naturaleza del oontrato de depésito (2).
La oléuBula de desoarga de ofioio constituye 
de este modo una regulaci&i conveneioneO. del depésito ju­
d icia l liberatorlo prévis to por la  ley  (Art# 668 del 0# 
de 0 # en defeoto de la  oolaboraoi&i receptiva de lo s  des- 
tinatarios# En e lla  se prevé, por tanto, la  actuaoion 
de un contrato de depésito a favor de tercero#
(1) Vid# ante pégs# 130 y es.
(2). sBBoo,
■  ,  - - m — I  ^ r _ r i r  - p i i M i - ~ J i r _ ________ w -  C #
Vid# la s deoiedones le  la G.A. Aiz 
24#6#56, D.H.F# 1956# 718; Idem## 24#2.59. D#M#P# 1959, 
663; Cas# it#  20#64|1 Foro i ^ ,  1951, I ,  1185 Z 4#10#55,
Riv* Dir# Ravig# 1956, I I ,  178, en base a l articule  
494 del God* de la  navegacién que haoe responsable a 
la  empresa de descarga en este supuesto corne depositar» 
r ia  de la s  mercancias frente a lo s  receptôres^
185#—
La moderna doctrina y jurisprudencia italiana  
sin  embargo, al interpretar e l articule 454, pérrafo 
prlaero del Cédigo de la  navegacién en e l que express- 
mente se régula la  M pétesis de la  descazga de o fio io , 
distingue dos e io les  de operaoiones, la s  operaoiones or- 
denadas a la  "desoarga" de las meroanoias del buque y 
las operaoiones de "entrega" a lo s  destinatarios, y en 
correspondenoia oon estos dos oiclds va, en la  hipote­
s is  que oomentamos, bien un oontrato mixto o complexe 
oon elementos de arrendamiento de obra y de deposito 
(1 ), oada uno de éstos regulado por las normas propias 
del tipo oontraotual respeotivo, bien dos oontratos 
distintos (2 ), un oontrato de looaoién de obra y un 
oontrato de deposito , ooneotados funoionalmente entre 
s i  pero dotados oada uno de e lle s  de una autonome oau­
sa juridica#
U a rttgponBaMHta ' a#Ue lap ree . M. fbaroo ,nel
Havlg. 1954, XI, I3 1 ,
(2) S voLLz, n w
Navig*, 1957. 11, 234 , quien senaia la  oonexien 
"instrument@11" que une a ambos négocies juridioos# Por 
e l  contrario G, RICAKDELLI, G14  ram erti fra l*imure
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Algimos autores yen en este supuesto junto a 
la  relacion de depésito o de arrendamiento de obra la  
existenda de un oontrato de mandate* Finalizado e l  
contrato de transporte oon la  entrega de las meroanclas 
a la  empresa de desearga -se  afizma-, ésta deviene e l 
mandatario de los receptôres en orden a la  reoepcién de 
las meroanoias, y , en oonseouenoia, quedara obligada a 
formular las o por tunas réservas por f  al tas y avarias en 
orden a la  oonservacién de los dereehos de los reoep- 
tores frente a aquél (1).
sa  eonoesionaria  del le  operag io ia  p o r tu a li  e l a  oom- 
pagnla d e i la v b ra to r i p o r tu a l i . Riv* Dir* Navlg*
1957, t t f  3t 808tiene que entre e l oontrato de arren­
damiento de obra para la  desoarga y e l oontrato de 
depésito en orden a la  entrega no existe propiamen- 
te  una oonexi&x "instrumental" sino simplement e 
"funoional", derivada de la  eontemporaneidad de las  
deolaraoiones. de la unidad de la  oontraprestacion 
y de la  suoesién neoesaria del deposito a l arrenda­
miento* Vid* en la jurisprudenoia Cas* i t .  15*6*56, 
Foro Pad* 1956, I , 1341*
(1) R* PFISTER, et des ao-
c a is e . S*i*¥*
m
la  fflOTteoMoft! D^*F* 1 9 |1 ," M ! 7 ^  
la  jurisprudeneia vid* C*A* Paris 6*7#53, D*M*F.
19531 Idem*, 5,5.54, D.M.F* 1956, 32» O .k. Aix. 
7*5*53, D.K*F* 19531 Cas* 21*10*52, D*M,F. 1953, 73.
En la  doctrina y jurisprudenoia franeesas también ha 
enoontrado eierto eoo la  teo is  que ve en e l empresa­
rio de descarga un mandatario sustituto del porteador
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Sla embargo, el atenâemoe realmente a la s  près- 
taolones que la  empresa o u ille , en este supuesto de la  
desoazga de o fio io  la  oallfioaoion que debe atribuirse 
a la  oonvenoion oelebrada entre porteador y empresa­
rio debe ser la  de la  "locatio operis". No debe olvidar­
de, oomo ya se expuso més extensamente en otro lugar 
( l ) ,  que la  clausula de descarga de ofio io  constituye, 
en reauLidad, una sinq)le olausula de exoneraoion de res­
ponsabilidad del porteador marltimo por los riesgos 
derivados de la s  operaoiones de desoarga, ouya direo- 
oién y vlgilancia neoesariamente le  inoumben en lo s  
transportes marltimos de meroanoias determinadas. En
en orden a la  realisaoién de la s  operaoiones de 
entrega (vid. ante pég, 136, nota ( l ) ,  to olau­
sula de descarga de ofio io  contiens, segun esta  
te s is  intexpretatiVB, un mandate del fletador 
(cargador) a l porteador maritime en orden a la  re­
oepoion de la s  mercancias por ouen'to y riesgo de 
le s  destinatarios, en ouya ejeoucion aquél se sua- 
tltuye por un emprasario de su eleooi&i, que en 
cuanto mandatario sustituto queda directanynte 
responsable frente al mandante (Art, 1994, del Oo- 
de). Pero oomo seflala la  c r it ic s  (W0LI7 ob. o it .
1951, 316; OAILIE, ob, o it ,  pag. 24), en 
primer lugar es dudoso ver en esta elausuto im mag 
date, pero, en oualquier lugar, se trataria de un 
mandaté dado por e l oargadcr a l porteador (capi­
tan) en orden a la "eleecién" de un empresario de 
desoarga, y éste en modo alguno séria un sustitu­
to del axnador en el oumplimiento de esa eleooion. 
toy, en este supuesto, oomo dice NDLFF, en vos de 
una "sustituoiA  en un mandate" "mmidato de sus- 
tituei& i",
(1) Tid  ^ ante pégs, 138 y s ig s .
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la  descarga de ofio io  no hay, oomo se pretende, re- 
gulaoién eonyenoional del deposito liberatorio judicial; 
e l  objeto de la  convenoién que e l portdador célébra oon 
e l  empresario de descarga ne es exolusivamente, n i eiquie» 
ra préférantemente, la custodia de la s  mercancias en au- 
sencia de los destinatarios y por cuenta y riesgo de es­
te s , El date de la  presenoia o ausencia de los reoepto- 
res a la  llegada del buque es un date del todo irrelevan­
te  en la  h ipétesis de los transportes regulares a caxga 
general# Su objeto es simplemente permitir a l porteador 
sustitu irse en la  ejeoucion del transporte maritimo acu- 
diendo a un empresario, que procéda a la  recepcién de la s  
meroanoias de todos los destina tari os a l  oostado o a bor­
do del buque, a su olasificaoién  y separaeién a l almaoe- 
naje, é t o , , . .  basta su entrega défin itiva  a aquellos, 
quedando todas estas operaoiones por ouenta y riesgo de 
los reoeptores. En la s  operaoiones de desembarque en e l  
transporte de meroanoias determinadas la  prestacion de 
custodia es una entre la s  diferentes que integran la  oosh 
pleja operacién, pero en modo alguno cabe considerarla 
como element0 causal infoimante del oontrato de descaxga, 
porque inoluso puede llegar a fa lta r  en i^ o lu to  en e l  
caso de que le s  reoeptores se presenten inmediatamante a 
retirar leis meroanoias y e l oumplimiento de la  operacién 
de desembarque no exija  e l alnaoenaje de aquellas#
189.^
X tampoco oreemos puede admitIraa la  exiatenola 
de dos contratoa dietlntos de arrendamiento de obra y 
de dep6»lte, eome pretende la  dootrlzmt Itallana, en eo~ 
rrespoadeneia eon le s  dos eio los de operaeloaee q.ue se 
dlstiagwea «operaolones de deeearga y operaolones de en- 
trega-« Esta d istinsion résulta artifloiosa* A nues- 
tro entender no hay en este supuesto ni dos oontratos 
d istin t os y auténomosy ni un oontrato eomplejo con 
dos prestaoiones d istin tas reguladas oada una por la s  
normes del respeotivo tipo oontraotual a l que pertene- 
oen. La empress se oblige realmente a sumlnistrar el 
oosq>lejo de energieuB neoesarias para e l oumplimiento 
del "opus" de la  descarga de la s  meroanofas, e l orual 
viens integrado por diverses prestaoiones w tre las  
ouales suele figurar, aunque no neoesariamenta, la  de 
custodia# Pero esta prestaoidn en ningun oasot inolu- 
80 en aquël en que superase lo s lim ites de la  oustodia 
neoesaria para e l oim^limiento del "opus** de la  des- 
oarga, debldo a la  ausenoia o negative a reoibir de 
lo s  destinatarios, puede oonfigararae oomo objeto de 
un aut&nomo oontrato de depdsito, n i siquiera oomo una 
prestaoién autdnoma de deposito regulada por las nor- 
mas de este tipo oontraotual# lento la s  operaoiones 
relatives a la  desoarga oomo la s  ordenadas a la  entre-
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-ga son objeto de una oonvenol^n unloa en ouanto todae 
e llae  vlenen ordenadas al oumplimiento del "opus" del 
desembarque de las mereanolas, e l cual se in io ia  con la  
retirada de la s  meroanci&is del oostado del buque y f i ­
nalisa eon la  entrega a los dost inatari os, El heoho de 
que, por oausa de la  ausenoia o de la  negative a ree i-  
bir de lo s  destinatarios, la  prestaoidn de oustodia a l-  
cance una espeoial intensidad en algunos oasos, no baste 
a oonfigurar esta prestaol&n oomo objeto de un aut&nomo 
oontrato de dep&sito. De la  miama manera que e l portea- 
dor maritime, deolamos en otra ocasi&n (1), ouando se 
obligado, despuds de efeotuar la  desoarga, a tener en 
oustodia las meroancias hast a su entrega d efin itive a 
los destinatarios, no se oonvierte en un depositarlo ni 
data preetaoi&n de oustodia puede oonsiderarse objeto de 
una aut&noma oonvenoi&n, tampooo la  empresa de desoazga, 
que ha asumido la  realizaoidn del "opus" del desembar- 
que de las mez*oanolas, puede ser oonsiderada oomo depo- 
Bitaria aunque e l elements de la  oustodia en e l oaso de 
fa lta  de la  oolaboraoion reoeptiva de los destinatarios 
revLsta una particular intensidad. En todo oaso, oree- 
moe, por tanto, que no existe sino una oonvenoi&n de lo -  
oaoion de obra que engloba prestaoiones variables y de 
diverse naturalesa a las que informa una oausa jurldioo-
(1) ?id. Cap. III , pdg. 92.
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-eoondmloa iSnioa, la  realizaoi<{n d# la  eompleja operaoldn 
de deeembarque de lae meroanolae ( l ) .
£n f£n, en ouanto a la tee is  que aoatlene que la  
clausula de "desoarga de ofloio" tiene por efeoto oonstl- 
tu lr al empreeario de desoarga en nandatarlo de los reoejq 
tores en orden a la  reeepoi&n de las loeroanolas, no bare- 
moB slno repetIr las objeolones ya ezpuestas en otro lugar 
de este trabajo (2). En prinolpio, la empresa de oarga y 
desoarga no puede ser un mandatarlo de los destinatarios 
en orden a la  reoepcidn de las meroancias sin  un poder ex- 
preao de representaoidn a este efeoto, que aquellos ha- 
brian de otoxgarle mediants e l previo giro de lo s  oonooi- 
mientos de embarque. Estes dooumentos, por otra parte, 
serian los ûnloos que le  pexmitirlan constater las p&r- 
dldas y avarias sufridas por e l oargamento y formuler las 
oportunas reserves fronte al porteador. Sin embargo, en 
la  bip&tesis de lo s  transportes maritimes regulares, los  
reoeptores no transmiten sus oonooimientos a la  empresa, 
sino que los presentan al porteador para obtener de este
(1)
Havig. 1996# I I , 179# oon nota de G. RICAR32ELLI.
(2) Yidt pdgs. 141 y sigs#
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a oambio la  correspondlenta "orden de entrega" dlrlgida a 
la  empreea de deeoeurga, la  cual lee  légitima frente a &b- 
ta para obtener la  entrega de la s  xaeaoanolas (1). Oabria 
pensar# efeotivamente, que la  olausula de desoazga de o f l  
oio fuese ezpresion de este mandate, pero, aparte de que 
e lle  Bupondria forzar e l sentido lite r a l de la  misma, es 
que esta interpretaoi&n no se conforma oon la realidad 
prdotioa en donde la  empresa no se oonstituye en "adieotus 
solutions oausa" del deetinatario, sino que aot&a exolu- 
sivamente en in ter ls  y por ouenta del porteador (2),
Se oonoluye de todo lo  expuesto, por tanto, que 
la  oonvenoi&n oelebrada entre porteador y empresa de des­
oarga en los transportes regulares de mroanoias determi- 
nadae no altera su naturaleza segun que se haya paotado o 
no la  desoarga de ofio io  ("Cesser olause"^ Esta oldusu- 
la , oomo hemos v isto , es una simple oldusula de exonera- 
oi&n de responeabilidad, que pone sobre e l deetinatario 
los riesgos de lae operaoiones fin a les del transporte ma- 
ritimo, preveyendo antioipadamente la  sustituoion del por-
v lg . 1953, I I , 3ÔI K, m&èo. Birnxwlseotto Mrmoo #
% % r a ^ .S ’oi..
pte. 1891 OAILLE, Ob. o lt .  p«g. 24i GII>I£S, ob. e l t .  
p2g, 80; By IiAFAGE, Ii'aooooBA.. D.M,?. 1965, 524; Tld. 
tamblwi la  sont, ya oltada an repetldaa ooaslon .., 
del I .e .  m r . . l la  20.XT.1951, D.M.F. 1951, 335.
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-teador en la  ejeoucion de estas operaoiones por nna empre 
sa de oarga y desoarga, La empresa de desoarga se compro 
mete con e l porteador a suministrar las energias neoesarias 
para la  realizaeion del oomplejo "opus" del desembaroo de 
las aeroanofas. Es e l  result ado de su trabajo, la desoar­
ga y entrega de la s meroanoias, e l que oonstituye la  oausa 
jurfdioo-eeon&ftioa unifieadora de las diversas prestaoiones 
que e l empreeario de desoarga seg&n los oasos oumple,
4, El oontrato de oarga y desoarga en e l supues­
to de intervenoion de la empresa de oarga y desosurga por im 
posioi&n de lo s  reglamentos administrativos portuarios,
Oomo se ha visto en otro oapitulo, résulta en a l­
gunos oasos preoeptiYO para e l porteador, los cargadores o 
los reoeptores aoudir a los servLoios de una empresa de oar­
ga y desoarga en orden a la  ejeouoion de estas operaoiones 
( l ) .  Thias veoes, ouando la  explotaoion de estos servioios 
portuarios viens eonfiada a diverses empre sas oonoesionarias, 
aunque la oarga y desoarga por medio de empresa unioa para
(loo, oit,) es realmente un "absurdo juridico" pre­
tender que, en la entrega a destine dende se enouen- 
tran de frente dos partes oon intereses oontrapues- 
tos, la persona elegida por una de las partes pueda 
revestir la oualidad de mandatario de la otra. En 
este mismo sœtido se pronunoia tambi&n ROMANELLI, 
loo, oit,
(1) Vid, ante oapitulo IV, page, 148 y sa.
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todo e l oargamento venga Impueeta por los reglamentos ad- 
mlnietrativoB que regulan est os servioios portuarios, 
existe  oiertamente una posibilidad limitada de e lse c iœ  
de la  empresa que baya de oumplir estas operaoiones; en 
otras ooasiones, m. oambio, ouando estas operaoiones son 
ezplotadas en rëgimen de monopolio absolute por la propia 
Administraoi&n (o un organisme autdnomo de la  misma) o 
por una empresa privada ooncesionaria no se dâ ni siquie­
ra aquella posibi lidad de eleooién, Pero tanto en une 
oomo en otro supuesto existe para e l porteador y para e l 
oargador o receptor, segân que a uno o a los otro s inoim 
ban estas operaoiones en e l oontrato de transporte, una 
yerdadera obligaoi&n de oontratar oon una empresa en or­
den a operar la  oarga y desoarga de la s meroancias* La 
relaoi&a juridioa que se estableoe entre porteador o f le -  
ta<%or (oargador, deetinatario) y empresa de oazga y des­
oarga surge de un aoto de oonstituoion forzosa impuesto 
por los reglamentos administrativos que regulan los ser­
vioios del puerto (1)*
£1 problema de la  oalifioaoion de esta relaoion 
juridioa exige un planteamiento previo de aquel otro m^ s 
general de la  naturalesa del vinculo o de la  relaoion ju-
( l)  Este supuesto nuede inoluirse en aquella bipotesis 
de 00nstituei«a forzosa admiaistrativa, fozmulada
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-rid loa que llg a  a l usuario de im servi oio publioo oon 
e l oonoeeionario, o en t&rminoe mde générales, de la  re-  
laoi&n juridioa que ^trada la  utilizaoi&a de un servi- 
oio pdblioo, venga date explotado directemente por la  
Administraoi&n o ocnoedido a empresas privadae,
Eh la  dootrina adm inistrativista, oomo se sa- 
be, hay dos posioiones oontrapuestas a este respecte
(1), De una parte esta la te s is  " iuspri vat is  t  a" que 
configura esta relaoion oomo una relaoi&n oontraotual 
jurldico-privada sometida a los preeeptos de Dereoho oo- 
mdn. De otra, la  posicion "iuspublioista" que viendo 
w  la situaoi&n del usuario de un servioio publioo una 
situaoion purement e règlement aria, entiende que se t  ra­
ta de una relaoidn regida per la s  normas de Dereoho pur» 
blioo* Prente a e lla s  existe una teroera jesioi&n que 
mantiene una te s is  "mixta", o, s i se prefiere, "relati­
v ists" , segun la  cual habra que tener en ouenta, en ca- 
da oaso, e l oaraoter del servioio y s i  este viene expl£ 
tado en regimen de concesion o de gesti&n direota (2),
En le s  servioios de oaraoter administrative la  situaoi&n 
del usuario suele ser predominantemente reglamentaria
(1) GARRIDO PALLA, T^tado. vol I I . pigs, 396 y s ig s , ,  
donde se eaqpene la  eftuaeion actual del problema 
en la  dootrina; GARCIA OTIEDü y PARTIREZ ÜSSRÛS.
(2) Esta es la  posloiin mantenida per GARRIDO PALLA, 
ob. o it .  vol. II , pige. 398 a 399.
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y BUS relaolones oon la  Aâmlnistraol&n por régla general 
vleneiBo&etidas a nozmas del Dereoho publioo. En loe 
servioios piblioos de carioter oomeroial o industrial, 
espeoialmente ouando vienen explotados en régimen de oon 
eeei&n, la  relaoion usuario-oonoesionario rev iste , en o% 
biOf un oarioter jurfdioo privmdo y viens regulada por 
las n o m s  del Dereoho privado oomdn.
De oonformidad oon esta ultima te s is , y teniendo 
en euenta e l  oaraoter oomeroial del servioio publioo que 
se examina, puede mantenerse oon buen oriterio que la  re­
laoion que lig a  a l particular (porteador, oargador o re­
ceptor) oon e l  organismo portuario o oon la  empresa oon- 
oesionaria de le s  servioios de oarga y desoarga reviste 
en todo case carioter juridioo-privado (1).
Pero al admitir esta oalifioaeion jurfdioo-priv& 
da surge entonoes la  neoesidad de determinar la  naturale- 
za juridioa oonoreta, que dentro de las relaoiones priva- 
das oontraotuales aeuhadas por e l Dereoho oomàn, corres­
ponde a la  relaoiân que se oonstituye entre porteador o 
fletador y empresa de oarga y desoarga.
A este respeoto se han v%iido proponiendo en la  
dootrina y en la  jurisprudenoia las mismas te s is  que he-
(1) En este sentido Sena, 29.1,94 (D.M.P. 1996, 
178, Somm, ).
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-2008 examinado ya en los supueetos anterlorea. Ael ee 
atrlbuyen a eat a relaol&n oalifioaoionea tan diversas co- 
mo la  de dep&slto ( l ) ,  transporte terrestre (2), tran^o£  
te  loarltiioo, mandate, ito*
Entre todae estas t e s is ,  ein embargo, vamos a
(1) La dootrina y jurisprodenoia italianae, en base al 
articrulo 494, pirrafo teroero, del Codigo de la na- 
vegaoion en que, expresamente se contempla e l  dwioo^ 
nado "sbetreo d'aBuoinietrazione**, es deoir, la  desoar­
ga obligatoria  por empresa in lca para todo e l oarga­
mento elegida por e l porteador en "interés del bu­
que y por exigenciae de la  navegaoiân" (transportes 
a oarga general), identifioan este supuesto oon aquel 
otro del "sbaroo d'uffioio" prévis to en e l parrafo 
primero del mismo preoepto leg a l, en e l que se a tr i-  
buye a la  empresa de desoarga la  responsabilidad de  ^
un deposltario frente a los destinatarios en relaoion 
oon la  obligaoidn de entrega de las meroanofas, 8. 
PERRARINI, Sulla responsabiliti. c i t . ,  Poro i t .  1991, 
X. 1189, en oommitario a la  Sent, de la  Casaoion de 
20.IV.91* En la  juri sprudenoi a vid. la s  deoisiones 
del Trib. de Genova de 27*VI.92, Dir. Mar. 1993, 288; 
Idem., 27*1.94, Dir. Mar. 1996, 107; Idem., 9.VI.94, 
Dir. Marè 1994, 686; Cas. i t .  4*X.99, Hiv. Dir. Navig. 
1996, I I , 178; Idem., 3.XI.96, Riv. Dir. Navig. 1997, 
I I , 233; C.A. Genova, g.VI.94, Dir. Mar. 1999, 62; 
Idem., 22.11.94, Terni gen. 1994, 74; Idem., 24.IV.94 
Terni. Gen. 1994, 179*
Poeteriormente se ha venido manteniendo (G. RICARDB- 
LLI, E?^ .pa^ t4 W .  .
ofioio", de dos oiclos de operaoiones (desoarga y en 
trega) y en oorrespondencia oon las mismas se so stic -  
ne la  exietenoia de dos relaoiones oontraotuales, un 
arrendamiento de obra en orden a la  desoarga y un de­
posito a favor de teroero en relaoion oon la  entrega. 
Esta te s is  fu6 reoogida expresamente por la  décision  
de la  Casaoion de 1 ^ VI.1996 (Porc Pad. 1996, I , B41).
(2) T. corn. Sena 31.V.91 y 29.VI.91, D.M#P. 1992, Somm. 
383; en contra Cas. 9.VII.64, D.M.P. 1964, 600.
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detener nuestra atenolon en aquel lae que han goeado de un 
mayor predioamento en la  dootrina y jurisprudenoia y que 
traen en eu apoyo nueyoe argumentoe no examinadoe oon en- 
terioridad y eapeolfiooe del eupueeto que estamos oontem- 
plando. Reepeoto de lae dem^e, no haoemoe eino remitimoe 
a l lugar en que ee hizo eu orftioa.
En primer lugar ea ti la  tee is  del transporte ma­
ritim e, que en este supuesto ha s i do repe t i  dament e mante­
nida por ingportantes sectores de la  dootrina y la juri spru­
denoi a (1), En apoyo de esta te s is  se suelen traer en 
primer lugar, aquellos argumentos olAaioos, ya expuestoe 
oon anterioridad# De una parte, la  naturalesa de la s  pres- 
taoionas que e l empreeario de oarga y desoarga oumple, que 
en este supuesto suele oohrar un mayor relieve por e l he­
oho de que oon freouenoia los servioios publioo s monopo- 
lizados suelen estahleoerse en puertos de d if lo i l  aooeso y 
en oonseouenoia mitre las prestaoiones que la  empresa oum
ï ï f  • 2iü# Sn la  jurlëpruàenoïa vid# 0,A. Genova 
21#iII#50, Riv. Dir. Havig. 1951, I I , 210 eon nota o i-  
tada de RÜSSO; 0,A. Paris 5.5*54, D.MêP. 1956, 32;
Cas* 21.1.59, D.M.P. 1959, 336; Idem*, 6.5*59, D.M.P. 
1959, 459; Idem., 9.711*64, 600.
En algona décision se ha oalifioado al empreeario de 
oarga y desoarga oomo porteador mixte maritimo-terreg 
tre, vid* T. Oem. Sena 9#7I#52, D.M.P. 1953, 583 y 
718; T. Genova 15.17.50, oomentada por RUS80 en Riv» 
Dir. Havig. 1951, I I , 210.
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-p ie suele ofreoerse oon eepeoial Intensidad la del des- 
plazamiento de la s  mereanolas en e l trayeoto maritime que 
va de la  rada exterior a los muelles del puerto (1 ), Sin 
embargo, aun reoonooiendo la  particular intensidad que en 
flûLg&i supuesto pueda revestir la  prestaoi&i de transporte, 
no oreemos pueda a<b&itirse que e lle  llegua bast a un punto 
en que aquella se oonvierta en la prestaoi&n absorbante de 
todas la s  dem s^ que la  empresa oumple en orden a la  oarga 
y desoarga de la s  meroancias (2),
De otra parte, esta aqu&l otro razonamiento que 
velamos a l examinar e l  supuesto de la  intervenei&i de la  
empresa por ouenta del porteador, segun e l oual la  empre­
sa de oarga y desoarga, al insertarse en la  ejeouoion del 
transporte maritime, sustituyendo al porteadoi maritime, de 
be partioipar de la  oondioi&n juridioa de este (3). Este
(1) BOUSSBL, D.M.ï. 1951, 
e ebarobi. . .  c i t .  
i este sentido se 
expresa la deoimlon dé C»Â, Madagascar 6o7I.56, D.M.F. 
1957, 533.
(2) Vid, pag* 173, nota (1 ). Y en pirtioular la s  deoisio­
nes de la  Casaoion franeesa 3.%II*56, D.M.P. 1957,
144; Idem., 4*71.58, D.M P. 1958. 655; Idem., 6.7.59, 
D.M.P. 1959, 459; C.A. Mrdeos 16.1.63, D.M f .  1963, 
225*
(3) Vid. p(g. 174. Aunque d# del todo olara, 6sta pars-
tario de H. RUSSO.
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argoBiento tiens valor en e l supuesto que oomentsmos, solo 
ouando e l  empresario aotua por ouenta y en sustituoi&m del 
porteador maritime, es deoir en la hip&teeis del transporte 
regular a oarga general. En oualquier oaso permanece v&li- 
da la orltiea  qiue al i l  haolamos de este argumente en e l  seg^  
tido de que en 6 l se parte de una premisa fa lsa , a l haoer 
derivar e l r&gimen jurldioo aplioable a unas prestaoiones 
de su naturalesa de heoho, presoindiendo del marco del oon­
trato, en e l que aquellas se oumplen (1).
Pero junto a estos argumentos ya oonooidos, suelen 
traerse en apoyo de esta te s is  los propice textes reglamenta- 
rios y lo s  pliegos de oondioiones que regulan estos servi­
oios, en los ouales se oa lifioa  oon oierta freouenoia a l em­
preeario de oarga y desoarga oomo porteador maritime, haoieg  ^
do extensivo a la s  operaoiones que éste réalisa  e l r&gimen 
de responsabilldad del transporte maritime y atribuyendo a 
aquël le s  benefioios representados por los oortos plazos de 
presoripoi&n y, en su oaso, de oaduoidad, de la s  aooiones de 
responsabi lidad oaraoterlsticos del transporte maritime (2).
(1) Vid, ante. pfg. 176 a 178#
(2) Asl e l  artloulo 3 de la  "arrête" de Port-3ouet de
19,5,51 en que atribuye esta oalifioaoion àl "wharf", 
em^^esa oonoeei(maria que explota los servioios de oaz^ 
ga y desoarga de aquel puerto en regimen de mono polio 
(reoogiâo y s i  tado en ROUSSEL, ob. o i t .  D.H.P* 1951, 
(reoogido y oitado en ROUSSEL, ob. o it . B.M.F. 1951,
419 y G, GILLES, ob, o it ,  p<g. 132, nota 247; vid. 
tambiên en relaoidn al wharf de Port-Bouet C.A. Rouen
La ouaetldn que entonoee ee pleintea, ee la  de s i  es preoi- 
so y neeeserio admitir la  oalifioaeion , en este oaso arb^ 
traria y contraria a lo s principios y nozmas del Dereoho 
oomnn, estahleoida per estas disposioiones de rango régla- 
mentario. Entendemos noeotros que no es vLnculante esta 
oalifioaoi&n y que oareoen de efioacia ta ies normas que 
vienen a atribuir a la  relaoion jurldioo-privada, que lig a  
al porteador o fletador con la  empresa ooncesionaria de los  
servioios de oarga y desoarga, una naturalsza juridioa que 
no se oorresponde eon la oalifioaoi&n que dériva de las  
normas y prinoipios de ley (1 ).
Tambiên goza de gran predicamento en la  dootrina 
y jurispznidencia la  te s is ,  segun la  oual e l empresario, en 
el supuesto de la desoarga deviene e l mandatario neoesario
17.5.51, D.M.P. 1952, 68). T e l artloulo 30 del De- 
ore to del Censorzio Autonome del Puerto de Genova de 
26.8.48, que déclara w lioab le a la  desoarga por medio 
de empresa, en la hipdteeis del "sbareo d* ammlnistra- 
zione", lo s  preeeptos eobre respmzsabilidad del portea­
dor marltimo (Arts. 422 y 423. Cod. Havig. ) , Vid. a 
este respeoto la sentencia oitada de la  C.A. Genova de 
21.3*50, Riv. Dir. Mavig. 1951, I I , 210.
con referenbi a al Art. 30 del D. del Consorsio Autono­
me del Puerto de Genova de 26.8.48, G. GILLES, ob. oit* 
pdg. 132, nets 247* En la jurisprudeneia ita liana se 
prenunolan en contra de la  oalifioaoi& i atribuida por 
la s  disposioiones administrati vas que leglamentan los  
servioios de oaxga y desoarga, T. Genova, 27*2.1954, 
foro I t f  1954# I , 1001; C.A. Genova 31*3*53, Elv* Dir# 
Ravig. 1954, Î I , 231; Idem., 15.5*53, Temi Gen.
15*V*53# Idem., 6.5.54, Temi. Gen, 1954, 308.
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de XoB destinatarios ei orden a la  reoepeidn de la s  aeroen 
o£as, impuesto neeesariamente a aquellos por la s  d isposi- 
oiones administratives reguladoras de estos servioios 
portuarios. La entrega. que pose fin  al transporte y a 
la  responsabilldad del porteador se entiende produoida 
oon la oonsignaoidn de la s meroemoias la  empresa de des­
oarga, "adieotus solutionis oausa" de los reoeptores. He- 
t^emos. 8in embargo, plenamente vÉLido aquel argumente 
anteriormente ezpuesto oon el que ee oritioaba esta p osi- 
oi&n, segdn e l cual la  realidad de los hedbos demuestra 
que por lo que respecta a los transportes regulares la  em­
presa de desoarga no es "adieotus" de lo s destinatarios, 
los ouales no le  han oonferido ningdn poder de représenta- 
o ién  en orden a la  reoepoidn de la s  meroancias (1). Es-
En la jurieprudenoia franeesa, vid. Cas. 3.X II.56 
(2 sent « ic i a s), 1957, 147#
Sin embargo,  esta oalifioeoidn puede ser explioada 
por e l proposito justificado de haoer participe a l  
empreeario de oar^  y  desoarga de loe benefioios 
que derivan del regimen de responsabi lidad del por­
teador maritime, ouando e l propio texto reglamenta­
r ie  regulador del servioio otorgue una aooi&n direc­
te  en responsabi lidad oontraotual a los duehos de 
la s Bsroanolas contra la  empresa de oazga y desoar­
ga. Es ijg io o , que s i se permits aooionar directa- 
mente contra la  empresa a le s  teroeros, no vinoula- 
dos oontraotualmente oon aquella -a l  me nos en e l  
supuesto mds generqliMido de lo s  transportes regu- 
laree a oarga general, respeoto de los ouales viens 
espeolfioamente prevista la  desoarga obligatoria  
por empresa-, pueda, a su vos, la  empresa, amparar- 
se en la  oobertura del regimen de responsabilidad 
del porteador maritime, oomo suboontratante que es  
del miemo. Esta es la  posioion que mantuvimos ante­
riormente de "loge fefmda". (Vid. pdg. 115), nota ( l ) .
(1) Incluse en e l supuesto en que se htâ)iese paotado en
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-to8 no suelen glrar los oonoolmlentoe de embarque a la  
empreea de desoarga para que &sta proeeda a retirer  las  
mereanoias del buque, sino que son e llo s  qui ones presen­
tan direct axante al porteador maritime los oonooimientos, 
obteniendo a oambio una orden de entrega que le s  légitima 
para retirer e l oargamento desembwoado de la  empresa de 
desoarga# Esta desoarga y detenta las meroancias por 
ouenta y en inter&s ezolueivo del porteador y por e lle  la  
entrega défin itiva  no puede oonsiderarse realizada hasta 
la  reoepci&n efeotiva de aquellas por los destinatarios* 
Solamente la empresa de desoarga serd mendataria de los  
destinatarios en e l oaso en que estos le  hubiesmi le g i t i -  
màdo en orden a la  reoepoidn de las mercanoias dotandole 
de lo s  oorrespondientes poderes de repreeentaoidn median­
ts  e l endoso de los oonooimientos de embarque, lo  oual 
en los transportes a oarga general no suele produoirse*
( 1) ,
Ibm vez mds parece e l  esquema oontraotual de la  
"looatio operis" e l adeouado para oalifioar la  relaoidn 
que lig a  en este oaso a l porteador o exoepoionalmente a l
e l  eonooimiento la  "olausula de desoarga de ofioio", 
ya velamos oomo la  wprera eeoogida por e l  porteador o 
irôuesta a 11 sin  posibilidad algona de eleooidn no %  
dla oonsiderarse mandataria de lo s  destinatarios (Vid. 
pZg. 191),
(1) Sa d istin ta  la  hipdtesis del fletamento to ta l o par- 
o ia l del buque determinado ("voyage oharterparty")| la  
empreea reviste en este oaso la  oualidad de mandata­
ria  del deetinatario en orden a la  reoepoien de la s
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fletador (oargador o reoeptor) eon la  empreea de oarga y 
deeoarga* Ee e l Buminietro de la s  enargiae neceearlae 
para la  realizaol&n del oomplejo "opue” de la  oarga o des- 
oaxga de lae meroanolae la  causa juridioo-eeon&jaioa uni- 
floadora de la s  dlversas y variables prestaoiones que in -  
tegran e l  oontenido de la  prestaoi&n de la  empresa (1).
5# Tentative de formulaoi&n de una oonstruocion 
"unitaria" % oontrato de looaoi&n de obra.
Despuês de baber prooedido a un end lisis partiou-
meroanolas, a ouyo efeoto aquel le  habra previamente 
trensmitido e l eonooimiento de embarque. Sin embargo 
debe tener ee en ouenta que esta es la  hip&tesis menos 
freouente, por que preoisamente la desoarga obligatoria  
por empresa suele venir impuesta en relaoi&z oon le s  
transportes regulares (Vid. ante, pdg. 118, nota ( l ) .
(1)
Riv. Bir. J a ^ g . 19
_ I, quién después dé haber mantenido la  te s is  de la  
dualidad de oontratos -looaôion de obra y deposito- 
en oorrespondmioia eon loe dos oiolos de operaoiones 
que se distinguen -desoarga y entrega- modifioa su 
posioidn y entiende que respeoto del "sbaroo d*ammi- 
nistraaione" hay solamente un oontrato ordenado a l 
oumplimiento del "opus" de la  desoarga, e l  oual debe 
enouadrarse en la  oategorla oontraotual de la  "looatie 
operis", porque, oomo aoertadamente argumenta, en es­
te  supuesto la  presteicion de dep&sito puede fa ltar en 
absolute en e l oaso de entrega direota a los reoeptores
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-la r la ta  del oontenido de la  prestaoi&n del empreeario de 
oarga y desoarga en los diverses supuesto s de intervenel&a 
de êste , se puede oonolulr, frente a quienes sostienen la  
impoeibilidad conceptual de reoonducir a unidad las diver­
ses Mp&tesis examinadas (1 ), que, no obstante la  d iversi- 
dad y variabilidad de lae prestaoiones oimplidae por la  eg, 
presa de oarga y desoarga en loe diverses supuesto s de in -  
tervenoion de la  misma, estas prestaoiones vienen unifioa- 
das en todo s loe oasos por la  unidad de la  oaima jurldioo- 
econémioa que la s  preside, e l  oumplimiento del "opus per- 
feotum et oonsumatum" del enbarque y desembarque de las  
meroanolas.
Perteneoe e l  oontrato de oarga y desoarga, en tg  
das las bipotesis analizadas, al amplio genus de la  "lo- 
oatio operis", integrando dentro de este gênero una espeoie 
atfpioa (2). Su oontenido vlene fomado por una eerie d i-
ouando êstos ee enouentran en disposioi&n de reoibir 
inmediatamente 1 ^  meroanofas y en todo oaso s i  e x is ­
te esta prestaoion de deposito puede ser oonsiderada 
oomo instrummital respeoto de la  entrega# En la  doo­
trina franoesa mentienan esta te s is  8$ FEQUIN, ob# 
o it .  pdg. 151 y 88.; 0 . FRAIKIH, i#  atatet a» .
D.M.P. 1954, 127# En la  jurisprudenoia vid, C.A. Ge- 
nova 31.3*53, Riv. Dir. Navig. 1954, 221, Riv. Dir. Ra- 
vig . 1954, I I , 221, oon nota oitada de HOMiNlLLX, y 
Oass. 16.2.56, Riv. Dirl Navig. 1956, I I , 179.
(1) G. GILLES, ob. O it. pâg
eesa, reoogida y oitada en este trabajo. Vid. a este  
r.8pwto H. BODIERE, M i., à jour (1.5.63) 4.1 Droit 
x i U m  4 . R IP m , n#*e. 152^ ÜLa., 1526 y 1527.
(2) BHTREIZI, M r it t . M wlttljw P rlv .# .. o it .  vo l. I I , n6m.
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versa de prestadones de œturaleza de heoho oompletamen- 
te  d istin ta  (dep6slto, transporte terrestre, flu v ia l o 
maritime, oarga y desoarga del buque, d to .. . ) ,  que ne 
obstante la  variable in^msidad que la s  mismas ofreoen 
en le s  diverses supuesto s de la  pr&ctioa, no se hallan 
en ningun oaso en una relaoion de subordinaoi&n funcio- 
nal unas respeoto de otras, sino que todem e lla s  vienen 
ooordlnadas por e l resultado dnioo al que tienden, e l eg  
barque y desembarque de las meroancias. La naturalesa 
oompleja de este "opus" no permits, por e llo , e l enoua- 
dramiento de este oontrato en ninguno de los oontratos 
tlplooB (transporte, dep&sito) perteneoientes al género 
de la  "looatio operis".
Naturalmente, no oontradios esta oalifioaoi&n e l  
heoho, oomo se ha visto ya, de que en detezminados supues- 
toe -oonoretamente en la  bipotesis de la  desoarga por 
empresa designada por e l deetinatario (1 )- e l oontenido 
del oontrato oelebrado oon la  empresa inoluya, juntamante 
oon la  realizaoi&n de la s  operaoiones materiales de desoarga
372; RûMANELLI, 
vig . 19531 II
stereo, Hiv. tijuraR*,
K S I i i ae. o it . t .  I l ,  num. 1488 b is .;  M. ob*
æ r  2I8 , c a i l le ,  ob. o it .  p ^ s . 86 y 87; PBQPIR 
ob. o it .  page. 113-115 y 125-127; b. WOLFP, ob. o it .  
D.M.E. 1951, 315 y D.M^ E. 1952, 176.
(1) Vid. retro, p^gs. 169 y 170.
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de las meroanolas, e l desarrollo de la  oorrespondlente 
aotlvldad juridioa (fozmulaoi&n de réservas frente a l  
porteador, e to .) en orden a la reoepoion de la s meroan­
olas. En este oaso se esté ante un oontrato uni tari o p ^  
ro oomplejo o mixto, en ouyo oontenido entran element os 
propio8 del arrendamiento de obra y elementos perteneoien 
tes  al mandato, oada uno de e llo s  regulado por la s  nozmas 
del tipo legal oorrespondi@ite.
Ni tampooo esta oalifioaoion puede signifioar  
un desoonooimiento del fenomeno de la  freouente aoumula- 
oi&n de funoiones oorrespondi entes a diferentes agentes 
terrestres de la  navegaoi&n en una misma persona, en pai^ 
tioular las de consigna tari o de buque y empresario de oar­
ga y desoarga (1). El heoho de que una misma persona oum 
pla funoiones de oonsignaoi&n de buques y realioe opera­
oiones de oarga y desoarga por ouenta de un azmador no im- 
pide distinguir oonoeptualmente ambas aotividades y oonsi- 
derarlas oomo reoonduoibles a l seno de dos oontratos dife­
rentes, El oontrato de oonsignacion de buques participa 
de la  naturaleza del mandato; e l  oontrato de oarga y des­
oarga oonstituye en oambio una variedad atlpioa del euren- 
damiento de obra,
Pero, en oualquier oaso, e l empresario de oarga
(1)# Vid# re tro ,, pdgs. 179.*
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y desoarga asume en todos los supuesto s una prestaol&n 
minima de un resultado, la  oarga y desoarga de unas mer­
oancias. El se oompromete a sumlnistrar el oomplejo de 
energlas neoesarias para la  realizaoi&n del embeurque y 
desembarque del oeœgamento. Eventualmente, puede oumplir 
otras prestaoiones diverses que vendr&n reguladas por las  
nozmas del tipo legal oorrespondiente, pero la prestaoi&i 
fundamental y constante que informa el oontrato oelebra­
do entre empresario y porteador, oargador o reoeptor es 
s i empre la  realizaeion del oomplejo "opus" de la  oarga o 
desoarga (1).
(1) Asl, en la regulacion del estatuto juridico espeoial 
de los empre sari 08 de oarga y desoarga, en la nueva 
Ley franeesa sobre los oontratos de fletamento y 
transporte marltimo, de 18.6.66 (T it. IV), se esta- 
bleoen oomo prestaoiones mlnimas del empresario de 
oarga y deso^ga ^ias operaoiones que realizan la  
puesta a bordo y la  desoarga de la s  meroanolas, oom^  
prendiendo en e lla s  las operaoiones de entrada y sa- 
lida en almao&n, que preoeden o siguem a aquellas ne- 
oesariamente", y oomo prestaoiones aooesorias y even- 
tuales las de "reoepoion y reconocimienio a iierra  
de la s  meroanolas a embaroar asl oomo su oustodia has­
ta e l embarque y la  reoepoi&n y reoonooimiento en t ie -  
. rra de la s  meroanolas desoargadas, asl oomo de su 
guarda y entrega" (Art, 50). En estos supuestos, e l  
empresario de oarga y desoarga es al mismo tiempo de- 
positario retribuido y mandatario.
Ahora bien, en todo oaso, e l  empresario de oarga y 
desoarga se bénéficia de la s  mismas exoneraoiones. l i ­
mit aoi ones y presoripoiones légales que e l porteador 
marltimo (E. PORTAVICE, Ghronlaue de legAslation et 
ju^sp^denoe. Rev. dîrim. î to lx . Oomm. K é6, nümr J,
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6. Oaraoter meroantll del oontrato de oarga y
desoarga»
En aquellos sistemas jurldloo-posltlvos en los  
que todavla pervive la  separaolon neta de ordenamientos, 
o iv il y meroantll, dentro del sector del Dereoho de obllga- 
oiones y oontratos, la  oalifioaoion meroantll de un deter­
minado oontrato reviste una notable relevanoia praotioa, 
porque e lla  arrastra oonsigo, entre otras oons eouenoias, 
la  de la aplioaoi&n de un régi men juridico espeoial, en e l  
que se contienen importantes desazrollos y dero gaol ones 
respeoto del regimen general de Dereoho oomdn.
La atribuoion del oaraoter meroantll a un oon­
trato exige aoudir previamente al examen de la s  normas po­
s itiv a s  de lim it adoras de la  materia meroantll. A este  
respeoto es bien oonooida la  posioi&n de nuestro C&digo de 
oomercio (1 ), Alinedndose entre aquellos sistemas ob jeti- 
vos que pretenden realizar e l  aootamiento de la  materia 
meroantll en base a la  nooion del aoto de comeroio aislado, 
desooneotado por complete del sujeto que los r e a li2sa (oo- 
meroiante), nuestro Codigo, sin  embargo, no nos da una de- 
fin ioion  del aoto de comeroio, consciente sin  duda de los 
inoonvenlentes que la misma ofreoe, ni aoude a una téonloa 
de «lumeracion ejem plifioativa a la manera del Codigo ita -
(1) Considérâmes de todo punto inneoesario procéder aquf 
a una exposioion y oz^tioa "in extenso" del sistema
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-llano derogado, sino que emplea una formula prdotioa y 
hasta oierto punto original. La formula del articule 2 
del Cédigo se funda en un dohle oriterio , de remision y 
de aneüLogial De una parte, considéra meroantilés a to­
dos los actes oomprendidos en e l Codigo de comeroio; de 
otra, intuyendo la  permanente movilidad de la  materia 
meroantll, admits su posible extensi&n a nuevos aoto s 
no previstos ni regulado s en e l Codigo, pero de "natura­
leza” andloga a los oontemplados por é l .
Concretando nuestro estudio a la  oalifioaoion  
espeoifioa del oontrato de o€irga y desoarga, es évidents 
la  inutilidad a estos efeotos del oriterio de remisi&n. 
Hesultaria yano tratar de hallar en e l artioulado del C£ 
digo no solo una regulacion del oontrato de oarga y des- 
o&œga, pero ni siquiera una simple referenoia a la  empreea 
de oarga y desoarga. Ello es de todo punto l&gioo, por­
que difioilmente pudo ser oontemplada por nuestro legLsla- 
dor de 1885 una instituoion, ouya aparLoion en nuestro trd- 
fico maritime es un fen&meno, se puede deoir, que, de 
nuestro s dias. En los tiempos de la  navegaoion a vela, que 
es la  épooa de nuestro c6digo de oomerdo, la s  operaoiones 
de oarga y desoarga eran rea li zadas por los miembros de la
del Cédigo, lo cual excede por oompleto del proposito 
y los lim ites de este epigrafe y por otra parte ha s i -  
do realizada ya oon profundidad y aoierto por nuestra 
mejor dootrina.
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trlpulaoién del buque. En ocaelones, en aquelloe puer- 
to8 en que e l atraque a muelie no era posible se acudia 
a los servioios de los propietarios de embaroaoiones me- 
nores. Son estos lo s "gabarreros" y "barqueros" de que 
nos hablan las Ordenanzas de Bilbao (Cap. XXIX). Pero 
en todo oaso estos aotuaban s i empre bajo la  direooi&n y 
vigilanoia del Cap i t  an o de lo s oargador es o reoeptores, 
desarroAldndose su prestaoion dentro del maroo oontrao- 
tueuL del arrendamiento de servioios. La empresa de oar­
ga y desoarga oomo organizaoidn independiente, que asume 
a propio riesgo la  ejeouoion de operaoiones de oarga y 
desoarga por ouenta de teroeros surge historioamente en 
Franoia haoia mediados del s ig lo  XIX ( l ) ,  oomo una mani­
fest aoion mas del prooeso de espeoializaoion y division  
del trabajo en e l oampo de los transportes maritimes, 
pero su aparioion en nuestro trafioo , ouyo vo lumen oom- 
parativamente es muoho mas reduoido que e l francés, no 
se produce hasta épooas relativamente reoient es, y aun 
hoy dla apareoen oon gran freouenoia oonfundidas sus 
funoiones en una misma persona, eon I qb de otro s auxilia- 
res terrestres de la  navegaoi&i (consignatari os de bu­
ques).
( l )  CAILLE, ob. o it .  pag. 8; BSHAHB, ob. o i t . , page. 15 
y 16, y oon referenoia particular a la  Société des 
Portefaix de Marsella, pégs. 17 a 39.
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Ante e l resultado negative a que oonduoe e l  
primer oriterio del Codigo para deoidir eobre e l oardo- 
ter meroantll de un oontrato, se debe aoudir al reeur- 
80 de la  analogia. La aplicaoion de este oriterio  ohq 
oa, sin  embargo, oon la  difioultad inseuLvable, que déri­
va de la  imposibilidad de induoir, partiendo del anali- 
s is  de los aotos y oontratos regulados por e l Codigo, un 
oonoepto unitario del aoto de eomeroio en e l que se nos 
desoubra la  e seno la de la  meroantilidad. Ante este d i-  
ImoAf al que nos oonduoe una interpretaoion l i t e r a l  del 
Art. 2 ( l ) ,  no pareoe que haya otra saldda razonable, 
que la  de aquella posioi&n doctrinal, que en base a l tex­
te de la  misma Exposioion de Motivos del Codigo, ve en 
la  formula del mencionado artioulo la oonsagraoion de 
una téonioa de "oldusula general", oon la  que e l  le g is -  
lador déjà la  oalifioaoién meroantil de los nue vos oon­
tratos "segdn vayan apareoiendo en la esoena meroantil, 
a l buen sentido de lo s oomerciantes y a la  experienoia 
y espfritu practice de los jueees y magistrados", sin
(1) Es olaro que e l oriterio  de analogfa viens re fer i-  
do literalmente a lo s  actes oontemplados çor e l C^  
digo y que por tanto la  corne roi aUdad segun la  le -  
tra de la  ley  debe ser extrafda del an a lisis  induo- 
tivo de los mismos. En este sentido se expresa A^
iÈLit-sssar
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neoealdad de reourrlr a un oriterio  de oomeroialidad de- 
duoido del C&digo miemo (1).  Ae£ ee ezplloa lae divex-» 
eae viae que ha seguido nueetra euprema magietratura y 
los diferentes oriterios a lo s  que ha reourrido en orden 
a fundamwtar la ea lifieaeién  meroantil de oontratos no 
oontemplados por e l  O&digo (2).
Entre los diversos oriterios de oomeroialidad 
propuestos por la dootrina, e l que apareoe oomo d eo isi-  
vo al sector mde in^üuyente de la  miama, sobre la  base 
de la  oonoepoi&n del Dereoho meroantil oomo Dereoho re­
gulador de la  aotividad de la s  empresas, es e l de la  
pertenenoia del aoto o oontrato en Question a la  serie  
orgdhloa de la  aotividad profesional de una emiaresa (3)« 
Oriterio que, por otra parte, pareoe enoontrar oonfizma- 
oi&h taoita en e l propio Codigo, oon e l constante reour- 
80 que en é l  se haoe, a los efeotos de la  oalifioaoion  
meroantil de aquellos oontratos que tienen una doble 
exietenoia (c iv i l  y meroantil), a l elemento subjetivo 
de la  partioipaoi&h de un oomeroiante, en e l que implf- 
oitamente estd la  idea de empresa (4).
(2) 714  ^ .1  eatuâlo â . la  lurlspruâencia reallzado por
GIRON I2NA, ot>. oit* pgga. 148 a 154.
oan tll. Madrid 1966, ném. 494.
(4) GARRIGUES, ob .eit.p6g. 49;URXA, ob. cit.niima. 9 y 494.
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£n base a este orlterlo  oreemos que debe dedu- 
olrse la  oaliflcaol^n meroantil del eontrato de oarga y 
desearga» en ouanto eontrato de empresa. La realizaoién  
en nuestros dfas de la s  operaolones de oarga y desoarga 
requiers to da una eong>leja organisaoién de medlos mate- 
riaXee y de element os pereonales* que supera g^eralmen- 
te la  oapaoidad organizativa de oargadoree y destina ta- 
rioB y haeta de las propias empresas de navegaoién, de- 
texminando la  aparioldn de la  modema empresa de oarga y 
desoarga ouyo objeto espeoffioo es la  realizaoion de es­
tas aotividades portuarias por cuenta de tereeros. El 
eontrato de oarga y desoarga es un oontrato de arrenda- 
miento de obra por empresa, y oomo ta l participa de la  
nota de la  mereantilidad.
Le la  oalifioaeidn meroantil de este eontrato 
se derivan importantes oonseouenoias. La primera y 
damental inoide sobre la d iscip lina jurfdioa del mismo, 
en ouanto supone la aplioaoidn de las normas générales 
sobre les oontrato s de comeroio del Tftulo IV, Llbro I , 
donde sa reoogen importantes espeoialidades respeoto de 
la  teorfa general de obligaoiones y oontrato# de Bereolio 
comun, aunque naturalmente no siendo e l  oontrato de 
arreMamiento de obra una figura objeto de espeolfioa  
regulaoidn en e l  Oddigo de Comeroio » deberi de aplioar-
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-ee le  la dieoiplixia legal de aquel tlpo eontraetoal ooxv- 
tenida en e l Gqdlgo Glvll (Arte. 1588 y eige. ) $ en v ir -  
tud del carioter eupletorio que e l articule 2 del Cédi- 
go de oomerolo aelgna a la s normas del Bereoho c iv i l .
De otra parte, la  asignaoion del oarioter mer­
oantil a este oontrato sirve a su vea para atribuir la  
oualidad legal de oomeroiante a l empresario de oarga y 
desoarga, que profesionalmente se dedioa a la  explotaoion 
de estas aotividades oomeroiales portuarias, sometiindole 
auton^tioamente a un "status" especial integrado per to* 
da una eerie de dereobos y obligaoiones partioulares 
(obligaoién de oontabllidad, tratamiento espeoial de la  
insolvenoia, !*te. #. )*.
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C O n C L D S l O N E S
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DE LA PRIMERA PARTE
La looallzacién de laa operaolones de oarga y 
desoarga en zonas del "demanlo" maritlmo y la  oonexi*n 
que estos servicios portuarios guardan oon e l interns pu- 
blioo del normal desmivolvimiento del trdfloo marltimo, 
son faotores que explioan e l espeoial interés del Estado 
en este seotor de la  aotivldad de lo s partioularee.
J Ü L
Existe, en primer lugeur, una intervenel6 i  admi­
n istrative "indirecta" sobre la s aotividades de oarga y 
desoarga a travtfs de la  regulaoion del dominio publioo 
marltimo, por vlrtud del eondioiox2amiento que e l réglmen 
espeoial de proteeoion y utilizaoidn del "demanio" impli- 
oa para todas aquellas aotividades que se oumplen en e l  
seno del mismo# Asl quedan estas aotividades sometidas 
a l régimen de poliola domanial y, en su oaso, ouando su 
ejeroioio oonstituya una utilizaoion  espeoirl o privative 
de^  dominio piîblioo, vmidrdn su Jetas al sistema de autori- 
zacionss y oonoesiones domaniales#
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Se produce tambl*n una Interyenoion "directa" 
de la Administra c l du ptîblica sobre la s  aotividades de 
oarga y desoarga en s i  mismas oonsideradas, por razon de 
su oonexidn oon e l interne general de la  navegaoi*n y del 
tréfloo marltimo* Puede lim itarse esta intervenoion a 
una aotitud meramente negative de control, que normalmen- 
te  se t reduce en la  exigenoia de previa autorizacion ad­
m inistrative o insoripoidn obligatorla en registres espe- 
oiales oomo requisite de faabilitaoion para e l ejeroioio  
de estas aotividades, y en una reglamentaoion mas o me- 
nos intense de la forma de prestaoidn de la s  mismas, a 
travée,principalmente, de la  fijao ién  de un sistema de -  
tarifas*
IV
Dentro de esta intervenoion "directe", suele 
también la  Administrée ion desarrollar una aotividad po­
s it iv e  de prestaoidn, generalmente limitada a lo s  serv i 
oios complement euri o s de oarga y descarga, pero a veoes 
extensive a la  realizaoion de estas operaolones en régl­
men de empresa por cuenta de tereeros*
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Se observe una tendeneia a la  in stitu o ion a li-  
eacl&i administrative de los servi oios portuarios do oaa>- 
ga y desoarga en lo s puertos de intense tréfioo mariti­
me * La Admlnlstraoi 6n asume en monopolio de h ab ilita -  
oion legal estas aotividades, sujetando a previa oonoe- 
sion de serviQio publioo su ejeroioio por esqxresas p r i-  
vedas. En algunos puertos, inoluso, esté  vlgente un 
sistema de explotaoién en mono polio absolute por parte 
de lo s  organismes adminietrativos portuarios o de una 
empresa oonoesionaria.
DB LA SECKJIOA PARTE
La delimitaoion del oontenido de la  prestaoién 
del porteador meœltimo en relaoion oon las operaolones 
de oarga y desoarga que da, en prinoipio, bajo e l domi­
nio de la  autonomie de la  voluntad de las partes La pres- 
taoldn del porteador puede ser limitada a l mere desplassr- 
miento marltimo de la s  meroanofas (oléusula f . i . o . )  o ex- 
tendorse a la  ejeouolAi de una parte (oléusula "alongsi­
de") o de la  totalidad de la s operaoiones que integran
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la s  fame# terrestres del taransporte maritime (tran^>or- 
tes regulares).
J B l.
Respeoto de los transportes internaolonales -  
bajo oonooimiento, sometidos a la  Ley de 22 de diolem- 
bre de 1949, la  prestaoién del porteador inclu iré neoesa- 
riamente la s  operaoiones de oarga y desoarga ("striotu  
sensu"), siempre que en la  ejeouoién de estas operaoio­
nes se empleen los medios y aparatos propios del buque 
(Art. 10),
JBll.
Todas las faees de la  ejeouoién del oontrato 
de transporte marltimo, inoluldas la s operaclwes p re li-  
minares y fin a les de oa%ga y desoarga, vienen sometidas 
a un énioo régimen de reaponsabilidad. Las prestaoionee 
que e l porteador ouaqple en las fa ses terrestres del tra%
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-porte marltimo son operaoiones aooesorias que integran 
la  ejeeucidn de éste, y no pueden, por tanto, ooneotax^ 
se a una causa di versa de aquel la  que informa e l oontra­
to de transporte marltisu).
La "unidad del oontrato de transporte marltimo" 
no viens eCLterada por e l  articule I ,  le t .  e ) , del Conve- 
nio de Bruselas de 25 de ago etc de 1924, donde ûnioamen- 
te se formula una definloion del término "transporte de 
meroanolas", a los efeotos de determinar la  extension del 
réglmen ooaotivo de responsabilidad estableoido por e l 
Oonvenio, limiténdolo a la  fase maritime del transporte, 
pero sin  prejuzgar para nada la  naturaleza y oontenido 
del oontrato de transporte marltimo.
Tampooo la  Ley de 22 de dioiembre de 1949 (Art. 
16) ha alteradû e l prinoipio de la  "unidad del transporte 
marltimo". Ni siquiera orewos baya venldo a oonsagrar
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una dualidad de reglmenee jurldlooe segén led dlversae 
faeee del oontrato# a l lim itar e l Art. 1^  e l oampo de 
aplicaoién de la  Ley a la  fase estriotamente maritime 
del transporte# oon lo  oual la s  fases terrestres prepa% 
to r i as y fin a les del mismo vendrlan sometidas a I eub nor­
mes del oontrato de fletamento del Codigo de Oomercio 
(Arts. 652 y s ig s . ) . No obstante la  diooién l i te r a l del 
Art. 16# oonsideramos que la  Ley gobiexna tanto la  fase 
"maritime" oomo las fasse "terrestres" del transporte# s i  
bien e l régimen de resp onsabi lidad estableoido en la  mls- 
ma se imp one oon oaréoter ooaotivo solamente en relaoion 
oon la  primera y oon oaréoter dispositivo respeoto de las  
segundas (Art. 17 de la  Ley). El Art. 16 de la  Ley marea# 
segun nuestra interpretaoidn# los lim ites del régimen le ­
gal "ooaotivo" # pero no délimita e l oampo de aplioaoion 
de la  Ley.
LE LA TEROERA PARIE
El gra&) de oomplejidad aloanzado por la s  opera­
oiones de oarga y desoaxga en los tiempos aotuales sobre- 
pasa generalmente la  oapaoidad de la  organ!saoién en tlerra
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no solo d# lo s  oargadoree y reoep tores# sino has ta de las  
propias empresas de navegaoién# que se van ohligadas oon 
freouenoia a aoudlr a los servi clos de empresas de oarga 
y desoarga especializadas en la  ejeouoi&i de estas opera­
oiones •
Como norma general la  empresa de oarga y desoa|^ 
ga viene oontratada por aquella pax^e del oontrato de 
transporte maritime a la  que inoumbe la realizaeién de 
las operaoiones de oarga y desoarga. Sin embargo# en a l­
gunos supuestos -fletamento paroiSLl- la  empresa esoogl- 
da por una de la s  partes (porteador) aotda por ouenta y 
riesgo de la  otra (oargador# destinatario)# oon la  oual 
viene oontraotualmente vinoulada.
El dato relevante# para detezminar la  persona 
legitimada aotivamente en e l ejeroioio de la  aooion de 
responsabilidad oontraotual oontra la  empresa de oarga y 
desoarga por las pérdidas o averlas sufridas por la s  mer- 
oanolas en e l ousqplimiento de estas operaoiones# no esté  
en e l he^o de la  designaoion o eleooién# sino en la  deter- 
minaoién de la  parte oontratante que# segun la s oléusulas 
del eontrato de transporte# ha asumido la  reolizaoién de 
las operaoiones de oarga y desoarga# por ouenta de la  oual 
y en ouya sustituoidn aotua la  empresa oontratada a l efeoto,
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XII
Bn e l  Bupueato del fletamento de buque detezmlna 
do# la  empreea de oarga y desoarga viene vinoulada oontrao 
timlmente oon los oargadoree o reoeptores# aunque su eleo- 
ol&n sea realisada por e l porteador maritime. Bn ooasiones# 
la  empresa aotua a la  vez por ouenta del porteador y del 
fletador (oargador o destinatario).
Bn la hi pot eels del transporte regular de meroan- 
oiwA,s detexminadas # por e l  oontrario# e l empresario viene 
siempre oontrao tualment e vinoulado oon e l porteador mari— 
time# incluse en aquellos supuestos en que se hubiese pac- 
tado la  "desoarga de ofloio" o fusse obligatoria por impo- 
sioidn de los reglamentos administratives portuarios la  
oarga o desoarga ÿor empresa. No existe realmente una ba­
se juridioa sobre la  que se pueda fundamentar la aooidn di­
rects de le s  duefLos de las meroanoias oontra e l empresario 
de owga y desoarga# seilvo en e l  terreno de la  oulpa extra- 
oontraotual.
El otorgamiento de esta aooion directa en respon 
sabilidad oontraotual# que ha sldo propugnado por una iie- 
portante oorriente j urisprudenoi al y oiertos sectorss de la  
dootrina en un explicable deseo de protéger lo s intereses
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de los oargadoree y reoeptores, oonduoe a un agravamiento 
Injustlfloado de la  poslclon del empreseirio de oarga y 
descarga, a l que se Implde ampararse en la  oobertura ind l- 
reota que le  proporoionan e l oontrato de transporte y e l 
réglmen legal de responsabi lidad del porteador maritime # 
oon e l oual esta vinculado oontraotualmente. E lle oonduoe 
al paradéjioo resultado de que la  pretmision de resaroi- 
miento de los dahos por parte del duedo de las meroanolas 
sea satisfecha de manera d istin ta  segiSn que la  oarga y des­
oarga venga operada por e l propio amador o por medio de 
un empresario suboontratante*
La atribuoion de la  aocién directs, que puede ve­
nir justifioada por la s  ventajas de orden prooesal que pa­
ra los duefLos de la s meroanolas supone su ejeroioio en oom- 
paraoién oon los inconvenient es que ofreoe la  acoionabi lidad 
del armador, en muchos oaso s de naoionalidad extranjera, 
sélo es posible por la  via de la  instituoionalizaoién le g is -  
la tiva , en una future regulaoion legal del estatuto jurid i- 
00 del ^presario de oarga y desoarga. Tal atribuoién, sin  
embargo, no puede suponer un agravamiento de la  posioiéa  
del empresario de oarga y desoarga, a quien se le  debe pezml, 
t i r  aoogerse, en todo oaso, a le s  bénéficiés que deriven 
del régimen lega l de responsabi lidad del porteador maritime
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(preecripoléni Ximltaolén y exoneraolones de responsabdlj^. 
dad). £n eate senti do se ha orient ado la  reoie nte Ley 
franoesa de 18 de ju lio  de 1966 sobre los oontrato s de 
fletamento y de transporte marltimo, en la  regulacién del 
estatuto jurldioo de la s  empresas de oarga y desoarga (Ti- 
tulo V, Art. 53).
XXII
La determinaoién de la  naturaleza juridioa del 
oontrato de oarga y desoarga ofreoe espeoial difioultad  
por la diversidad de prestaoiones que la  empresa de oar­
ga y desoarga suele oumplir, y por la freouente confusion 
de sus funoiones oon las de otros agentes terrestres de la  
navegaoion.
Sostenemos, sin  embargo, que se puede intenter 
la formulasién de una oonstruccién unitaria. En todos los 
supuestos de interrenoién de una empresa de oarga y des­
carga, esta oumple una serie de prestaoiones minimes, que 
integran e l oontenido de una subespeoie atlpioa del oon­
trato de looaoién de obra. Estas prestaoiones son de na­
turaleza de heoho oomple tament e dis tin ta , pero vienen ooor-
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-ûlnadae y imifleadM entre s i  por la  unidad de la  eausa 
jurldico-eoonémioa que lae preside, e l oumpllmiento del 
"opus" oomple jo de la  oarga o descarga de la s  meroanoias 
de un buque#
Eventualmente, e l  oontrato de oarga y desoarga 
puede inoluir element os propios de otro oontrato (mander- 
to ) , integrando en este oaso un oontrato mix to oon e le -  
mentos perteneoientes a tipos oontraotuales d istin tos, re- 
gulados oada uno de e lle s  por la s  normas del tipo legal 
oorrespondiente •
-XIV
El oaréoter meroantil del oontrato de ôarga y 
desoarga se deduce de su oonsideraoién oomo oontrato de 
obra realizado por empresa. De aparioién historioa reoien- 
te , la  empresa de oarga y desoarga fué àesoonooida por nuee- 
tro Codigo en e l oual no se enouentra referenoia alguna a 
la  misma, pero, a través de la  férmula de la  "analogie" 
del Art# 26 del G# de o#, oreemcs qpe debe atribuirse la  
oalifioaoi& i meroantil a este oontrato, en base al or ite -  
rio de la pertenenoia del mismo a la  serie org&iioa de la  
aotividad de una empresa#
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